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51. KATSAUS VESIHALLINNON TOMNTAAN VUONNA 1977
Vuoden 1977 maaliskuun 14—25 päivinä pidettiin Yhdistyneiden Kansakuntien vesikonfe
renssi Mar del Platassa Argentiinassa. Konferenssiin osallistui 116 valtiota. Suomen valtuus
kuntaan kuului kahdeksan jäsentä, joista kolme vesihallituksesta. Konferenssia oli edeltänyt
laaja kansallisella tasolla ja kansainvälisissä järjestöissä tehty valmistelu, jonka tarkoituksena
oli selvittää maailman makeavesivarojen riittävyyteen, käyttöön ja hoitoon liittyviä kysy
myksiä. Konferenssissa todettiin, että maapallolla on suuria alueita, joiden kehityksen es
teenä on makean veden puute. Samoin todettiin, että ihmisen toimenpiteillä on huomatta
vassa määrin pilattu vesivaroja moniin käyttötarkoituksiin soveltumattomiksi. Konferens
sissa tuotiin painokkaasti esille, että kullakin valtiolla on vastuu vesivarojensa käytön, hoi
don ja suojelun järjestämisestä. Konferenssi suositteli, että vesivarojen käytön suunnittelu,
suunnitelmien toteuttaminen ja vastainen kunnossapito on suoritettava keskitetysti ja
kokonaisvaltaisesti. Tätä varten on useiden valtioiden järjestettävä hallintoaan sekä uusitta
va vesilainsäädäntöään.
Verrattaessa Suomen oloja YK:n vesikonferenssissa esitertyihin selvityksiin todetaan,
että Suomen vesivarat ovat runsaat. Konferenssin tärkeimmät suositukset, kuten vesihal
linnon keskittäminen ja vesilainsäädännön uudistaminen, on meillä jo toteutettu. Toisaalta
poikkeuksellisen suotuisat vesiolomme sekä kehittynyt vesilainsäädäntömme ja vesihallin
tomme velvoittavat meitä vastaavasti enemmän vesiemme hoidossa ja suojelussa.
Vuonna 1977, vesihallinnon seitsemäntenä toimintavuonna, koettiin vesivarojen hoi
dossa sekä menestystä että vastoinkäymisiä. Erityisen huolestuttavaa oli teollisuuden ve
siensuojeluinvestointien jyrkka aleneminen Tama johtui siita etta taloudellinen tilanne
pysyi edelleen vaikeana Vesiensuojelutoimenpiteiden jaatya nyt oleellisesti jalkeen laadi
tusta aikataulusta nayttaa jo 1970 luvun alkuvuosina alkanut vesistoihin johdettavan jate
määrän väheneminen pysähtyneen vuoden 1977 kuluessa. Näin siitä huolimatta, että teolli
suuden tuotantokapasiteetti ei ollut täydessä käytössä. Nyt on olemassa vaara, että vesien
tila uudelleen huonontuu.
Vuoden 1977 alku oli keskimääräistä vähävetisempi. Jäät sen sijaan muodostuivat vah
voiksi. Kevään runsaat sateet nostivat nopeasti vahvat jäät liikkeelle ja torjuntatoimenpi
teista huolimatta jaat ja tulvavedet aiheuttivat Kokemaenjoella Pohjanmaalla ja Pohjois
Suomessa monin paikoin vahinkoja rakennuksille ja maaperälle.
Valtiontalouden heikko tilanne vaikeutti vesihallinnon toimintaa monella tavalla.
Säästötoimenpiteiden johdosta jouduttiin muun ohella jättämään kaikkiaan 20 avoimeksi
tullutta virkaa tai tointa määräajaksi täyttämättä. Työmäärärahojen väheneminen aiheutti
puolestaan ongelmia pitkäaikaisten työntekijöiden ja työnjohdon työllistämisessä.
6Vesihallinnon toiminta oli kertomusvuonna kuitenkin tuloksellista. Tärkeä parannus oli
vesihallituksen vesilaboratorion muuttaminen uusiin ajanmukaisiin työskentelytiloihin.
Tutkimuslaboratoriosta muodostettiin erillinen toimistoon rinnastettava yksikkö vesien
tutkimuslaitokseen.
YVY-projekti eli yhdyskuntien vesi- ja ympäristöprojekti saatiin valmiiksi vuoden aika
na. Tämän vuonna 1973 käynnistyneen projektin mittavuutta osoittaa, että siihen käytet
tiin varoja yhteensä noin 18 milj. markkaa. Tutkimuksen näkyvinä lopputuotteina ovat
lukuisat esitutkimukset ja varsinaiset tutkimukset sekä Espoon Suomenojan puhdistamon
yhteydessä toimiva tutkimusasema. Projektin tuloksia on jo varsin runsaasti voitu käyttää
hyväksi. Varsinkin jätehuollon osalta YVY-projekti on toiminut edelläkävijänä, koska alan
tutkimus ja kehittäminen on aikaisemmin ollut varsin vähäistä. YVY-projektin tutkimus
ten avulla voidaan myös vesiensuojeluinvestoinnit kohdistaa entistä tehokkaammin ja tuot
tavammin, mikä on varsin merkittävää nykyisessä taloudellisessa tilanteessa.
Vuoden aikana toteutetulla vesihallintoasetuksen muutoksella siirrettiin jossain maarin
tehtäviä ja päätösvaltaa vesihallitukselta vesipiireille. Tämän suuntauksen jatkamisella sekä
tavoitejohtamisen syventämisellä vesihallinto voinee vielä nykyisestäänkin tehostaa toi
mintaansa.
2. VESIHALLINTO
2.1 Hallinto ja tehtävät
Vesihallinnosta annetun asetuksen muuttamisesta 6.5.1977 annetulla ja 1.7.1977 voimaan
tulleella asetuksella (366/7 7) poistettiin eräitä vesihallinnossa ilmenneitä hallinnollisia epä
kohtia muun muassa perustamalla vesihallituksen vesientutkimuslaitokseen uudeksi toi
mintayksiköksi tutkimuslaboratorio sekä siirtämällä tehtäviä ja päätösvaltaa vesihallituk
selta vesfpiirien vesitoimistoille. Asetuksen muuttamisen seurauksena vesitoimistojen työ-
järjestystä tarkistettiin vesihallituksen 24.8.1977 tekemällä päätöksellä. Päätös tuli voi
maan 1.10.1977.
Postipankin varoista myönnettävistä korkotukilainoista 31.12.1968 annettu laki (761/
68) myöhempine muutoksineen kumottiin luottolaitosten varoista myönnettävistä eräistä
korkotukilainoista 23.12.1977 annetulla lailla (1015/77). Sen mukaan korkotukilainan voi
Postipankin ohella myontaa osuuspankki saastopankki tai lukepankki Vedenhankinta ja
viemarointilaitteiden rakentamiseen seka teollisuuden esiensuojelutoimenpiteiden toteut
tamista varten annettavat lainat hyvaksyy korkotukilainoiksi maa ja metsatalousministerio
Naiden lainojen osalta suorittaa korkohyvitykset luottolaitoksille vesihallitus
Muusta vesahallinnossa huomioon otettavasta lainsaadannosta voidaan mainita vesilain
10 luvun 26 § n muuttamisesta 14 1 1977 annettu laki (44/77) yleisista vesi ja viemari
laitoksista 23 12 1977 annettu laki (982/77) ymparistonsuojeluneuvostosta 4 2 1977 an
nettu asetus (149/77), luonnonvarainneuvostosta 13.5.1977 annettu asetus (378/77),
moottorikayttoisten ajoneuvojen maastokayton rajoittamisesta 5 8 1977 annettu laki
(606/77) ja 4.11.1977 annettu asetus (783/77) sekä veneliikennelain muuttamisesta
5.8.1977 annettu laki (607/77).
Vuoden 1976 toukokuun alussa vesihallituksessa sekä Kuopion, Pohjois-Karjalan,
Kokkolan ja Oulun vesipiireissä aloitettu virastodemokratian toteutus ulotettiin 1.9.1977
lukien myös Helsingin, Kymen, Vaasan ja Keski-Suomen vesipiireihin.
Kuvassa 1 on esitetty vesihallituksen yksiköt ja niiden päälliköt sekä vesipiirien vesi
toimistot ja piiri-insinöörit.
7Kuva 1, Vesihallituksen yksiköt ja niiden päälliköt sekä vesipiirien vesitoimistot ja piiri-insinöörit.
2.2 Henki’ökunta
Henkilökunnan osallistumismahdollisuuksia lisänneen virastodemokratian toteutuksen laa
jentamisen ohella henkilöstöhallinnon keskeisenä kehittämiskohteena oli vuonna 1977 vesi-
hallinnon henkilöstöpoliittisen ohjelman laatiminen. Työ painottui henkilöstöhallinnon
nykytilan selvittämiseen sekä henkilöstöpolitiikan tavoitteiden ja toimintaperiaatteiden
maarittelyyn
Valtion henkilöstömenoja koskevista eräistä väliaikaisista toimenpiteistä 12.11.1976
annettuun asetukseen (886/76) perustuen vesihallinto oli vuonna 1977 pakotettu valtion
hallinnon henkilostomenojen saastamistavoitteiden toteuttamiseksi omalta osaltaan jatta
mään 20 tapauksessa määräajaksi palkkaamatta henkilöä avoimeksi tulleeseen virkaan tai
toimeen tahi ylimääräiseen toimeen taikka tilapäiseen tai tiösopimussuhteiseen tehtävään.
Vesihallinnon henkilökunnan lukumäärä- ja vaihtuvuustiedot vuodelta 1977 ilmenevät
taulukoista 1 ja 2.
Henkilöstökoulutus
Vesihallinnon henkilöstökoulutustoiminta lisääntyi koulutus- ja matkustusmäärärahojen
säästövelvoitteesta huolimatta jonkin verran vuoteen 1976 verrattuna. Lisäys aiheutui
lähinnä valtion koulutuskeskuksen palvelujen hyväksikäytön tehostumisesta sekä vesi-
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8Taulukko 1. Vesihallinnon henkilökunta 3 1.12.1977.
Vesihallitus Piirihallinto Vesihalljnto
Henkilöstöryhmä Palkka- Muu Yhteensä Palkka-. Muu Yhteensä Palkka- Muu Yhteensä
mom. mom. mom. mom. mom. mom.
DIPLOMI-INSINIIIIRIT 68 16 84 76 16 92 144 32 176
—rakennusinsinöörit 56 13 69 74 15 89 130 28 158
—puunjalostusinsinöörit 1 2 3 1 2 3
—kemisti-insinöörit 8 8 2 1 3 10 1 11
—koneinsinöörit 1 1 1 1
—maanmittausinsinöörit 1 1 2 1 1 2
—prosessi-insinöörit 1 1 1 1
ARKKITEHDIT 1 1 1 1
MAAT.METSÄT KAND. 11 13 24 14 1 15 25 14 39
—lirnnologit 10 10 20 13 1 14 23 11 34
—mikrobiologit 1 1 2 1 1 2 1 3
—ympäristönsuojelijat 2 2 2 2
AGRONOMIT 2 1 3 2 1 3
METSÄNHOITAJAT 2 2 1 1 3 3
FIL.KAND. 21 14 35 6 11 17 27 25 52
—biologit 3 2 5 4 9 13 7 11 18
—geofyysikot(hydrologit) 9 2 11 9 2 11
—geologit 1 3 4 2 2 1 5 6
—kemistit 5 4 9 2 2 7 4 11
—maantieteilijät 1 1 1 1
—matemaatikot 2 3 5 2 .3 5
LUONNONT.KAND. 4 4 8 1 1 5 4 9
HUM.KAND. 2 2 2 2
FARMASEUTIT 4 4 9 9 13 13
VALT.KAND. 2 4 6 2 4 6
HALLINTOTIET.KAND. 1 1 1 1
HALLINTO-OPIN KAND. 1 1 1 1 2 2
SOSIONOMIT 1 1 1 1
OIK.KAND. 12 12 12 12
VARANOTAARIT 5 5 3 3 8 8
KAUPPATJCAND. 3 3 3 3
EKONOMIT, KIRj.VAIHT. 5 5 2 1 3 7 1 8
OPISTOINSINtIEIRIT 8 2 10 46 17 63 54 19 73
—rakennusinsinöörit 7 1 8 46 16 62 53 17 70
—kemisti-insinöörit 1 1 1 1
—koneinsinöörit 1 1 2 1 1 2
AGROLOGIT 1 1 2 1 1 2
MERKONOMIT 11 2 13 74 12 86 85 14 99
HSO-SIHTEERIT 4 1 5 4 1 5
RAKENNUSMESTARIT
JATEKNIKOT 29 2 31 280 46 326 309 48 357
—rakennusmestarit 27 27 262 44 306 289 44 333
—koneteknikot 2 2 14 1 15 16 1 17
—kemistiteknikot 1 1 1 1 1 1 2
—paperiteknikot 1 1 1 1
—maanmittausteknikot 2 1 3 2 1 3
—metsäteknikot 1 1 1 1
LABjATUTK.HENK. 36 16 52 72 23 95 108 39 147
TOIMISTOHENKILOSTO 117 4 121 168 28 196 285 32 317
TYIINJOHTAJAT 112 112 112 112
ERITTELEMÄTTOMÄT 4 62 71 6 7713 2 15 58
YHTEENSÄ 363 82 445 812 271 1 083 1 175 353 1 528
Vesihallinnon henkilökunnasta on neljä suorittanut tohtorin tutkinnon ja 10 lisensiaatin tutkinnon.
Vesipiirien vesitoimistojen työmaille palkattuja henkilöitä ei ole otettu mukaan taulukkoon.
9Taulukko 2. Vesihallinnon henkilökunnan vaihtuvuus vuonna 1977.
Vesihallitus Piirihallinto VesihallintoFlenkilostoryhma
lukumaara % lukumaani % lukumaarä %
Diplomi-insinöörit 1 1,2 6 6,5 7 3,9
Muut korkeakoulututkinnon
suorittaneet 5 4,7 2 3,9 7 4,4
Opistoinsinöörit 3 4,8 3 4,8
Rakennusmestarit ja teknikot 21 6,4 21 6,4
Muut opistotason tutkinnon
suorittaneet 6 7,0 6 7,0
Muu laboratorio- ja
tutkimushenkilöstö 2 4,0 13 13,7 15 10,6
Muu toimistohenkilöstö 5 4,1 13 6,6 18 4,0
Työnjohtajat 3 2,7 3 2,7
Muut 1 7,4 3 4,8 4 4,1
Yhteensä 14 3,1 70 6,5 84 5,5
piirikohtaisesti toteutetun koulutuksen måärän kasvusta. Vesihallinnon tehtävien hoitami
seen liittyvän koulutuksen lisäksi kiinnitettiin erityistä huomiota työsuojelun peruskoulu
tukseen sekä johtamistavan kehittämiseen tavoitejohtamisen suuntaan.
Vesipnrikohtaisesti toteutetun koulutuksen lisaantymisesta aiheutui koulutukseen osal
listuneiden lukumäärän kasvu 700 edelliseen vuoteen verrattuna. Osanottajia oli yhteensä
4 132 henkeä, joista 85 prosenttia oli piirihallinnosta. Suhteellisesti eniten osanottajamäärä
lisääntyi valtion koulutuskeskuksen järjestämässä koulutuksessa, jossa osanottajien luku
määrä oli n. 1 ,5-kertainen vuoteen 1976 verrattuna.
Osanottajien lukumäärän kasvusta huolimatta koulutustilaisuuksien lukumäärä pysyi
ennallaan edelliseen vuoteen verrattuna. Vesihallinnon itse järjestämiä koulutustilaisuuksia
oli 11 vähemmän, kun taas valtion koulutuskeskuksen koulutustilaisuuksia oli 21 enemmän
kuin vuonna 1976. Valtionhallinnon ulkopuolelta hankittujen koulutustilaisuuksien luku
määrä pysyi edellisen vuoden tasolla.
Koulutettavapaivia oli yhteensa 7 213 eli noin 4 prosenttia enemman kuin edellisena
vuotena Valtionhallinnon ulkopuolelta hankitun koulutuksen hsaantyminen aiheutui la
hinna pitkista ulkomaisista kursseista
Koulutukseen kaytettun vuonna 1977 keskimaarm 2 prosenttia tyoajasta ja noin 5 tyo
paivaa henkiloa kohti eli suunnilleen saman verran kuin vuotta aikaisemmin Vesihallinnon
henkilostokoulutuksen maaratiedot selviavat tarkemmin taulukosta 3
Taulukko 3. Vesihallinnon henkilöstökoulutus vuonna 1977
Koulutus- Koulutus- Osanottajien lukumäärä Koulutet
Koulutuksen järjestäjä tilaisuuksien päivien Keskus- Piiri- Yhteensä tavapäivien %
lukumäärä lukumäärä hallinto hallinto lukumäärä
VH n sisäinen koulutus 80 147 433 3 064 3 497 5 138 71,2
VKKrn antama koulutus 72 352 79 70 149 594 8,2
Muilta hallintoyksiköiltä
hankittu koulutus 13 99 16 22 38 235 3,3
Valtionhallinnon ulko
puolelta hankittu koulutus 111 357 111 337 448 1 246 17,3
Yhteensä 276 955 639 3 493 4 132 7 213 100,0
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2.3 Kehittämistoiminta
Vesihallinnon kehittämistoiminnan perusajatuksena on viime vuosina ollut tavoitejohtami
sen soveltaminen vesihallinnon johtamiseen. Aikaisempina vuosina on kehitetty lähinnä
johtaniisjärjestelmiä ja johtamisilmastoa. Tavoitejohtamisen soveltamisen nopeuttamiseksi
tehostettiin kertomusvuonna johtamistavan muuttamiseen tähtäävää toimintaa. Vesihallitus
järjesti kaksi tavoitejohtamisvalmennusohjelmaa, joihin osallistui kolmannes vesihallituksen
yksiköistäja kuusi vesitoimistoa,
Maaliskuussa vuonna 1977 vesihallitus lakkautti vuodesta 1973 vesihallituksessa toimi
neen PTS-ryhmän ja perusti sen tilalle kollegion alaisena toimivan uuden työryhmän (TS
ryhmä). Uuden työryhmän tehtävänä on vesihallinnon viittä vuotta pidemmän aikavälin
suunnittelu eli vesipolitiikkaan, strategiseen suunnitteluun, vesihallinnon toimintojen pai
notukseen, vesien käytön ja suojelun keinojen selvittämiseen liittyvä suunnittelu sekä muut
ko ilegion erikseen antamat tehtävät.
Vuoden 1977 aikana TS-ryhmä laati alustavan luonnoksen vesihallinnon vesipoliitti
seksi ohjelmaksi ja valmisteli selvitystä piirihallinnon henkilöstöresurssien painotuksen tar
kistamiseksi seka vesihallinnon rakentamistoiminnan kehittymista koskevaa selvitysta
Myos vesien kayton ja suojelun keinoja koskevaa selvitysta valmasteltun lahinna vesipo
luttisen ohjelman laatimisen yhteydessa
Vesihallinnon toiminta on suurelta osin hallannollista joten hallinnon rationalisointi on
kehittamistoiminnan tuloksellisuuden kannalta keskeista Hallinnon ratio nahso intivalmiu
den parantamiseksi ja toiminnan vauhdittamiseksi tehostettiin vuonna 1977 vesihallinnon
sisaista HR koulutusta Kehittamistoiminta py ritaan entista enemman ohjaamaan yksikoi
den omaehtoiseen kehittamiseen
Vesihallannon toiminnan luonteesta johtuen projektimuotoinen tyoskentely on yleista
Projektityon ja sen tulosten hyodyntamisen tehostamiseksi aloitettiin projektityoskentely
ohjeiden laadintaa toimmtavuoden aikana
Vuoden 1977 alkupuolella vesihallintoon vuokrattian Kymajoen vesistoalueen automaat
tisten vedenlaadun mittauslaitteiden ohjausta varten PDP— 11/35 pientaetokonelaitteisto
Pientietokoneen muun ka> ton selvattamiseksi asetettu tyoryhma j atti loppuraporttinsa
vuoden lopussa Loppuraportissaan tyoryhma esitti mihin vesihallinnon tietojenkasittely
tehtaviin laitteistoa voidaan kayttaa kayton edellyttamat laitteistolaajennukset seka vesi
hallituksen atk henkilostoa koskevan organisointiehdotuksen Samoin tyoryhma ehdotti
vesivaratietojarjestelman yleissuunnitelrnan laadinnan kaynnistamista
Oulun vesipurin esito imiston koneko rjaamon kunnostamiseksi tehtiin esisuunnitelma
Sen pohjalta käynnistetyn kehittämisprojektin toimesta kerättiin tietoa mm. korjaamon
korjaustoiminnan suunnitelmallisuuden, työpaikkojen sijoittelun ja työpaikkajärjestelyjen
parantamiseksi.
Avouomien kaivuun liittyviä tutkimuksia vesi-ja viemärijohtojen maahan ja veteen asen
tamista koskevien taloudellisuustiedo stojen laadintaa sekä niihin liittyviä tutkimuksia jat
kettiin toimintauoden aikana
2.4 Taloustoiminta
Vesihallinnon käyttämät määrärahat olivat vuonna 1977 192,5 milj.mk, josta muiden vi
rastojen osuus oli 38,2 milj.mk. Kasvua edellisestä vuodesta on ollut vain 1 milj.mk eli ra
han arvon aleneminen huomioonottaen vesihallinnon käyttämät määrärahat ovat kertomus-
vuonna reaaliarvoltaan pienentyneet. Määrärahojen reaaliarvon pienennys on n. 9 %, jos
laskettaessa kulutusmäärärahoissa huomioidaan valtion palkansaajien yleisen ansiotason
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indeksin keskimääräinen muutos (7,5 %) sekä siirto- ja sijoitusmäärärahoissa rakennuskus
tannusindeksin muutos (13 %). Käytettyjen määrärahojen erittely virastokohtaisesti ja
taloudellisen laadun mukaan on esitetty kuvissa 2 ja 3.
Kertomusvuonna suoritettiin hallinnollisessa kirjanpidossa n. 152 000 tilivienriä, josta
keskushallinnon osuus oli n. 15 000, ja sisäisessä laskennassa n. 186 000 tilivientiä, josta
keskushallinnon osuus oli n. 13 000.
Vesihallinnon
määrärahat (30.19)
Kuva 2. Määrärahojen käyttö vuonna 1977.
Vesihallituksen sekä vesipiirien vesitoimistojen osuus vesihallinnon määrärahoista sekä vesihallinnon
käyttämät muiden virastojen määrärahat taloudellisen laadun mukaan eriteltyinä.
408443:
Vesihallitus Vesipiirit Maatila- Metsä— Työvoima— Muut
hallitus hallitus ministeriö
Muut virastot
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2.5 KansainväHnen toiminta
Kertomusvuoden kansainvälisen toiminnan päätapahtuma oli maaliskuussa Mar del Platassa
Argentiinassa pidetty Yhdistyneiden Kansakuntien vesikonferenssi, johon vesihallinnon
edustajat osallistuivat Suomen valtuuskunnan jäseninä. Konferenssissa käsiteltiin laajasti
maailman vesipolitiikkaa ja vesihuoltoon liittyviä ongelmia. Suomi esitti konferenssissa
kuusi ns. teemapaperia; konferenssin aineistoa ja loppuraporttia säilytetään vesihallituksen
kirjastossa. Vesikonferenssin suositusten alueellisena seurantaorganisaationa toimii Euroo
pan talouskomission vesikomitea (ECE Committee on Water Problems), jonka toimintaan
vesihallitus osallistuu.
UNESCOn kansainväliseen hydrologiseen ohjelmaan (International Hydrological Program
me, IHP), jonka tarkoituksena on edistää hydrologian tutkimusta, vesihallinto osallistui
lähinnä Itämeren maiden ja pohjoismaisen yhteistyön puitteissa.
Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD:n) piirissä vesihallinto osallistui
ympäristökomitean (Environment Committee) ja sen alaisen vesiasiain ryhmän (Water
Management Group) sekä talousasiantuntijaryhmän (Group of Economic Experts) työhön.
Vesiasiain ryhmän hallinnoima sisävesien rehevöitymisen seurantatutkimus valmistui kerto
musvuonna.
Vesitutkimusmenetelmien standardisointityöhön vesihallinto osallistui pohjoismaisella
tasolla INSTA :n (lnternordisk standardisering) vesikomiteassa (Nordisk standardiserings
komite for vannundersøkelser) sekä kansainvälisellä tasolla ISO:n (International Standardi
zation Organization) vedenlaatukomiteassa (TC 147 Water Quality).
Virastokohtainen erittely Taloudellisen laadun mukai
nen erittely
Yhteensä
192,5 mmk
Yhteen sä
192,5 mmk
Kuva 3, Määrärahojen käyttö vuonna 1977.
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Menen suojeluun liittyvässä yhteistyössä vesihallitus on mukana mm. Itämeren ranta-
valtioiden allekirjoittaman ns. Helsingin sopimuksen edellyttämässä yhteistoiminnassa osal
listumalla sekä väliaikaisen Itämerikomission että Suomen Itärneritoimikunnan ja niiden
alaisten työryhmien työskentelyyn• Vesihailinnon edustajat osallistuivat myös Itämeren
biologit (Baltic Marine Biologists)-järjestön toimintaan, joka tähtää Itämeren tilan tutki
muksessa ja seurannassa käytettävien menetelmien yhdenmukaistamiseen. Vesihallinnon
edustajat osallistuivat asiantuntijoina myös Koillis-Atlantin suojelua koskevien Oslon ja
Pariisin sopimusten tieteellis-teknologisten työryhmien työskentelyyn. Kertomusvuonna
vesihaHinnon edustaja nimettiin Kansainvälisen merentutkimusneuvoston (International
Council for the Exploration of the Sea, ICES) ympäristönlaatukomitean jäseneksi.
Pohjoismaiseen yhteistyöhön vesihallinto osallistui Pohjoismaiden ympäristöasioita
käsittelevässä virkamieskomiteassa, Pohjanlahden pilaantumista koskevan suomalais-ruotsa
laisen tutkimusyhteistyösopimuksen puitteissa sekä Nordforskin puitteissa. Nordforskissa
vesihallinnon edustajat osallistuivat mm. vesiensuojelukomitean, sekä sen alaisen vesiana
lyysikomitean jäteveden puhdistamoiden toimivuutta tutkivan projektin sekä toksisuus
testityöryhmän työskentelyyn.
Suomen ja Neuvostoliiton välisen tieteellis-teknillisen yhteistyön m aanparannuksen ja
vesitalouden työryhmän, Suomenlahden saastumisen ehkäisyä käsittelevän työryhmän
(Suomenlahtitoimikunnan) sekä juoma- ja jäteveden puhdistuksen työryhmän toiminta
jatkui kertomusvuonna työryhmien ohjelmien mukaisesti. Toiminta käsitti pääasiassa
asiantuntijoiden ja informaation vaihtoa. Maanparannuksen ja vesitalouden työryhmän
yhdeksännen kokouksen yhteydessä kesäkuussa Kuopiossa järjestettiin suomalais-neuvosto
liittolainen symposio, jonka aiheena oli “Hyödyn ja vahingon arviointimenetelmät sekä
kannattavuuslaskelmat maanparannus- ja vesirakennustöissä”. SEV-yhteistyön puitteissa
vesi hallinnon edustajat osallistuivat SEV-maissa järjestettyihin vesitalousalan symposioihin.
Vesihallinto osallistui kertomusvuonna rajavesistijä koskevien sopimusten mukaiseen
tutkimus- ja tarkkailutoimintaan (Suomen ja Neuvostoliiton välinen rajavesistöjä koskeva
sopimus, Suomen ja Ruotsin välinen rajajokisopimus sekä Suomen, Norjaö ja Neuvosto
liiton välillä solmittu Inarinjärven säännöstelyä koskeva sopimus).
Vesihallituksen pääjohtaja ja yleissuunnitteluosaston päällikkö olivat loka-marraskuussa
laaj alla opintomatkalla Yhdysvalloissa perehtymässä ympäristöviraston (EPA :n) organisaa
tioon ja hallintoon sekä erityisesti vesiensuojelukysymyksiin eri intressipiirien näkökul
mista. Yhteensä vesihallinnosta tehtiin kertomusvuonna 159 ulkomaille suuntautunutta
virkamatkaa, joihin käytettiin noin 800 matkapäivää. Suuri osa matkoista tehtiin kuitenkin
muiden, mm. ulkoasiainministeriön ja Nordforskin myöntämin varoin.
Vesihallinnossa kävi vuonna 1977 noin 180 ulkomaista vierasta, lisäksi vesihallinnossa
työskenteli muutama ulkomainen stipendiaatti ja harjoittelija.
Vesihallinnon kansainvälistä toimintaa koordinoiva kansainvälisten asiain toimikunta
piti kertomusvuonna yhdeksän kokousta.
2.6 Julkaisu-ja tiedotustoiminta
Kirjastotoiminta
Vesihallituksen Pohjoinen Rautatiekatu 21 B:ssä sijaitsevaan kirjastoon hankittiin vuoden
1977 aikana 651 kirjaa, joten kirjojen määrä nousi 12 300 kappaleeseen. Pääasiassa hydro
logiaa käsittelevässä Vuorikatu 24:ssä sijaitsevassa toisessa toimipisteessä kirjallisuus on
luetteloitu niteinä. Sen niteiden lukumäärä kasvoi 1 295 kpl:lla, ja vuoden lopussa sen ko
koelmat käsittivät 31 560 nidettä.
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Vesihaliitukseen tilattiin vuodeksi 1977 yhteensä 141 ulkomaista ja 88 kotimaista aika
kauslehteä.
Julkaisutoiminta
Vesihallituksen julkaisusarjo issa on vuonna 1977 julkaistu 27 julkaisua. J ulkaisutoiminnalla
annetaan tietoa vesihailinnossa suoritetuista tutkimuksista, laadituista suunnitelmista ja
toimenpide-ehdotuksista. Julkaisujen jakelu tapahtuu osittain vastavuoroisuuteen perustu
vana kotimaisena ja kansainvälisenä kirjallisuusvaihtona ja osittain julkaisujen myyntinä val
tion painatuskeskuksen kautta.
Vesihallituksen julkaisuja-sarja sisältää vesihailinnon toimintakertomukset, vesien käy
tön kokonaissuunnitelmat ja muut tärkeät selvitykset. Sarjassa ilmestyivät vuonna 1977
seuraavat julkaisut:
20. Mäntyharjun reitin vesien käytön kokonaissuunnitelma, Water Resources Development
Plan for the Mäntyharju Watercourse. Helsinki 1977.
21. Vesihailinnon toiminta vuonna 1976. tversikt över vattenförvaltningens verksamhet
år 1976. Summary of the Activities of the Water Administration, 1976, Helsinki 1977.
22. Läntisen Uudenmaan vesien käytön kokonaissuunnitelma. Water Resources Develop
ment Pian for the Western Uusimaa Region. Helsinki 1977.
Vesientutkimuslaitoksen julkaisuja- sarja sisältää tieteellisiä tutkimuksia ja käsiteltyä
havaintoaineistoa vesientutkimuslaitoksen toimialoilta. Sarjassa ilmestyivät vuonna 1977
seuraavat julkaisut:
19. Melvasalo, Terttu & Viljamaa, Hilkka. Planktonic Blue-green Algae in Polluted Coastal
Waters off Helsinki. Tiivistelmä: Planktiset sinilevät Helsingin läheisellä merialueella.
Helsinki 1977.
20. Soveri, Jouko & Varjo, Markku. Roudan muodostumisestaja esiintymisestä Suomessa
vuosina 1955—1975. Summary: On the Formation and Occurrence of Soil Frost in Finland
1955 to 1975. Helsinki 1977.
21. Reuna, Marja. Vedenkorkeuden kymmenvuotiskeskiarvoja ja -ääriarvoja. Ten-Year
Mean and Extreme Values of Water Level. Helsinki 1977.
22. Hyvärinen, Veli. Virtaama-aineiston tilastoanalyysi. III Virtaaman vuosikäyrät. IV Ali
virtaaman toistuvuus. V Ylivirtaaman toistuvuus. Statistical Analysis of Discharge Data.
III Annual Hydrographs. IV Frequence of Low Discharge. V Frequence of High Discharge.
Helsinki 1977.
23. Hydrologinen vuosikirja 1974—1975. Lisänä vv. 193 1—1960 ja 1961—1970 keskiarvo
ja. Hydrological yearbook 1974—1975. With Mean Values for the Periods 1931—1960 and
1961—1970. Helsinki 1977.
24. Seuna, Pertti, Kasteluun vaikuttavista hydrometeorologisista tekijöistä. Summary: On
the Hydrometeorological Factors Affecting Irrigation. Helsinki 1977.
Vesihallituksen tiedotuksia-sarja sisältää käsittelemätöntä havaintoaineistoa, väliraport
tien luonteisia tutkimuksia, vesien käytön kokonaissuunnitelmaehdotuksia ja osaselvityksiä
yms. Sarjassa ilmestyivät vuonna 1977 seuraavat julkaisut:
119. Vesihuoltolaitokset 31.12.1975. Water Supply and Sewer Systems 31.12.1975. Hel
sinki 1977.
120. Vuorinen, Asta. Vesijohtoputkiston sisäpuolinen korroosio. Summary: Internal
corrosion of water pipes. Helsinki 1977.
121. Erkomaa, Kirsti, Mäkinen, Irma ja Sandman, Olavi. Vesiviranomaisen ja julkisen val
vonnan alaisten vesitutkimuslaitosten fysikaaliset ja kemialliset analyysimenetelmät.
Helsinki 1977.
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122. Kymijoen vesistön yläosan vesien käytön kokonaissuunnitelma. 1 osa: Suunnittelu-
alue ja vesivarat. 11 osa: Suunnite1mavsihtoehdot ja toimenpidesuositukset. Helsinki 1977.
123. Pohjanmaan keskiosan vesien käytön kokonaissuunnitelma. 1 osa: Yleiskuvaus suun
nittelu alueesta, vesivarat ja vesien nykyinen käyttö. 11 osa: Ennusteet ja tavoitteet, suunni
telmavaihtoehdot, käyttömuotokohtaisten suunnitelmien yhteensovittaminen ja toimenpi
desuositukset. Helsinki 1977.
124. Tutkimuksia jätevesilietteen kunnostuksesta ja koneellisesta kuivauksesta. Summary:
Studies on Conditioning and Mechanical Dewatering of Waste Water Sludge. Helsinki 1977.
125. Oulujoen vesistön vesien käytön kokonaissuunnitelma. 1 osa: Suunnittelualue ja vesi-
varat. II osa: Vesien nykyinen käyttö, käyttötarpeiden kehitysennusteet sekä tavoiteasette
lu.IIIosa: Suunnitelmavaihtoehdot ja toimenpidesuositukset. Helsinki 1977.
126. Lounais-Suomen vesien käytön kokonaissuunnitelma. 1 osa: Suunnittelualue ja vesi
varat. II osa: Vesien käytön nykytila ja ennusteet. III osa: Vesien käytön tavoitteet,
suunnittelu ja suositukset. Helsinki 1977.
127, Kokemäen Puurijärven kasvillisuus ja linnusto. Helsinki 1977.
128. Niemi, Jorma. Eräiden vesiekologisten mallien esittely ja vertailu. Helsinki 1977.
129. Eerikäinen, Jouni. Paperitehtaan jätevesien puhdistus. Helsinki 1977.
130. Kokemäen vesistön veneilyn ja vesimatkailun yleissuunnitelma.Helsinki 1977.
131. Teollisuuden vesitilasto 1973—1974. Helsinki 1977.
132. Kemikaalien ja myrkkyjen käyttöä vuonna 1974 koskeva tiedustelu. Helsinki 1977.
133. Päijänteen veneilynja vesimatkailun yleissuunnitelma. Helsinki 1977.
134. Vesihuoltolaitokset 31.12.1976. Helsinki 1977.
135. Rautalahti-Miettinen, Elina. Valkeakosken seudun jätevesien kulkeutuminen Vanajan
selälle. Helsinki 1977.
136. Ii- ja Kiiminkijoen sekä Kuusamon vesistöjen vesien käytön kokonaissuunnitelma.
Vesihallituksen asertaman työryhmän ehdotus. Helsinki 1977.
Ulospäin suuntautuva tiedotustoiminta
Uutispalvelussa on edelleen ollut käytössä ns. virastotoimitusjärjestelmä. Lisäksi tiedotus-
toiminnassa on pyritty’ ottamaan huomioon maakunnallisten ja alueellisten tiedotusvälinei
den tarpeet. Vesipiirien vesitoimistojen ja erilaisten suunnittelutyöryhmien toteuttama tie
dottaminen on ollut olennainen osa vesihallinnon vuoden 1977 ulospäin suuntautuvaa tie
dotustoimintaa.
Vesihallitus on entistä tarmokkaammin pyrkinyt tuottamaan esitteitä ja valisteita
maamme vesivaroista ja niiden käyttöön liittyvistä kysymyksistä. Vuonna 1977 valmistui
vat lopullisesti suomeksi ja englanniksi seuraavat esitteet:
— Suomen vesivarat ja niiden käyttö
—
Vesilainsäädäntö ja vesien käytön valvonta
—
Vesihallinto suunnittelee ja ohjaa.
Esitteet vastaavat rnuodoltaanjo vuonna 1975 valmistunutta Vesihallinto tutkii-esitettä.
Vuonna 1977 valmistui myös veneilyn ympäristönsuojelukysymyksiä käsittelevä valiste:
Viisaasti vesillä — jätteittä järvillä. Se tullaan julkaisemaan ruotsiksi vuonna 1978. Yhdessä
Etelä-Karjalan, Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon seutukaavaliittojen sekä mat
kailun edistämiskeskuksen kanssa julkaistiin Saimaan matkailukartan lehti B, joka on jat
koa v. 1976 samoin yhteisesti painetulle lehdelle A. Lisäksi yhteistyössä sisäasiainminis
teriön kanssa aloitettiin kertomusvuonna loma-asuntojen vesi- ja jätehuolto-oppaan uusimi
nen. Uudistetun oppaan levittäminen tapahtuu vuonna 1978.
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Vesihallitus osallistui Suomen Ulkomaankauppaliiton toimesta koottuun Suomen osas
toon Tallinnassa 11—22.3.1977 pidetyssä kansainvälisessä merentutkimus-ja vesiensuojelu
näyttelyssä. Lisäksi uudistettiin yhdyskuntien vesihuoltoa koskeva erillisnäyttely. Vuonna
1977 valmistettiin myös Suomen vesivaroja ja niiden käyttöä koskeva diakuvasarja, joka
äänitettiin sekä suomeksi että ruotsiksi.
Vesien käytön kokonaissuunnitelmaehdotuksista valmistui vuoden 1977 aikana viisi.
Neljästä laadittiin ehdotusta esittelevä näyttely, joka kiersi ao. suunnittelualueella eri
paikkakunnilla.
Näyttelyjä järjestettiin seuraavasti:
— Ehdotus Saimaan alueen vesien käytön kokonaissuunnitelmaksi (Suuntaviivat Saimaalle)
— Ehdotus Kymijoen vesistön yläosan vesien käytön kokonaissuunnitelmaksi (Sydän
Suomen vesien käyttö)
— Ehdotus Pohjanmaan keskiosan vesien käytön kokonaissuunnitelmaksi (Pohjanmaan
keskiosan vesivarojen käyttö ja kehitys)
— Ehdotus Lounais-Suomen vesien käytön kokonaissuunnitelmaksi (Vesien käyttö Lou
nais-Suomessa).
Kaksi viimeksi mainittua näyttelyä samoin kuin ao. kokonaissuunnitelmaehdotuksia
koskevat Iyhennelmåt olivat sekä suomeksi että ruotsiksi. Oulujoen vesistön vesien käytön
kokonaissuunnitelmaehdotuksesta tiedotettiin erilaisin tiedotustilaisuuksin ja levittämällä
suunnitelmaa käsittelevää lyhennelmää sekä esittelemällä suunnitelman keskeisimmät osat
erilaisten alueella pidettyjen maatalous- yms. näyttelyjen yhteydessä. Kaikista valmistu
neista kokonaissuunnitelmaehdotuksista on laadittu lyhennelmä (30—40 sivua, koko A5),
jota on jaettu mm. suunnittelualueen kunnille, kouluille ja kirjastoihin.
Sisäinen tiedotustoiminta
Vesihallinnon Sisäistä tiedotustoimintaa toteutettiin vuonna 1977 aikaisempien suuntavii
vojen mukaisesti. Vesihallinnon sisäinen tiedotuslehti — Vesiväki
— ilmestyi toimintavuonna
kolme kertaa. Se toteutettiin offset-monisteena ja jaettiin kaikille vesihallinnossa työsken
televille. Lisäksi vesihallituksessa ilmestyi viikkotiedote, joka jaettiin kaikille vesihallituk
sessa työskenteleville ja piirihallintoon tiedoksikappaleina. Jokaisessa vesitoimistossa ilmes
tyi myös vesipiirin oma sisäinen tiedote, joka jaettiin koko henkilökunnalle. Useat näistä
tiedotteista ilmestyivät kahdesti kuukaudessa ja lähes kaikki vähintään kerran kuukaudessa.
3. VESIVARAT JA NIIDEN KÄYTTc5
Pohjavesivarat
Antoisuudeltaan vähintään 250 m3/d suuruisiin pohjavesiesiintymiin sisältyvät pohjavesi
varat ovat inventointitulosten perusteella 3 965 000 m3/d eli 45,9 m3/s. Vesipiirien vesi
toimistot jatkoivat vuoden 1977 aikana pohjavesivarojen ja niiden käyttökelpoisuuden sel
vittelyä lähinnä vedenhankinnan yleissuunnitteluun liittyen. Kuvasta 4 käyvät ilmi maam
me pohjavesivarat ja niiden käyttö vuonna 1976 vesipiireittäin.
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Kuva 4. Suomen pohjavesivarat ja pohjaveden käyttö yhteisissä vesilaitoksissa vuonna 1976 vesipiireittäin.
3.1 Veden käyttö nesteenä
Yhdyskuntien vedenhankinta
Vesihallituksen vuonna 1977 suorittaman tiedustelun mukaan oli 31.12.1976 yhteisiin
vähintään 200 asukasta käsittäviin vesilaitoksiin liitetyissä kiinteistöissä 3 282 000 asu
kasta eli 69 % väestöstä. Vuoden 1976 aikana liittyjämäärä oli kasvanut 101 000 asuk
kaalla, kun vuonna 1975 lisäys oli 99 000 asukasta.
Yhteisten vesilaitosten vedenkäyttö oli vuonna 1976 keskimäärin 12,4 m3/s, josta poh
Koko maa:
Käyttö 404 (1000 m3/d)
Varat
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Koko maa:
Veden keskkuIutus
Kuva 5. Yhteisten vesilaitosten veden keskikulutus vuonna 1976 vesipiireittäin.
javettä 4,7 m3/s ja pintavettä 7,7 m3Is, Pohjaveden osuus vedenkulutuksesta oli 38 % eli
sama kuin vuonna 1975. Yhdyskuntien vedenhankintaan käytetyn pohja- ja pintaveden
määrä käy ilmi vesipiireittäin kuvasta 5. Kulutusluku oli 327 1/as.d, kun se vuonna 1975
oli ollut 328 l/as.d.
Teollisuuden vedenhankinta
Teollisuus käytti prosessivettä vuonna 1976 1 500 milj.m3. Vuoteen 1972 verrattuna
käyttö on pienentynyt lähes viidenneksellä, kuten kuva 6 osoittaa. Veden käytön vähen
1075x 1000 ni3/d
/,.Y
:;:0h1
osuus
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tyminen johtuu suurimman vedenkäyttäjäryhmän, metsäteollisuuden toteuttamista vesien
suojelutoimenpiteistä sekä tuotantokapasiteetin vajaakäytöstä. Teollisuuden jäähdytys
veden käyttö oli 1 300 milj.m3 vuonna 1976 ja erillisten voimaloiden vedenkäyttö noin
700 milj.m3.
Teollisuuden vesitilaston antamien alustavien tietojen perusteella investoitiin vuonna
1976 teollisuuden vedenhankintaan aikaisempaan verrattuna suhteellisen paljon, yhteensä
22 milj mk. Investoinnit eri teollisuusaloilla on esitetty kuvassa 7. Vedenhankinnan käyttö-
kustannukset olivat 85 milj.mk ja käyttökustannusten reaalikasvu vuodesta 1974 oli 16 %.
3.2 Vesien kuormitus
Yhdyskuntien aiheuttama vesien kuormitus
Vesihallituksen vuonna 1977 suorittaman tiedustelun mukaan oli 31.12.1976 yhteisiin
vähintään 200 asukasta käsittäviin viemärilaitoksiin liitetyissä kiinteistöissä 3 035 000 asu
kasta eli 64 % väestöstä. Vuoden 1976 aikana liittyjämäärä oli kasvanut 86 000 asukkaalla,
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kun lisäys vuonna 1975 oli 116 000 asukasta. Vuoden 1976 lopussa oli käytössä 525 yh
dyskuntien jätevedenpuhdistamoa, joissa käsiteltiin 2 604 000 asukkaan jätevedet. Taulu
kosta 4 käy ilmi yhdyskuntien jätevesien käsittelSin jakautuminen 3 1.12.1976. Kokonais
jätevesivirtaama oli 1 234 000 m3/d, josta käsiteltiin mekaanisesti 1 %, biologisesti 22 %,
kemialiisesti 22 %, biologis-kemiallisesti 39 % ja johdettiin puhdistamattomina vesistöön
16 %.
Vesiensuojelun kannalta voidaan vuoden 1976 aikana tapahtunutta kehitystä pitää
tyydyttävänä. Yhdyskuntien viemärilaitoksista vesistöön johdettava orgaanisen aineen
kuorma pieneni 6 900 tonnia ja fosforikuorma 300 tonnia edelliseen vuoteen verrattuna,
mutta typpikuorma kasvoi 600 tonnilla. Yhdyskuntien viemärilaitoksista puhdistamatto
mana vesistöön johdettava jätekuorma mukaan luettuna saavutettiin vuonna 1976 BHK7:n
suhteen 71 % vähenemä ja fosforin suhteen 60 % vähenemä. Jätevedenpuhdistamoilla
kyettiin poistamaan niille tulevasta orgaanisesta aineesta 79 % ja fosforikuormasta 68 %.
Typpikuorman vähentämiseen eivät nykyinen jätevesien puhdistustekniikka ja rahoitus
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Kuva 7. Teollisuuden vedenhankintajovestoinnit 1971—4976 vuoden 1976 hintatasossa,
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Kuva 8. Yhdyskuntien jätevesien orgaanisen ai- Kuva 9. Yhdyskuntien jätevesien fosforikuoimitus.
neen kuormitus.
resurssit vielä riitä. Tästä syystä vesistöihin johdettava typpikuorma on jatkuvasti hieman
noussut ja oli vuonna 1976 noin 12 300 tonnia. Yhdyskuntien jätevesien aiheuttama
BHK7- ja fosforikuorman kehitys vuosina 1971—1976 on esitetty kuvissa 8 ja 9 sekä
BHK7-, fosfori-ja typpikuormitus vesipiireittäin kuvissa 10,11 ja 12.
Teollisuuden aiheuttama vesien kuormitus
Vuonna 1977 suoritettiin teollisuuden vuosien 1975 ja 1976 vesihuoltoaja sen kustannuk
sia koskeva tiedustelu. Tiedustelun yhteenvetojen perusteella näyttää teollisuuden suoraan
vesistöön johtama jätevesikuormitus laskeneen melko huomattavasti edellisiin vuosiin
verrattuna. Tuotantokapasiteetin vajaakäytön vuoksi tiedot vuoden 1976 kuormituksesta
Taulukko 4 Yhdyskuntien jätevesien käsittelyn jakautuminen 31.12.1976.
Puhdista- Kuormitus
Puhdistusmenetelmä moiden Virtaama Asukasmäärä
lukumäärä 1000m3/d % 1000 asukasta %
lipuhdistusta - 195 16 431 14
Mekaaninen puhdistus 11 19 1 33 1
Kemiallinen puhdistus 6 277 22 733 24
Biologinen puhdistus
—biologinen suodatus, mmeytys
tai lammikointi 95 48 4 137 5
—tehostetut lammikot 45 19 2 61 2
—aktiivilietemenetelmä 15 194 16 453 15
Biologis-kemiallinen puhdistus
—rinnakkaissaostus 291 342 28 864 29
—esisaostus 3 101 8 225 3
—jälkisaostus 19 39 3 98 7
Puhdistarnotjapurkuviemärit - 1 234 100 3 035 100
Puhdistamoiden osuus 525 1 039 84 2 604 86
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Kuva 10. Yhdyskuntien jätevesien BHK7-kuorma vuonna 1976 vesipiireittäin»
eivät kuitenkaan anna todellista kuvaa vesiensuojelun alalla tapahtuneesta kehityksestä.
Vuonna 1976 vaihteli massa- ja paperiteollisuuden käyttöaste eri toimialoilla 50—72 %.
Vain siis osa kuvan 13 osoittamasta kuormituksen alenemasta johtuu kuormituksen vähen
täiriiseen tähtäävistä toimenpiteistä. Lisäksi alustavat arviot osoittavat, että kuormituksen
aleneminen on pysähtynyt vuonna 1977. Tuotannon elpyessä kapasiteettia vastaavaksi
näyttääkin jätevesikuormitus kääntyvän nousuun. Ilman lisätoimenpiteitä kuormitus voi
nee nousta jopa vuoden 1974 tasolle.
Vuonna 1976 teollisuus investoi 120 milj.mk kuormitusta vähentäviin toimenpiteisiin,
Koko maa:
Tuleva kuorma
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Koko maa:
joista huomattava osa oli kannattavia. Metsäteollisuuden osuus oli 77 milj.mk. Se on vajaa
puolet vuosien 1970-1975 investointitasosta. Muilla teollisuuden aloilla toteutettiin vesien
suojeluhankkeita lähes entiseen tapaan, joskaan vuonna 1976 kemian teollisuudessa ei il
moitusten mukaan ollut käynnissä olevia hankkeita. Pienteollisuus on lisäksi yhä suurem
massa määrin liittynyt kunnallisiin viemärilaitoksiin. Kuvat 14 ja 15 sekä taulukot 5,6 ja 7
käsittelevät teollisuuden vesien kuormitusta vähentävien toimenpiteiden investointeja.
Jäteveden käsittelyn aiheuttamat käyrtökustannukset olivat 55,4 milj.mk vuonna 1976.
Käyrtökustannusten reaalikasvu vuodesta 1974 oli 32 %. Kasvu kuvannee laajuuden ja ta
son kehittymistä.
Tuleva kuorma
O,86 t/d
Vähenemä 60 %
Lähtevä kuorma 4,34
Kuva 11. Yhdyskuntien jätevesien fosforikuorma vuonna 1976 vesipiireittäin.
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Taulukko 5. Teollisuuden investoinnit kuormitusta vähentäviin laitosten sisäisiin toimenpiteisiin vuosina
1975 ja 1976 investointivuoden hintatasossa.
1 000 mk
1975 1976
Koko Vesien- Vesien- Koko Vesien- Vesien-
hanke suojelun suojelu- hanke suojelun suojelu-
osuus lainoin osuus lainoin
rahoitettu rahoitettu
Metsäteollisuus 309 830 148 040 42 510 732 300 47 270 19 390
Kemian teollisuus 5 880 4 910 170 3 130 2 450 45
Malmikaivostojminta 5 5 - - - -
Metallien perusteollisuus 1 300 1 300
- 400 270 170
Metallituoteteollisuus 630 430 - 2 200 560 -
Tekstiiliteollisuus 2 580 480
- 3 940 840
-
Nahka- ja turkisteollisuus 680 420 60 1 270 870 90
Elintarviketeollisuus 15 200 10 990 1 610 22 870 11 170 4 840
Yhteensä 336 120 166 590 44 340 766 120 63 440 24 540
Taulukko 6. Teollisuuden investoinnit jätevesien puhdistukseen vuosina 1975 ja 1976 investointivuoden
hintatasossa.
1 000 mk
1975 1976
Koko Vesiensuojelulai- Koko Vesiensuoje lulai
hanke noin rahoitettu hanke noin rahoitettu
Metsäteollisuus 54 760 22 890 24 860 11 500
Kemian teollisuus 42 170 3 840 450
-
Malmikaivostoiminta 2 320
- 1 290 -
Metallien perusteollisuus 4 640 1 400 8 050 360
Metailituoteteollisuus 390 - 550 -
Tekstiiliteollisuus 2 070 620 1 290 190
Nahka-ja turkisteollisuus 30 - 50
-
Elintarviketeollisuus 1 840 380 4 030 1 960
Yhteensä 108230 29130 40570 14020
Taulukko 7. Teollisuuden investoinnit lietteen käsittelyyn sekä jätevesien johtamiseen ja tarkkailuun
liittyviin hankkeisiin vuosina 1975 ja 1976 investointivuoden hintatasossa.
1 000 mk
1975 1976
Koko Vesiensuojelulai- Koko Vesiensuojelulai
hanke noin rahoitettu hanke noin rahoitettu
Metsäteollisuus 9 410 2 050 5 100 690
Kemian teollisuus 3 700 190 990 -
Malmikaivostoiniinta 100
- -
-
Metallien perusteollisuus 340
- 1 620 940
Metallituoteteollisuus 1 660 200 1 500 480
Tekstiiliteollisuus 630 430 2 750 1 890
Nahka-ja turkisteollisuus 680 340 190 -
Elintarviketeollisuus 6 260 1 690 4 780 2 640
Yhteensä 22 790 4 880 16 920 6 640
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Kuva 12. Yhdsyskuntien jätevesien typpikuorma vuonna 1976 vesipiireittäin.
Koko maa:
Toeva kuorma
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Kuva 13. Teollisuuden kiintoaine-ja BHK7 kuormituksen kehitys.
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Kuva 14. Teollisuuden vesien kuormitusta vähentävät investoinnit vuosina 1961—1976 ja suunnitelmat
vesiensuojeluinvestoinneiksi vuosina 1976—1983.
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3.3 Vesien virkistyskäyttö
Käytettävissä olevat alustavat tilastotiedot vesien eri virkistyskäyttömuotojen määrällisestä
kehityksestä vuonna 1977 osoittavat suunnan jatkuneen samanlaisena kuin edellisenäkin
vuonna.Vuonna 1976 oli matkustustaseen ylijäämä supistunut 22 milj.markaksi. Vuonna
1977 ylijäämän arvioidaan alustavien tietojen mukaan olevan noin 20 milj.mk. Järviliiken
teen matkustajamäärä oli n. 225 000 henkeä vuonna 1977 eli sääolosuhteista johtuen hie
man pienempi kuin vuonna 1976. Säät vaikuttivat myös leirintäalueiden käyttövuorokau
sun, joiden arvioidaan hieman laskeneen. Venemoottorien tukkumyynti lisääntyi vuonna
1977 noin 20 %:lla. Lisäys kuvannee osaltaan veneilyn kasvavaa harrastusta.
Loma-asuntoja oli vuonna 1977 noin 240 000. Kasvu oli vuoteen 1976 verrattuna 4 %.
Vuokramökkejä on vuonna 1977 ollut käytössä noin 9 200 kpl, joista puolet organisoidun
vuokrauksen piirissä. Yöpymisiä arvioidaan vuokramökeissä olleen noin 1,6 miljoonaa.
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3.4 Vesivoiman käyttö
Taloudelhsesti rakennuskelpoisen vesivoiman määrä on noin 16 TWhIa, josta on rakennettu
noin 12 TWhIa. Vesivoiman kannalta huomattavimmat vesistöt ovat Kemijoki, Oulujoki,
Vuoksi ja Kymijoki. Rakentamatonta vesivoimaa on eniten Tornionjoen, Kemijoen ja
lijoen vesistöissä. Vuonna 1977 tuotettiin vesivoimaa 11,97 TWh, mikä on 37 % vuoden
sähköenergian kokonaiskulutuksesta (32,63 TWh).
3 5 Uitto ja vesikujetus
Metsäteollisuuden laman johdosta puutavarahankinnat olivat kertomusvuonna edelleen nor
maalia pienempiä. Uittomäärät olivat ennakkotietojen mukaan samaa suuruusluokkaa kuin
edellisenäkin vuonna.
Sisävesien tavarakuljetusten osalta on merkitystä vain Vuoksen vesistöllä, lähinnä Siitä
syystä, että sieltä on vesitieyhteys merelle, Kertomusvuoden aikana nousivat Saimaan kana
van tavarakuljetusmäärät edellisestä vuodesta.
3.6 TuvasuojeIu, kuivatus ja kastehi
Tulvasuojelun painopiste on viime vuosina ollut Pohjanmaalla, jossa varsin laajoja vesistön
järjestely- ja säännöstelytöitä toteuttamalla on voitu vapauttaa noin puolet tulva-alueiden
viljelysmaasta.
Peitokuivatustarve liittyy suurelta osin peltoviljelyn rationalisointiin. Valtaojitusten ja
purojen perkausten eli ns. peruskuivatuksen tarkoituksena on salaojitusedelivtysten luomi
nen ja yleensä maatalouden rationalisoinnin edistäminen.
Peltoja on maassamme salaojitettu 1960-luvun puolivälistä lähtien n. 35 000 ha vuodes
sa. Vuosi 1977 ei ollut salaojitusten toteuttamisen kannalta edullinen ja salaojitusmäärä
nousi vain 28 500 hehtaariin. Vuoden 1977 lopussa oli koko peltoalasta salaojitettu n.
29,5 % eli n. 740 000 ha. Kuivatus- ja kastelutöiden rahoituskomitea on vuoden 1973 lo
pulla valmistuneessa mietinnössään esittänyt, että viljelysmaita, joiden salaojittaminen ny
kytilanteessa on katsottava peltoviljelyn rationalisoinnin kannalta tarpeelliseksi, on vielä
n. 1,0 milj.ha. Tästä olisi n. 300 000 ha edullisinta toteuttaa valtaojitusten yhteydessä yh
teissalaojituksina. Nykyisen lainsäädännön perusteella niiden toteuttamisedellytykset ovat
heikot.
Kastelutoiminta on lisääntynyt melko nopeasti. Vuonna 1969 sadetettiin n. 9000 haja
vuonna 1972 n. 24 000 ha. Maatalouskoneiden tutkimuslaitoksen arvion mukaan vuoden
1977 loppuun mennessä tiloille hankituilla sadetuskalustoilla voidaan sadettaa kuivana
vuonna 70 000—75 000 ha.
4. VESIVAROIHIN KOHDISTUVA SUUNNITTELU
4.1 Vesien käytön kokonaissuunnittelu
Vuoden aikana oli kokonaissuunnittelu kännissä 9 suunnittelualueella eli Päijänteen,
Keski- ja Itä-Uudenmaan, Kokemäenjoen vesistön, Pohjanmaan etelä- ja pohjoisosan, Ii
Kiiminkijoen ja Kuusamon vesistöjen sekä kolmella Lapin alueella.
Vuoden aikana vesihallitus käsitteli Pohjois-Karjalan ja Läntisen Uudenmaan kokonais
suunnitelmat ja hyväksyi toimenpidesuositukset.
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Työryhmien ehdotukset koko naissuunnitelmiksi valmistuivat Kymijoen vesistön yläosal
le, Lounais-Suomen alueelle, Pohjanmaan keskiosalle sekä Oulujoen vesistön alueelle. Nämä
sekä vuoden 1976 lopussa valmistunut Saimaan kokonaissuunnitelmaehdotus lähetettiin
lausunnolle vuoden 1977 aikana.
Vesien käytön kokonaissuunnittelutoiminnaile kirjattiin vuonna 1977 sisäisessä lasken
nassa menoja yhteensä 1 950000 mk. Tästä määrästä oli vesihallituksen osuus noin 850000
mk ja vesipiirien vesitoimistojen osuus noin 1 100 000 mk.
Neuvottelukuntien kokouksia pidettiin vuoden aikana yhteensä kahdeksan.
Kokonaissuunnitelmien valmistumista esittelevä kartta vuoden 1977 lopun tilannetta
vastaavana on kuvassa 16,
4.2 Vesiensuojelun ja vesien käytön suunnittelu
Vesiensuojelu
Vuoden 1977 taloudellinen tilanne heijastui varsin voimakkaasti vesiensuojelutoimenpitei
den toteuttamisessa. Vesiensuojeluinvestointien tyrehtyminen oli havaittavissa niin teolli
suuden kuin yhdyskuntienkin toiminnassa huolimatta olemassa olevista rahoitusmahdolli
suuksista. Niinpä vuoden 1977 aikana ei lainahakemusten ja muiden yrityskohtaisten suun
nitelmien puuttumisen vuoksi pystytty laatimaan vuoden 1975 vesiensuojeluto imikunnan
edellyttämää teollisuuden hankekohtaista rahoitusohjelmaa. Yhdyskuntien osalta ohjelma
laadittiin.
Vesiensuojelun suunnittelulle antoi toimintavuonna taloudellinen tilanne uusia haastei
ta. Erityisesti pyrittiin selvittämään vesiensuojelun kustannuksiin, niiden kansantaloudelli
sun ja yritystaloudellisiin vaikutuksiin sekä vesiensuojelutoimenpiteiden vesistövaikutuk
sun liittyviä kysymyksiä. Näihin seikkoihin keskittyy myös katsaus 1970-luvun vesiensuoje
lutilanteesta, jonka laatiminen aloitettiin vuoden 1977 lopulla. Katsaus valmistuu vuoden
1978 puoleen väliin mennessä.
Varsinaisessa vesiensuojelun suunnittelussa työskenneltiin edelleen kokonaissuunnitel
mun liittyvissä selvityksissä. Yksityiskohtaisempaan suunnitteluun paneuduttiin alueilla,
joissa vesiensuojeluongelmat ovat vaikeita ja ratkaisut kiireellisiä, Työryhmän ehdotus
Po hjanpitajaniahden vesiensuojelusuunnitelmaksi valmistui vuonna 1977 Suunnitelma
lahti lausunnolle ja vuoden 1978 alukupuolella suunnitelmaa tullaan tarkistamaan Itaisen
Suomenlahden suojelun ja käytön suunnittelu aloitettiin. Lisäksi useilla muilla alueilla selvi
tysten ja suunnitelmien laadinta on käynnissä. Teollisuuden vesiensuojelutoiminnan suun
nittelussa osallistuttiin kauppa- ja teollisuusministeriön asettaman sulfiittikomitean työhön
laatimalla erilaisia tämän teoli isuudenalan selvityksiä.
Vesiensuojeluun liittyen vuonna 1977 valmistui kansallispuistokomitean mietinnön ja
soidensuojelutyöryhmän mietinnön lisäksi maa- ja metsätalousministeriön asettaman ns.
suojeluvesityöryhmän mietintö. Mietintö on perusselvitys vesihallinnossa tärkeänä pide
tylle lainsäädännölliselle ja taloudelliselle kehitystyölle arvokkaiden vesialueiden säilyttä
miseksi.
Vesihuolto
Vesihallitus ja vesipiirien vesitoimistot laativat vesihuollon yleissuunnitelmia ja niihin liit
tyviä selvityksiä joko yksin tai yhteistoiminnassa muiden intressipiirien kanssa. Vuoden
1977 aikana olivat laadittavina seuraavat suunnitelmat:
1 Valtion toimesta tehtavat vesihuollon kehittamissuunnitelmat
-- Lietteen hyväksikäytön yleissuunnittelu
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1. Pohjois—Karjala
2. Kollaveden reitin alue
3. Saimaan alue
4. Kymijaen vesistön yläosa
5. Päijänteen alue
6. Mäntyharjun reitin alue
7. Kymijoen vesistön alaosa
8. Keski- ja Itä—Uusimaa
9. Läntinen Uusimaa
10. Lounais— Suomi
11. Kokemäenjoen ja Karvianjoen
vesistäalueet
12. Pohjanmaan etelooso
13. Pohjanmaan keskiasa
14. Pohjanmaan pohjoisasa
15. Ouiujoen vesistäalue
15 lijaen jo Kiiminkijaen sekä
Kuusamon vesistäalueet
17 Kemijoen ja Simojoen
vesistöalueet
18. Tornionjoen vesistöalue
19. Tenojaen ja Paatsjaen
vesistäaluee t
Valmistunut
1972
0
1974
1975
1976
1977
Vesihl[itus hyväksy
nyt alueen toimenpi—
desuositukset
o
Kuva 16. Vesien käytön kokonaissuunnittelualueet.
— Pohjavesiselvitykset
— Yhdyskuntien jätevedenpuhdistamoiden toimivuusselvitys
2. Eri osapuolten kesken tehtävät vesihuollon yleissuunnitelmat
— Haukiputaan, lin ja Kiimingin alueen vedenhankinnan yleissuunnitelma
— Heinolan seudun vesihuollon yleissuunnitelma
— Iisalmen, Kiuruveden ja Vieremän vedenhankinnan yleissuunnitehna
— Kahdeksan kunnan (Oulun vesipiirin alueella) vedenhankinnan yleissuunnitelma
— Kristiinan seudun vesihuollon yleissuunnitelma
— Mäntän seudun vesihuollon yleissuunnitelma
— Vihannin ja Keltalan harjujen pohjavesien kayton yleissuunnitelma
Vuonna 1977 valmistuivat Heinolan seudun ja Kristiinan seudun vesihuollon yleissuun
nitelmat Iisalmen Kiuruveden ja Viereman alueen seka Oulun vesipurien Kahdeksan kun
nan vedenhankiirnan yleissuunnitelmat sekä Vihannin ja Keltalan harjujen pohjavesien käy
tön yleissuunnitelma.
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Vesien virkistyskäyttö ja vesimaiseman hoito
Vesien virkistyskäytön edistämisen ja vesimaiseman hoidon osalta valmisteltiin periaate
muistion 17.11.1976 pohjalta yksityiskohtaisia suunnitteluohjeita ja pidettiin asiaan liitty
vät neuvottelupäivät.
Kokemäenjoen vesistön veneilyn ja vesimatkailun yleissuunnitelma valmistui vuonna
1977 ja se julkaistiin Vesihallituksen tiedotuksia-sarjassa. Päijänteen veneilyn ja vesimatkai
lun yleissuunnitelma valmistui työryhmän työnäja lähetettiin lausunnolle vuoden 1977 lo
pulla. Useiden vesipiirien alueella jatkui veneilyreittien, veneväylien ja kanoottireittien yk
sityiskohtainen suunnittelu. Osin tämä työ on ollut itsenäistä ja osin kytkeytynyt vesien
käytön kokonaissuunnitelmien laadintaan. Vuonna 1977 valmistui Saimaan vesimatkailu
kartan toinen lehti. Vesihallitus osallistui sen laatimiseen yhdessä matkailun edistämiskes
kuksen ja alueen seutukaavaliittojen kanssa.
Vesihallitus valmisti veneilyn yleisiä ympäristökysymyksiä käsittelevän valisteen: Vii
saasti vesillä — jätteittä järvillä. Valisteen levittäminen tapahtui vesipiirien vesitoimistojen
sekä erilaisten veneily- ja ympäristönsuojelujärjestöjen toimesta.
Vesistöjen kunnostaminen
Vesistöjen kunnostamistoiminnan perusteiksi ja valtion osallistumista koskeviksi suuntavii
voiksi valmistui vuonna 1977 maa- ja metsätalousministeriön asettaman vesistöjen kunnos
tamistyöryhmän mietintö. Se sisältää ehdotukset kunnostamistoiminnan tarkoituksenmu
kaisesta laajuudesta, toiminnan rahoituksesta, organisoinnista sekä periaatteet lainsäädän
nön kehittämiseksi.
Järvien kunnostamisen osalta jatkettiin edelleen koetoimintaa. Kesällä 1977 käytettiin
koeluontoisesti kuutta uutta vesikasvillisuuden niittolaitetta yhteensä noin 20 järvellä.
Lisäksi jatkettiin ilmastuskokeita. Vesien virkistyskäyttöön liittyvä kunnostamishankkei
den suunnittelu jatkui myös pääasiassa koeluontoisena. Hankkeiden toteuttamista on vähäi
sessä määrin voitu rahoittaa työllisyysvaroista.
Vesistöjen säännöstely
Kertomusvuonna jatkettiin Kymijoen vesistön säännöstelytarpeiden ja -mahdollisuuksien
selvittelyä lähinnä voimatalouden ja tulvasuojelun kannalta. Hankesuunnittelun kohteena
olivat Kokemäenjoen vesistössä Kyrösjärven, Kymijoen vesistössä litin Pyhäjärven ja Vuok
sen vesistössä Saimaan ja Pielisen säännöstelyhankkeet. Vesivoima-ja säännöstelyselvityksiä
tehtiin lisäksi Tornionjoen vesistön Miekojärvellä ja Kemijoen vesistöön kuuluvalla Arajoel
la. Kertomusvuonna jatkettiin pienvesivoiman kehittämismahdollisuuksien selvittämistä
koko maan kartavana koski-inventointina.
Vuotoksen ja Siuruan altaiden rakentamisedellytyksiä selvittämään perusti maa- ja met
sätalousministeriö työryhmät, joiden tarvitsemia selvityksiä tehtiin vesihallituksessa. Vuo
toksen työryhmän mietintö valmistui kertomusvuonna.
Uitto
Uiton suunnittelun tarpeeseen vesihallinnossa vaikuttavat seuraavat seikat:
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— uiton rakennemuutos, siirtyminen irtouitosta nippu-uittoon;
— puutavaran veteenpudotuspaikkojen järjestely;
— muun vesien käytön, erityisesti vesien virkistvskäytön kasvu;
— vanhentuneen, nykyolosuhteisiin huonosti soveltuvan uittosäännöstön uudistaminen;
— uittosääntöjen kumoaminen ja haittaa tai vaaraa tuottavien uittolaitteiden ja -rakentei
den poistaminen tai muuttaminen niillä vesistöillä, joilla uitto on lakannut;
vesien käytön kokonaissuunnittelu ja varautuminen kriisiaikojen uittoon.
Kiireellisin cm. asiaryhmistä on puutavaran pudotuspaikkojen järjestely, sillä niihin
liittyvät ongelmat ovat eräillä vesistöillä tulleet vaikeiksi.
Uittoon liittyvää hallinto- ja suunnittelutoimintaa on edelleen haitannut uittoasioita
hoitavan organisaation hajanaisuus valtionhaliinnossa,
Maa- ja metsätalousministeriön asettama ns. uittohallintotoimikunta antoi 31.3.1977
toisen osamietintönsä, jossa on selvitelty millä perustein ja missä määrin valtion tulisi ottaa
uittoväylien kuntoonpano- ja kunnossapitotehtäviä suorittaakseen.
Merkittävimmistä suunnitteluhankkeista mainittakoon, että maamme tärkeintä uitto
vesistöä, Suur-Saimaata, koskeva uittosäännön kokonaisuudistukseen tähtäävä hakemus jä
tettiin kertomusvuonna vesioikeudelle. Hankkeen tarkoituksena on saada aikaan nykyvaa
timuksia vastaava uittosääntö, johon sisällytetään mm. terminaaliverkosto, joka on välttä
mätön puutavaran siirtämiseksi alkukuljetuksesta u ittoo n. Saaristomeren hinausväylän
kuntoonpanoa ja uittosäännön vahvistamista sekä Kokemäenjoen vesistön uittosääntöjen
uudistamista koskevien hankkeiden suunnittelua jatkettiin ja ne saatiin kertomusvuonna
loppuvaiheeseen.
Vesihallituksen edustaja oli mukana Selkämeren, Saaristomeren ja Suomenlahden hi
nausväylätoimikunnassa, Saimaan uittosääntötoimikunnassa sekä Kokemäenjoen vesistön
uittosääntöjen uudistamista valmistelevassa toimikunnassa.
Uittosääntöjen kumoamisselvitysten, joihin on laadittu myös rappeutuvien uittolait
teiden poistamis- ja rakenteiden entisöimissuunniteimia, laadintaa on jatkettu useimpien
vesipiirien alueella. Vesioikeuksille on tehty 28 uittosäännön kumoamishakemusta.
Simojoen uittorakenteiden entisöimistyöt saatiin lähes valmiiksi kertomusvuonna.
Tulvasuojelu
Pääosa tulvasuojeluun liittyvästä suunnittelutyöstä on tapahtunut vesipiirien vesitoimis
toissa. Vesihallitus on osallistunut seuraavien hankkeiden suunnitteluun:
Kokemäenjoen järjestely
Kauvatsanjoen järjestely
Kymijoen järjestely
Närpiönjoen järjestely
Saimaan rantapengerrysten suunnittelu
Vesihallitus jatkoi vuonna 1975 aloitettujen Kymijoen ja Kokemäenjoen järjestely-
suunnitelmien laatimista. Jälkimmäiseen kuuluva Kokemäenjoen suuosan pengerrys- ja
ruoppaushankkeen yleissuunnite[ma Porin kaupungin alueella valmistui vuonna 1977.
Kullaanjoen j ärjestelyhankkeeseen sisältyvät Palusjärven pengerrystyöt jatkuivat ja
vedenjohtokanava J outsijärvestä Palusjärveen valmistui.
Kertomusvuonna jatkettiin rantapengerrysten suunnittelua ja rakentamista Saimaan
alueella. Pengerryksiä valmistui 3 kpl. Niiden kokonaispinta-ala oli 160 ha ja niiden to
teuttamiseen myönnettiin varoja 1,0 milj.mk. Vanhoja hankkeita viimeisteltiin 6 kpl ja
aloitettiin uusia 2 kpl.
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Kuivatus
Maankuivatustoimintaan oli vuonna 1977 käytettävissä varoja 4,7 milj.mk, eli 0,3 milj.mk
vähemmän kuin vuonna 1976.
Vuoden 1977 aikana lähetettiin maatilahallitukseen 55 kuivatussuunnitelmaa rahoitusta
varten. Rahoituspäätöksiä saatiin 31 kpl ja hylkääviä päätöksiä 6 kpl. Rahoituspäätökset
edustavat n. 1,8 milj mk:n kuivatusmäärärahoja vuoden 1977 hintatasossa laskettuna. Vesi
piireistä saapui 59 uutta kuivatussuunnitelmaa tarkastusta ja rahoitusta varten. Saatujen
rahoituspäätösten määrä väheni edelliseen vuoteen verrattuna erittäin voimakkaasti. Vähe
neminen johtui yksinomaan riittämättömistä määrärahoista, jotka usean vuoden ajan ovat
pysyneet markkamäärältään lähes saman suuruisina ja joiden reaaliarvo siten on jatkuvasti
laskenut.
Rahoitettujen kuivatussuunnitelmien hyötyalue oli 2 390 ha, josta peltoa 1 560 ha eli
65 %. Kielteisen päätöksen saaneiden hankkeiden yhteinen hyötyalue oli 105 ha, josta pel
toa 25 ha eli 24 %.
Maatilahallituksen rahoittamia maankuivatushankkeita ja asutustoimintaan liittyviä
kuivatus- ja tiehankkeita valmistui ja luovutettiin yhteensä 88 kpl, joista kuivatushankkeita
oli 86 kpl. Luovutettujen kuivatushankkeiden hyötyalue oli 10 480 ha ja teiden yhteispi
tuus 39 km.
Metsäojitus ja metsäteiden rakentaminen
Metsänparannuslain muutoksessa (425/70) olevien siirtymäsäännösten mukaisesti ei uusia
metsänparannussuunnitelmia lähetetty vuoden 1977 aikana metsähallitukseen rahoitetta
vaksi.
Kertomusvuonna suoritettuihin metsänparannustöihin sisältyi perattua uomaa yhteensä
186 km ja metsäteitä yhteensä 33 km. Töiden toteuttamiseen käytettiin työllisyysvaroja
0,61 milj.mk, maanomistajien varoja 0,11 milj mk ja metsähallituksen myöntämiä avustus-
ja lainavaroja 1,78 milj.mk.
Kastelu
Kasteluveden saannin turvaamisen hankesuunnittelu edellyttäisi lainmuutosta. Kuivatus-ja
kastelutöiden rahoituskomitea on tällaista esittänyt vuonna 1973 valmistuneessa mietin
nössään, mutta se ei ole toistaiseksi johtanut lainmuutokseen.
Kasteluveden tarpeen turvaamiseksi tarvittavan tekniikan kehittamiseksi suunniteltiin ja
rakennettiin varastoallas jossa tutkittiin muovikankaan kayttoon perustuvaa patotyyppia
L.uonnonravintolammikot
Vesihallitus osallistui luonnonravintolammikoiden suunnitteluun ja toteuttamiseen yhteis
toiminnassa riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen kanssa, Kertomusvuonna tarkastettiin
ja lähetettiin viime mainitulle laitokselle toteuttamispäätöksen tekemistä varten 13 vesipii
tien vesitoimistojen laatimaa suunnitelmaa, joiden pinta-ala oli yhteensä 214 ha sekä luovu
tettiin 11 luonnonravintolammikkoa, joiden pinta-ala oli 361 ha.
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen toimeksiannosta vesihallitus jatkoi valtion ka
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lanviljelylaitosten tarvitsemien lohenviljelylaitosten sijoituspaikkojen inventointityötä. Ker
tomusvuonna saatiin alustava inventointyö suoritettua Helsingin, Kymen ja Kainuun vesi-
piirien vesitoimistojen toimialueilla.
5. VESIIN VAIKUTTAVA RAKENNUSTOIMINTA
5.1 Rakentaminen
Vesihallituksen rakentamiseen käyttämät työmäärärahat vesistörakenteiden kunnossapi
toon käyttämät määrärahat mukaan luettuna olivat kertomusvuonna noin 83 milj.mk eli
markkamääräisesti 6 % ja reaaliarvoltaan 12 % pienemmät kuin vuonna 1976. Suhteellisesti
suurin määrärahojen väheneminen tapahtui valtion vesiensuojelutöiden kohdalla.
Kuntien kanssa tehtyihin sopimuksiin perustuvia valtion vesiensuojelutöitä oli kerto
musvuonna käynnissä kaikkiaan 18 kpl. Näiden 18 hankkeen valtion työosuus on sopi
musten mukaan yhteensä 32,6 milj.mk ja vastaava ao. vesiensuojelusuunnitelmien koko
naiskustannusarvio kuntien osuudet mukaan luettuna yhteensä 160,5 milj.mk. Käytetyt
työmäärärahat olivat 7,0 milj.mk, mikä on vain puolet vesihallituksen valtion vesiensuoje
lutöiden toteuttamiseen asettamasta tavoitteesta.
Rakennustyöt
Hankkeita oli käynnissä kaikkiaan 352 kpl. Näistä valmistui vuoden loppuun mennessä
159 kpl. Hanketyypeittäin ne jakautuivat seuraavasti:
Yhteensä Valmistui
kpl kpl
Vesiensuojelutyöt 18 7
Vesistötyöt 44 9
Maankuivatus-ja asutustyöt 176 88
Metsänparannustyöt 21 12
Kalataloustyöt 34 22
Vesihuoltotyöt 12 2
Muut rakennustyöt 47 19
Yhteensä 352 159
Vesistötöistä kolme neljäsosaa keskittyi Vaasan ja Kokkolan vesipiirien alueelle, lähinnä
Kyrönjoen, Lapuanjoen ja Kalajoen vesistösuunnitelmien toteuttamiseen. Suurimmat työ-
kohteet olivat kertomusvuonna käynnistynyt Kyrkösjärven tekoallastyö Kyrönjoen vesistö
taloussuunnitelmaan liittyen sekä Kalajoen keskiosan järjestely.
Huomattavimmista käynnissä olleista vesistöhankkeista mainittakoon seuraavat:
Työ Kustannus- Myönnöt Valmius
arvio v. 1977 aste
milj.mk milj.mk %
Kyrönjoen vesistötaloussuunnitelma 129,0 15,7 65
Lapuanjoen järjestelyn III ja IV vaihe 39,0 2,6 90
Kalajoen keskiosan järjestely 32,7 5,1 85
Närpiönjoen järjestely 21,2 2,7 80
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Maankuivatus-, asutus- ja metsänparannustyöt käsittivät sekä tiehankkeita että kuivatus
hankkeita. Tietä rakennettiin yhteensä 115 km. Valmistuneissa kuivatushankkeissa oli kui
vatettu alue yhteensä 10 480 ha. Kalatalouteen liittyvistä töistä oli käynnissä luonnonravin
tolammikoiden rakentamisen lisäksi Pohjois-Suomen keskuskalanviljelylaitoksen rakenta
mistyöt. Muista töistä mainittakoon maanmittaushallitukselle tehtävät rajakuntn tilusjär
jestelylain mukaiset tie- ja kuivatustyöt sekä Valtion Polttoainekeskuksen polttoturvesoi
den kuivatustyöt.
Työmäärät
Toimintavuoden rakennustöihin sisältyi maansiirtoa kaikkiaan 5 200 000 m3. Vastaava
tyokoneiden kayttotuntimaara oli noin 120 000 h Kalliota louhittun 40 000 m3ktr
Työn laajuutta kuvaavista tuotekohtaisista valmistusluvuista mainittakoon:
kanavat ja perkaukset 260 000 m
kuivatusojat 430 000 m
maapadot ja -penkereet 370 000 m3ktr
säännöstelypadot 12 kpl
pohjapadot ja putousportaat 21 kpl
pumppuamot 32 kpl
tiet 115000m
tierummut 2 400 m
sillat 91 kpl
rakennukset 4 000 m3
vesijohtolinjat 44 000 m
jätevesiviemärit 36 000 m
Rahoitus
Työmäärärahoja käytettiin kaikkiaan 83,1 milj.mk. Tästä oli työllisyys- ja lisätyöohjel
mien yhteydessä myönnettyjen työllisyysmäärärahojen osuus 24,6 milj.mk. Käytetyt
työmäärärahat on tarkemmin eritelty kuvassa 17.
Työvoima
Työ- ja kunnossapitomäärärahoin palkattu työvoima oli toimintavuonna yhteensä 13 573
miestyökuukautta. Työvoiman keskivahvuus oli siten 1 130 henkilöä ja henkilöä kohti oli
työllistämiskustannus 6 100 mk/miestyökuukausi. Kokonaistyövoimavahvuus kuukausit
tain on esitetty kuvassa 18.
Työt Määrärahat Työvoima Yksikkökustannus
milj.mk mtkk mk/mtkk
vesistö-ja vesiensuojeluhankkeet 54,8 8 299 6 600
maankuivatus-, asutus- ja
metsanparannushankkeet 9 9 1 857 5 300
tutkimus-ja suunnitteluhankkeet 5,0 1 596 3100
muut rakennushankkeet sekä
vesien hoito ja kunnossapito 13,4 1 821 7400
83,1 13 573 6 100
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Käytetyt työmäärärahat 11r3112.1977
3’: !!. Vesihatiinnan määrärahat
::::::: Muiden virastajen määrä
rahat
Käytetyt työmöörärahat vesipiireittäin
15
Kuva 17. Käytetyt työmäärärabat.
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Työmuoto
Maansiirtotöistä oli vesihallinnon omien työkoneiden osuus kaikkiaan 80 %. Siltojen,
säännöstelypatojen, pumppuamojen yms. rakentamisessa oli oman työn osuus noin 50 %.
5.2 Valtion tukema vesihuoltoalan rakennustoiminta
Vesihuoltolaitosten rakentamiseen käytettiin vuonna 1975 780 milj.mk ja vuonna 1976
839 milj.mk. Maassa asuvan väestön mukaan laskettuna vesi- ja viemärilaitosinvestoinnit
olivat vuonna 1976 177 mk/as. Vesihuoltolaitosten rakennuskustannukset vuonna 1976
vesipiireittäin on esitetty kuvassa 19 ja asukasta kohden kuvassa 20.
Vesihallituksen laatima vuoden 1975 vesiensuojelutoimikunnan edellyttämä yhdyskun
tien vesiensuojeluinvestointiohjelma vuodelle 1977 sisälsi 150 miljoonan markan inves
toinnit, Ohjelmassa oli mukana 75 jätevedenpuhdistamon rakennustyötä ja 29 purku
ja siirtoviemäratyötä.
Kuva 18. Vesihallinnon kokonaistvövojmavahvuus.
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Koko maat
VesihuoItoIatokset
839 mflj, mk
Vesjlojtos
380 mUj. mk
VIem&Uaitos
459 milj, mk
Kuva 19. Vesihuoltolaitosten rakennuskustannukset vuonna 1976 vesipiireittäin.
Korkotukilainat
Korkotukilainoilla raho itettujen vesihuoltotöiden kokonaiskustannukset olivat vuonna
1977 163 milj.mk, josta korkotukilainojen osuus oli 56 milj.mk. Edellä mainittujen vesi
huoltotöiden työllistävä vaikutus oli noin 11 600 miestyökuukautta. Vuoden 1977 työsaa
vutukset olivat seuraavat:
vesijohtoa rakennettiin 686 km
— viemäriä rakennettiin 229 km
— vedenottamoita rakennettiin 28 kpl
— vedenkäsittelylaitoksia rakennettiin 3 kpl
— jätevedenpuhdistamoita rakennettiin 28 kpl
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Koko maa:
Kuva 20. Vesihuoltolaitosten rakennuskustannukset asukasta kohden vuonna 1976 vesipiireittäin.
Vuodeksi 1977 anoi korkotukilainaa 364 hakijaa yhteensä 204 milj mk kustannusarvioI
taan yhteensä 421 milj, markan töitä varten. Korkotukilainaa myönnettiin 295 hakijalle
yhteensä 55 milj.mk. Lainansaajien luku ja korkotukilainan määrä on esitetty vesipiireit
tin kuvassa 21.
Vuodeksi 1978 anoi korkotukilainaa 369 hakijaa. Haettu lainamäärä oli 206 milj.mk
kustannusarvioltaan yhteensä 403 milj. markan töitä varten.
Avustukset yh dyskuntien vesiensuojelutoirnenpiteitä varten
Yhteensä 177 mk/as
VesIaitokseen 80 mk/as
Viemorilaitokseen 97 mk/as
Yhdyskuntien vesiensuojeluto imenpiteisiin tarkoitetun avustushakemuksen vuodeksi 1977
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Koko maa:
Kuva 21. Valtion rahoitustuki vuonna 1977 yhdyskuntien vesihuoltoon vesipiireittäin.
oli jättänyt 118 hakijaa haetun avustusrnäärän ollessa yhteensä 41 milj.mk. Vesihallitus
myönsi avustusta 44 hakijalle yhteensä 8,0 milj. mk. Hyväksyttyihin työkohteisiin sisäl
tyi 35 jätevedenpuhdistamoa sekä 11 siirtoviemäriä. Avustuksen saajien lukuja myönnetyn
avustuksen määrä on esitetty vesipiireittäin kuvassa 21.
Vesiensuojeluavustushakemuksen kalenterivuodeksi 1978 jätti 106 hakijaa. Haettu avus
tusmäärä oli 50 milj.mk kustannusarvioltaan yhteensä 172 milj, markan töihin.
Valtion vesiensuojelutyöt
Korkotukilainat
mmk
Vesiensuolelu— 55.80
avustukset
-
mmk
804
aajien ••SaaiienT Tuku luku
1 J44 295
Vesihallitus on maa- ja metsätalousministeriön hyväksyttyä sopimusluonnokset, jotka sitä
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ennen olivat valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnan valmistavasti käsiteltävänä, tehnyt
vuonna 1977 seuraavat valtion vesiensuojelutöitä koskevat sopimukset:
Ho ilolan kunta, Kalliolan-Kukkilan siirtoviemäri
Kuopion kaupungin pohjoisten taajamien siirtoviemärit
Nilsiän kunnan kokoojaviemäri
— Pattijoen kunnan siirtoviemärit
Enontekiön kunta, Hetan siirtoviemäri
Näiden sekä ennen vuotta 1977 tehtyjen sopimusten sisältämien vuonna 1977 jatkunei
den töiden kustannukset ja valtion osuus näistä on esitetty taulukossa 8.
Maankäyttölain ja maatilaiain perusteella myönnetyt vesihuoltolainat
Vuonna 1977 rahalaitokset myönsivät maankäyttölain perusteella 82 vesihuoltolainaa
lainamäärän ollessa 855 000 markkaa. Maatilalain perusteella myönnettiin 94 lainaa maa
tilatalouden kehittämisrahaston varoista yhteensä 901 000 markkaa ja 12 korkotukilainaa
luottolaitosten varoista yhteensä 159 000 markkaa.
Taulukko 8. Valtion vesiensuojelutyöt 31.12.1977.
Sijaintikunnat Työn kokonais- Valtion osuus Myönnetty Työn valmis
kustannusarvio edellisestä 31.12.1977 tumisvuosi
mk mk mk
Hollola 3 500 000 1 200 000 500 000
Savonlinna 24 000 000 4 600 000 3 904 000
Kiuruvesi 2 417 000 1 188 000 1 188 000 1977
Kuopio 4000000 1 500000 200000
Nilsiä 1 330 000 700 000 100 000
Pyhäselkäjajoensuu 4 500 000 1 700 000 1 130 000
limajoki 4000000 1 200000 835000
LapuajaNurmo 14 800 000 2000000 2000000 1977
Jyväskylän kaupunki ja mlk 32 200 000 4 500 000 4 500 000 1977
Jyväskylän maalaiskunta
(Tikkakosken alue) 7 500 000 2 500 000 1 900 000
Laukaa 7000000 2300000 1770000
Pihtipudas 2 300 000 300 000 300 000 1977
Suolahti 3 700 000 1 400 000 880 000
Äänekoski 7200000 500000 500000 1977
VetelijaKaustinen 2000000 460000 460000 1977
Haukipudas 3 700 000 570 000 570 000 1977
Kijmjnki 2000000 1000000 1000000 1977
Pattijoki 1 800 000 650 000 400 000
Enontekiö 1 100 000 600 000 150 000
Kemi 24 500 000 4 000 000 1 450 000
Rovaniemen kaupunki ja mlk 25 600 000 2 500 000 2 500 000 1977
Yhteensä 21 työtä 179 147 000 35 368 000 26 237 000
5.3 Valtion osallistuminen teollisuuden vesiensuojeluinvestointien rahoituk
seen
Vuoden 1974 tulo- ja menoarviossa hyväksyttiin teollisuuden vesiensuojelutoimenpiteiden
rahoitusohjelman perusteet vuosille 1974—1983. Ohjelman mukaan vuotuiset vesiensuoje
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luinvestoinnit olisivat vuoden 1977 hintatasossa keskimäärin 257 milj, markkaa, josta val
tio n budjettilainojen ja Postipankin my öntämien korkotukilainojen (mom. 30.19.40 ja
30.19.83) osuus olisi 38,5 % eli 99 milj, markkaa. Vuoden 1975 vesiensuojelutoimikunnan
ehdotuksen mukaan teollisuuden vuotuisten vesiensuojeluinvestointien tulisi olla vuoden
1977 hintatasossa 237 milj. markkaa, josta valtion ja Postipankin osuus (38,5 %) olisi
91 milj. markkaa.
Vuoden 1977 tulo- ja menoarviossa osoitettiin teollisuuden vesiensuojeluinvestointeihin
budjettilainoja vientimaksujen kuoletuksina kertyvistä varoista 12 milj. markkaa ja Posti
pankin varoista korkotukilainaa 50 milj. markkaa. Kun otetaan huomioon, että vuodelta
1976 siirtyi budjettilainoja 11 milj. markkaa oli vesiensuojelulainoja vuonna 1977 käytet
tävissä 73 milj, markkaa. Tämä oli merkittävästi vähemmän kuin vuoden 1975 vesiensuoje
lutoimikunnan ehdotus. Teollisuuden vesiensuojeluinvestointien rahoitusjärjestelmän voi
massaolon neljän ensimmäisen vuoden aikana on alkuperäisestä tavoitteesta jääty jälkeen
yhteensä lähes 40 prosenttia.
Vesiensuojelulainoja haettiin yhteensä 94,2 milj. markkaa 40 hankkeeseen, joiden
kokonaisinvestoinnit olivat 290,4 milj. markkaa. Korkotukilainoja myönnettiin 11,1
milj. markkaa kokonaisinvestoinneiltaan 36,4 milj. markkaa olevien 25 vesiensuojeluhank
keen toteuttamiseen, joiden vesiensuojeluinvestoinneiksi hyväksyttävä osuus on 35,1
milj, markkaa. Vuodelta 1976 siirtyneistä budjettilainoista myönnettiin vuonna 1977
3,3 milj. markkaa. Loppuosa vuoden 1976 budjettilainoista 7,7 milj. markkaa sekä vuoden
1977 budjettilainat 12 milj. markkaa siirtyivät myönnettäviksi vuoden 1978 aikana. Lai
noitetut hankkeet on esitetty taulukossa 9.
6. VESISTÖJEN HOITO
Säännöstelyjen käyttötoiminta
Vesihallinnon toimesta hoidettiin tai ohjattiin 58 säännöstelyä, joiden vesioikeudellisen lu
van haltija on vesihallitus. Näistä 34 säännöstelyä oli vesihallinnon välittömäss hoidossa, ja
24 säännöstelyn hoito on siirretty sopimuksilla voimalaitosyhtiöille. Lisäksi tarkkailtiin ja
tarvittaessa ohjattiin 7 sellaista säännöstelyä, joiden luvanhaltija vesihallitus ei ole, mutta
jotka vaikuttavat vesihallinnon hoitamiin säännöstelyihin. Vesistöjen säännöstelyt, joissa
vesihallitus on luvanhaltijana, on esitetty kuvassa 22.
Vuoden alku oli keskimääräistä vähävetisempi, mutta talven ja etenkin kevään runsaat
sateet aiheuttivat sen, että Kokemäenjoella, Pohjanmaalla ja Pohjois-Suomessa aiheutui
voimakkaita kevättulvia. lijoen säännöstelyyn kuuluvien Koston-, Kynsi- ja Tervajärven
sekä Uunilammen säännöstelyyn samoin kuin Kemijärven säännöstelyyn jouduttiin hake
maan poikkeusluvat suurten tulvavahinkojen välttämiseksi. Pohjois-Suomen vesioikeus
myonsi luvat 23 5 1977 Suuremmista saannostellyistajarvista Lappajarvija Paijanne nousi
vat poikkeuksellisen korkealle Paijanteen vedenkorkeus pysytteli koko loppuvuoden ylem
pänä kuin koko säännöstelykaudella, vuoden 1974 tulvavuotta lukuunottamatta. Kymijoen
suuresta virtaamasta ja joulukuun pakkasista aiheutui jäävaikeuksia Kymijoen alajuoksulla.
Muissa säännöstellyissä vesistöissä virtaama vuoden lopussa oli normaali.
Kevättulvavahinkojen arviointi ja korvaaminen
Kevään jäänlähtö aiheutti huomattavia vahinkoja eräissä Pohjanmaan jokilaaksoissa, eten
kin Kalajoella. Maa- ja metsätalousministeriö velvoitti vesihallituksen selvittämään vakitui
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17Enso-Gutzeit Osakeyhtiö, Lieksa
Oy Finlayson Ab, Forssa
Oy Fiskars Ab, Loimaa
Oy Hartwafl Ah, Turku
Oy Hartwall Ab, Vaasa
Oy lmpregno Ab, Hamina 236 90,8
Oy KaukasAb, Lappeenranta 1 900 -
Karhu-Titan Oy, Kitee 170 65,4
Kaukomarkkinat Oy. Turku 600 231
Kemira Oy, Säteri, Valkeakoski 13 860 3 622,3
Keski-Suomen Selluloosa Oy, Laukaa 900 1978 304 304
Keskusosuusliike OTK,
Rakennusainetehdas Kerana, Orivesi 990
Koskensaaren Osakeyhtiö, Petäjävesi 850
Koskisen Oy, Kärkölä 181,6
Kuusamon Osuusmeijeri, Kuusamo 914,5
Oy Ensio Miettinen Ab, Porvoo 956 -
Outokumpu Oy, Harjavalta 6 487 3 299,7
Outokumpu Oy, Pyhäjärvi 470 181
Ovako lv, Turun Rautatehdas, Turku 820 -
Ovako Oy, Turun Rautatehdas, Turku 110 -
Savonlinnan Seudun Osuuskunta
Tuote, Parikkala 1 087,5 -
G.A. Serlachius Oy, Jyväskylä 2 008
G.A. Serlachius Oy, Tako, Tampere 2 740
Trni Bjarne Smeds, Lapväärtti -
Oy Suomen Vanutehdas
Finnwad Ltd, Hyvinkää -
Oy Tampella Ab, Anjalankoski 3 304
Turengin Sokeritehdas Oy, J anakkala - 562
Yhtyneet Paperitehtaat Oy,
Jämsänkoski -
Yhtyneet Paperitehtaat Oy, Tuulos -
sessa käytössä oleville asuin- ja talousrakennuksille sekä niissä olevalle irtaimistolle aiheutu
neet vahingot. Korvausvaatimusten yhteissumma Vaasan, Kokkolan, Oulun ja Lapin vesi-
piirien alueilla oli 1 400 000 mk. Valtioneuvosto teki periaatepäätöksen 1 milj. mk määrä
rahan ottamisesta lisämenoarvioon. Vuoden 1977 III lisämenoarvion hyväksymisen jälkeen
tammikuussa 1978 ja valtioneuvoston antamien ohjeiden mukaisesti vesihallitus myönsi
korvauksia 890 000 mk.
Kunnossapitotoiminta
Normaalien kunnossapitotöiden lisäksi jatkettiin Inarinjärvellä korkeimman hallinto-
oikeuden vuonna 1975 antamassa päätöksessä määrättyjä rantojen ja apajapaikkojen
Taulukko 9. Teollisuuden vesiensuojeluinvestointien kokonaisrahoitusjärjestelmän mukaiset lainat vuon
mi 1977
. .
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Kuva 22. Vesistöjen säännöstelyt, joissa vesihallitus on luvanhakija (tummennettuina)
raivaustöitä. Kaatunutta rantapuustoa raivattiin avovesikaudella 360 km matkalta ja puh
distettiin lisäksi 51 nuotta- ja verkkoapajapaikkaa. Työ jatkuu ja valmistuu lupapäätöksen
mukaisesti vuonna 1978.
Säännöstelyjen käytön ja kunnossapitotöiden kustannukset vuonna 1977 olivat noin
2 700 000 mk, josta Inarinjärvellä tehtyjen töiden osuus oli noin 1 140 000 mk. Säännös
telyjen vuoksi määrättyjen kalanhoitovelvoitteiden kustannukset olivat 690 000 mk, josta
Inarin osalle tuli 633 000 mk.
Maankuivatustöiden kunnossapitovalvonta
•1
Kuivatushankkeissa, jotka on kokonaan tai osaksi tehty valtion varoin jatkettiin kunnossa-
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pitotarkastuksia. Tarkastukset kohdistettiin ensisijaisesti suuriin ja taloudellisesti merkittä
viin hankkeisiin, Tarkastuksia tehtiin 253, näistä 58 aikaisemmin havaittujen puutteiden
korjauksen toteamiseksi tehtyjä uusintatarkastuksia.
Jääpatojen ehkäisy ja torjunta
Aikaisempien vuosien tapaan tehtiin useissa Pohjanmaan ja Lapin jokien vaikeiksi tiede
tyissä kohdissa ennakkotoimenpiteitä jääpatojen muodostumisen vähentämiseksi. Kevään
runsaat sateet jäänlähdön aikaan sekä vahvat jäät aikaansaivat kuitenkin voimakkaan kevät-
tulvan, joka aiheutti lukuisia jääpatoja, joista seurasi huomattavia vahinkoja. Vesipiirien
vesitoimistojen råjäytysryhmien lisäksi osallistui torjunta- ja pelastustöihin paikallisia palo-
kuntia sekä puolustuslaitokseri kantahenkilökuntaa ja varusmiehiä kalustoineen.
Vesihallituksen osalta olivat torjuntakustannukset 500 000 mk, menoarviossa oli varat
tu määräraha 200 000 mk. Erotus voitiin peittää siirtomäärärahan aikaisempien vuosien
saldolla.
Yleisten vesialueiden hoito
Kalastustukikohdan pitoon yleisten vesialueiden saarissa on tehty kaksi uutta vuokrasopi
musta. Vesihallitus asetti työryhmän selvittämään Itäisen Suomenlahden yleisten vesialu
eiden käyttöä.
Maa-alueilla tapahtuvien öljyvahinkojen torjunta
Vesipiirien vesitoimistot olivat vuoden 1977 loppuun mennessä vahvistaneet 76 % kuntien
öljyvahinkojen torjuntasuunnitelmista.
Vesipiirien vesitoimistojen keräämien öljyvahinkojen torjunnan kuntakohtaisten vuosi-
ilmoitusten perusteella öljyvahinkoja ja öljyvahinkojen torjunnan kustannuksia aiheutui
vuonna 1976 seuraavasti:
- vahinkoilmoitusten määrä 1300 kpl
— vahinkojen torjuntakustannukset 814 000 mk
torjuntakaluston hankintakustannukset 2 055 000 mk
- koulutuskustannukset 128 000 mk
— torjuntavalmiuden yllapitamiskustannukset 174 000 mk
kustannukset yhteensä 3 171 000 mk.
Kuntien öljyvahinkojen torjunnan kustannukset vuonna 1976 ja vahvistetut torjunta-
suunnitelmat vuosina 1976 ja 1977 on esitetty kuvassa 23.
Vuodelta 1977 vastaavia tietoja ei ole vielä kerätty. Huomattavana yksittäisenä öljy
vahinkona mainittakoon vuoden alussa ilmitullut ns, Naarajärven öljyvahinko, jonka tor
junnasta kunta on hakenut korvauksia noin 800 000 mk.
Vesihallitus antoi vuoden 1977 aikana 171 lausuntoa öljyvahinkolautakunnalle kuntien
korvaushakemuksista.
Vuoden loppupuolella vesihallitus kartoitti vesipiirien vesitoimistojen kanssa tärkeillä
pohjavesialueilla olevien öljysäiliöiden määriä (kuva 24). Joulukuussa valmistuneen arvion
lopputulokseksi saatiin noin 27 000 öljysäiliötä näillä alueilla. Arvio johti yhteistoimintaan
kauppa- ja teollisuusministeriön kanssa sen selvittämiseksi, kuinka nämä säiliöt saataisiin
määräajo in tarkastettaviksi.
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koko maasso
Kuva 23. Kuntien öljyvahinkojen torjunnan
telmat vuosina 1976 ja 1977 vesipiireittäin.
7. VESIEN VALVONTA
kustannukset vuonna 1976 ja vahvistetut torjuntasuunni
Vesihallitus antoi vuoden 1977 aikana yleisiä ohjeita ja suosituksia menettelystä vesilain
valvontaa koskevissa asioissa 3 kpl. Näitä ns. valvontaohjeita on vesihallituksen toiminta-
aikana annettu yhteensä 33 kpl.
Vesihallitus tai vesipiirin vesitoimisto esitti kertomusvuonna yleisenä valvontaviran
omaisena käsityksensä yhteensä 78 alkukokouksessa ja 58 katselmuskokouksessa. Tauluk
ko 10 esittää veden käyttötapojen mukaan ryhmiteltyinä vesihallituksen antamien lausun
tojen määrän kuulutusmenettelyllä käsiteltävistä hakemusasioista ja toimitusmiesten lau
sunnoista sekä eri tuomioistuinten vastaavista asiaryhmistä antamien päätösten määrän.
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Kuva 24. Llljysäiliöt tärkeillä pohjavesialueilla vesipiireittäin — arvio
Arvio perustuu tietoihin jotka on saatu 722 ata tärkeästä pohjavesialueesta, joita on määritelty yhteensä
1104 kappaletta.
Koko maa:otanta 65% kaikista alueista noin 27000 säiliötä (arviotulos), joista
— maanalaisia n. 66 %
—
suojaamattomia n. 83 %
— ennen v. 1968 asennettuja n. 32%
— ennen v. 1968 asennettuja maanalaisia n. 22 %
Toimitusmiesten lausunnoissa 24 tapauksessa ei ole ollut huomauttamista.
Vesihallitus valtuutti vesipiirien vesitoimistot antamaan yhteensä 320 kuulutusmenette
lyllä käsiteltävässä asiassa vesihallituksen puolesta lausunnot suoraan vesioikeudelle.
Vesihallitukseen saapui kertomusvuonna yhteensä 415 vesiensuojelua koskevaa ennak
koilmoitusta. Kertomusvuonna tarkastettiin 421 ennakkoilmoitusta. Ne jakaantuivat seu
4 ot 65’/
30J kpl
raavasti:
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Taulukko 10. Vesihallituksen hakemusasiojssa antamat lausunnot sekä tuomioistuinten päätökset vuonna
1977.
Annettu lausuntoja
-
- Oikeuden paatoksethakemusasioissa
Kuulu- Toimi- Yh- Länsi- Itä- Pohjois- Korkein Vesi- Yh
tusme- tusmies- teensä Suomen Suomen Suomen hallinto- vlioi- teensä
nettely ten lau- vesi- vesi- vesi- oikeus keus
sunnot oikeus oikeus oikeus
Vesistöön raken
tamisen ja voima-
laitosten valvonta 7 4 11 98 114 98 17 4 331
Vesilii ken teen
jauitonvalvonta 2 6 8 20 34 4 10 1 69
Vesistöjen jarjestelyn
ja ojituksen valvonta
- 6 6 34 8 4 3 12 61
Säännöstelyn valvonta
- 4 4 11 2 3 5 1 22
Veden hankintaan
liittyvä valvonta 3 11 14 64 24 16 14 2 120
J äteveteen
liittyvä valvonta 38 6 44 95 30 10 20 6 161
Muu valvonta 3 1 4
Yhteensä 50 37 87 322 212 138 70 26 768
Yhdyskunnat 20
Puunjalostusteollisuus 2
Muu teollisuus 32
Kyllästämöt, öljysäiliöt, kaatopaikat 93
Sikalat ja muut eläinsuojat 274
Yhteensä 421
Vesihaihtus teki vuonna 1977 vesilain 10 luvun 25 §n mukaisia aloitteita lähivuosien
puhdistustoimenpiteiden määrittämiseksi 4 sellaisessa tapauksessa, missä hakemusasiain kä
sittely oli pahoin kesken ja jätevesien johtamisesta koitui suurta haittaa. Näiden tai aikai
sempina vuosina tehtyjen aloitteiden johdosta annettiin yhteensä 6 vesioikeuden päätöstä.
Näiden aloitteiden vesioikeuskäsittely on ollut hidasta, josta on aiheutunut vastaavanlaisia
epäkohtia kuin hakemusasio iden ratkaisemisen viivästymisestä.
Vesihallitus antoi lausuntoja valitus-, virka-apu-, syyte- ym. asioissa yhteensä 214
seuraavasti:
Annettu lausuntoja viranomaisille 83
Annettu lausuntoja yksityisille 96
Vastaselityksiä ym. lausuntoja vesioikeudelle 35
Yhteensä 214
Vesipiirien vesitoimistot ilmoittavat kuukausittain valvontaraporteissaan vesihallitukselle
niistä tapauksista, joissa on havaittu vesilain tai sen perusteella annettujen päätösten rikko
mista. Kertomusvuonna vesihallinnolle tehtiin ilmoitus yhteensä 188 tapauksessa, näistä
134 koski vesien pilaantumista ja 54 vesien muuta käyttöä. Vesitoimistot ovat hoitaneet
monet asiat tekemällä huomautukset rikkomuksen tekijälle. Vesihallitus on erilaisin toi
menpitein puuttunut asiaan 6 tapauksessa.
Kaikissa niissä tapauksissa, joissa kalojen joukkokuolema on seurausta ihmisen toimin
nasta, on vesihallituksen yleisenä valvontaviranomaisena yleensä selvitettävä, onko kysy-
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myksessä vesilain tai luvan vastainen toiminta tai edellyttääkö se muutoin viranomaisen
toimenpiteitä. Tämän vuoksi vesihallitus on ryhtynyt järjestelmällisesti selvittämään kala
kuolemia. Kertomusvuonna vesihallituksen tietoon saatettiin noin 20 tapausta.
Vesistöjen ja jäteveden tarkkailut perustuvat joko vesioikeuksien määräämiin tai ennak
ko ilmo ituslausunnoissa asetettuihin velvoitteisiin Näillä valvotaan asetettuja kuormitus
rajoja sekä kuormitetun vesistön tilaa. Vuoden 1977 lopussa velvoitetarkkailujen määrä oli
noin 1 150.
Vesihallitus antoi velvoitetarkkailuista 18 lausuntoa, joilla hyväksyttiin uusi tarkkailu-
ohjelma noudatettavaksi tai hyväksyttiin muutos vanhaan ohjelmaan.
Velvoitetarkkailujen tarkistamista ja tulosten hyväksikäyttöä vaikeuttaa jatkuvasti eri
tyisesti vesihallituksessa, mutta myös vesitoimistoissa tehtävään varatun henkilökunnan
niukkuus. Vesistöjen velvoitetarkkailutiedot ovatkin tämän vuoksi jääneet varsinaisen
haitan osoittajina ja velvoitteiden tarkistamisen perusteina liian vähälle huomiolle. J ätevesi
tarkkailuilla voidaan sen sijaan suhteellisen yksinkertaisesti verrata jätevedestä mitattua
kuormitusta velvoitteessa asetettuun raja-arvoon, joten niiden hyväksikäyttö on jo muo
dostunut rutiininomaiseksi ja tehokkaaksi valvontakeinoksi.
8, KATSELMUSTOMNTA
Tehtävät
Katselmustoiminta sisältää katselmus- ja ojitustoimituksia ja lopputarkastuksia, toimitus-
insinöörin ja avustavan virkamiehen määräämistä sekä muun kuin insinöörin oikeutta suo
rittaa ojitustoimituksia koskevat asiat.
Toimenpiteet
Tilastoissa katsotaan katselmustoimitus valmistuneeksi silloin, kun toimitusmiehet ovat
antaneet lausuntonsa vesioikeudelle siitä huolimatta, että vesioikeus voi myöhemminkin
vaatia toimitusinsinööriltä lausuntoja ja selvityksiä asiasta.
Vuoden 1977 lopulla vireillä olevaa 230 katselmustoimitusta oli määrätty hoitamaan
yhteensä 75 insinööriä, joten jokaisella määräyksen saaneella oli keskimäärin 3 katselmus
toimitusta. Toimitusinsinööreistä vain osa on päätoimisia. Toimitusten ja toimitusinsinöö
rien määrä yksiköittäin sekä vuoden aikana valmistuneiden toimitusten määrä on esitetty
taulukossa 11.
Toimitusinsinöörien lukumäärä vähentyi edelliseen vuoteen verrattuna kolmella. Kat
selmusruuhkan purkamiseksi käytettiin toimintavuoden aikana palkkausmomentin mää
rärahojen lisäksi rahaa yhteensä 181 223,30 mk toimistoylitöiden suorittamiseen vesi-
hallinnon omalla henkilökunnalla sekä yhteensä 1 470 560,14 mk katselmustoimituksiin
ja vesistöjen valvontaan myönnettyä määrärahaa. Viimeksi mainitulla määrärahalla voitiin
sekä palkata henkilökuntaa katselmustoimitusten hoitamiseen että teettää katselmustoimi
tuksiin liittyviä selvityksiä konsulttitoimistoilla.
Vuoden 1977 aikana valmistui katselmustoimistossa työryhmän toimesta ohjeet kat
selmustoimituksen ja lopputarkastuksen suorittamiseksi sekä vahinkojen arvioimiseksi
katselmustoimituksessa ja lopputarkastuksessa Ohjeet jaettiin kaikille toimitusinsinoo
reille.
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Taulukko 11. Toimitusinsinöörien lukumäärä sekä toimitusten jakaantuminen vesihallituksen ja vesi-
piirien vesitoimistojen kesken sekä vuoden 1977 aikana valmistuneiden toimitusten lukumäärä.
Toimitusinsinöö- Toimitukset Vuoden 1977
rien lukumäärä aikana valmistunut
kpl % kpl
Vesihallitus 11 37 16,1 8
Helsingin vesipiiri 7 40 17,4 7
Turun vesipiiri 7 31 13,5 7
Tampereen vesipiiri 5 19 8,3 4
Kymen vesipiiri 6 9 3,9 5
Mikkelin vesipiiri 3 14 6,1 2
Kuopion vesipiiri 5 7 3,0 3
Pohjois-Karjalan vesipiiri 6 12 5,2 3
Vaasan vesipiiri 6 6 2,6 5
Keski-Suomen vesipiiri 5 16 6,9 3
Kokkolan vesipiiri 4 6 2,6 4
Oulun vesipiiri 3 14 6,1 3
Kainuun vesipiiri 3 5 2,2 5
Lapin vesipiiri 4 14 6,1 8
Yhteensä 75 230 100,0 67
9. TUTKMUSTOIMNTA
Vesihallituksen tutkimustoiminnan tehtäväkenttä on erittäin laaja. Käytettävissä olevat
voimavarat pakottavat kuitenkin valitsemaan painopistesuuntia. Voimavarojen ja tietojen
mahdollisimman tehokkaaseen hyväksikäyttöön tähtää myös kehitteillä ollut kansallinen
vesivarojen tiedostojärjestelmä, joka sisältää tietoja vesivarojen määrästä, laadusta ja käy
töstä. Järjestelmän oleellisia osia ovat erilaiset atk-tiedostot, kuten vedenkorkeus-, vir
taama-, vedenlaatu- ja ympäristömyrkkyrekisteri.
Vesihallituksen tutkimustoimintaa suorittava vesientutkimuslaitos on monipuolisessa
yhteistoiminnassa vesihallituksen muiden osastojen sekä vesipiirien vesitoimistojen samoin
kuin muiden alan laitosten ja elimien kanssa. Vesientutkimuslaitos tekee selvityksiä ja mit
tauksia, jotka palvelevat vesihallinnon eri yksikköjä, mutta myös muita tiedon tarvitsijoita.
Vesitoimistot suorittavat vesientutkimusta palvelevia mittauksia sekä havainto- ja koetoi
minnan ylläpitoon liittyviä tehtäviä. Eri tutkimuslaitosten asiantuntijoista koottu vesihal
linnon tieteellinen neuvottelukunta käsittelee tutkimuslaitoksen tutkimusohjelman ennen
sen hyväksymistä. Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen, Suomen Kaupunkiliiton, Suo
men itsenäisyyden juhlavuoden 1967 rahaston (SITRA) ja merentutkimuslaitoksen sa
moin kuin Oy Keskuslaboratorion kanssa on oltu yhteistyössä. Lisäksi on osallistuttu
valtakunnallisen hulevesitutkimuksen toteuttamiseen.
Hydrologisella tutkimustoiminnalla tarkoitetaan veden määrään liittyvää tutkimusta
hydrologisen kiertokulun eri vaiheissa. Tästä tutkimustoiminnasta vastaa lähinnä hydrolo
gian toimisto, jonka tehtävät voidaan jakaa havainto-, palvelu- ja varsinaiseen tutkimus-
toimintaan.
Vesihallinnossa suoritettava vesitutkimustoiminta on vesistöjen tilan ja veden laadun
tutkimusta fysikaalisia, kemiallisia, biologisia ja mikrobiologisia muuttujia käyttäen. Nämä
tehtävät kuuluvat vesitutkimustoimiston toimialaan.
Vesihallinnossa suoritettavalla teknillisellä tutkimuksella tarkoitetaan vesiensuojelun ja
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vesihuollon kannalta tarpeellisten laitteiden ja menetelmien tutkimista ja kehittämistä sekä
maatutkimusta samoin kuin vesistöön rakentamisen vaikutusten selvittelyä. Näihin tutki
muksiin keskitytään vesientutkimuslaitoksen teknillisessä tutkimustoimistossa.
Vesihallinnossa suoritettava laboratoriotoiminta on vesihallinnon toiminnan edellyttä
mien näytteiden analysointia. Nämä tehtävät kuuluvat tutkimuslaboratorion toimintaan.
Tutkimuslaboratorio erotettiin toimistoon verrattavaksi yksiköksi 1.7.1977.
9.1 Hydrologinen tutkimustoiminta
Vesihallituksen vuonna 1977 suorittamaan hydrologiseen tutkimukseen käytetyistä resurs
seista noin 78 % käytettiin perinteiseen hydrologiseen havaintotoimintaan, jonka ylläpitä
mistä varten oli myös palkattu noin 850 kenttähavaitsijaa. Näiden lisäksi oli yksityisten
palkkaamina 280 henkilöä. Vedenkorkeushavaintoja tehtiin n. 600 asemalla, virtaaman ha
vaintopaikkoja oli 330 ja sadeasemia 245. Tämän lisäksi ylläpidettiin suppeampia havainto
verkkoja: lumipeitteen linjamittaus (160 asemaa), routa (137), pohjavesi (102), jäänpak
suus (67), sadeveden laatu (50), pintaveden lämpötila (49), astiahaihdunta (18), maankos
teus (50), syvänveden lämpötila (6) ja järvihaihdunta (4). Kokonaisvaltaisempaa tutkimus-
toimintaa varten oli toiminnassa 50 pientä hydrologista aluetta monipuolisine havaintover
kostoineen.
Havaintotoiminnan laajentumise n osalta merkittävimmät tapahtumat vuoden 1977
aikana olivat 6 uuden limnigrafiaseman ja 2 pohjavesiaseman valmistuminen.
Mittaus- ja tarkastustöihin eri vesistöalueilla käytettiin 1 820 miestyöpäivää. Virtaama
mittauksia tehtiin 407 kpl. Virtaustutkimuksia tehtiin kymmenessä eri kohteessa: niihin
käytettiin yhteensä 70 kenttätyöpäivää.
Palvelutoimintaan käytettiin vesihallituksen hydrologisen tutkimustoiminnan resurs
seista n. 12 %. Palvelutoiminnassa oli painopiste virtaustutkimuksissa. Yhteistyössä SMHI:n
(Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut) kanssa tehtiin Tärennön virtaamarnit
tauksia. Päijännetunnelin vaikutusta pohjavesioloihin tutkittiin edelleen.
Varsinaiseen tutkimustoimintaan käytettiin resursseista n. 10 %. Pääjärven edustavan
alueen tutkimuksia jatkettiin. Lisäksi selvitettiin Suur-Saimaan vesitasetta ja tulovirtaaman
ennustamista, pintavesien lämpötiloja, lumen sulamiseen liittyviä tekijöitä, ihmistoiminnan
hydrologisia seurausvaikutuksia, kasteluun liittyviä hydrometeorologisia ongelmia, sade
mittausten virhettä sekä pohjaveden laatuun liittyviä kysymyksiä.
Havaintoaineistoa ja mittaustuloksia käsiteltiin käytännöllisiä ja tieteellisiä tarkoituksia
sekä pyydettyjä selvityksiä varten. Vedenkorkeuden ja virtaaman päivittäisiä arvoja sisältä
viä vuosiyhdistelmiä toimitettiin 2 188 kpl, joista valtion laitoksille 1 740 kpl. Jäljennöksiä
ja piirroksia annettiin 192 kpl, joista valtion ja kuntien laitoksille 176 kpl.
Hydrologiset rekisterit sisältävät 26 800 vedenkorkeuden havaintoasemavuottaja 9 600
virtaaman havaintoasemavuotta.
Vesistöalueiden sateen aluearvoja toimitettiin säännöllisesti kuukausittain 19 vesivoima
laitokselle ja -yhtiölle. Tämä palvelu kattaa 84 valuma-aluetta, yhteensä 248 095 km2, eli
74 % maamme pinta-alasta. Hydrologista kuukausitiedotetta jaettiin kuukausittain noin
400 kpl. Hydrologinen vuosikirja 1974—75 ilmestyi painosta, samoin yhteenveto Suomen
vesistöjen virtaamien päiväarvojen vuotuisesta kulusta, eri pitkien kuivakausien virtaaman
toistumisaikakäyriä ja -taulukoita sekä vuotuisten ylivirtaamien toistumisaikakäyriä ja
-taulukoita. Edelleen julkaistiin vedenkorkeushavaintoaineiston kymmenvuötiskeskiarvoja
ja -ääriarvoja n. 500 havaintoasemalta yhteensä 2 200 kymmenvuotisjaksoa. Hydrologisia
tietoja annettiin lisäksi julkisuuteen sanomalehtien, yleisradion ja television välityksellä.
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9.2 Vesitutkimustoiminta
Vesistöjen tilan muutosten ilmisaamiseen tähtäävän seurannan merkitys on kasvanut toi
mintavuoden aikana. Vesihallinnon tieteellisen neuvottelukunnan myötävaikutuksella aloi
tettiin ympäristömyrkkyrekisterin perustaminen Myös vedenlaaturekisterin to imivuutta
parannettiin. Vuoden 1977 lopussa oli vedenlaaturekisteriin talletettuna yli 300 000 veden
kemiaa koskevaa tietuetta 22 000 eri havaintopaikalta. Myös laajamittainen (543 näytettä)
määrävuotineti planktonnäytteiden keruu seurannan tarpeisiin pantiin toimeen yhteistyössä
vesitoimistojen kanssa, Virta- ja syvännepaikkaverkoilta tuotettiin mikrokuvakortteina saa-
tavat raportit, jotka ensi sijassa perustuvat eri parametrien havaintopaikkakohtaisiin liuku
viin keskiarvoihin.
Mittapatoverkolta vuosina 1965 --1974 kerätystä aineistosta valmistui tutkimus fosforin
ja typen huuhtoutumisesta. Selvityksessä korostettiin maankäyt ön voimakasta vaikutusta
huuhtoutumiseen.
Planktonin tutkimusmenetelmiä kehitettiin vuoden 1977 aikana yhteistyössä kotimais
ten ja ulkomaisten tutkimuslaitosten kanssa. Kasviplanktonin kvantitatiivisten, eri kestä
vöintiaineilla konservoitujen näytteiden säilyvyyttä testattiin vertailututkimuksella. Suo
messa tutkimukseen osallistuivat myös Helsingin yliopiston ekologian laboratorio sekä Hel
singin kaupungin rakennusviraston katurakennusosaston vesilaboratorio. Lajimäärityksiä,
mikroskopoimalla tehtäviä analyyseja ja biomassojen laskentamenetelmiä kehitettiin Suo
menlahtityön puitteissa Neuvostoliiton Tarton yliopiston tutkijoiden kanssa sekä Itämeren
Biologien (BMB) kasviplanktontyöryhmän (WG9) toimintaan osallistuvien laitosten ja tut
kijoiden kanssa. Edelleen osallistuttiin niin biologisten kuin mikrobiologisten menetelmien
standardisointiin.
Tutkimuksessa metsäojituksen ja metsänlannoituksen vaikutuksista veden laatuun yh
teistyössä Helsingin yliopiston suometsätieteen laitoksen kanssa seurattiin nevan ojituksen
vaikutusta lähinnä kiintoaineen ja humuksen huuhtoutumiseen. Neuvottelut metsähallituk
sen, Pohjois-Karjalan vesipiirin ja vesientutkimuslaitoksen yhteistutkimuksista Nurmes-
projektin vesistövaikutusten pitkäaikaisen seurannan järjestämiseksi johtivat sopimukseen,
jonka perusteella vesihallinto tutkii metsätalouden vaikutuksia kahdella koealueella Sotka
monja Valtimon kunnissa.
Savisamenteisten jarvien rehevoitymista selvittava jarvien eutrofioitumisen tutkimus
valmistui kasikirjoitusasteelle Selvityksessa korostuu saven merkitys kasvava eroosio lisaa
mrneraahaineksen suhteellista osuutta sedimentissa Kaytetyista muuttujista vain puleva
analyysi antoi todenmukaisen kuvan jarven rehevoitymisesta Kerrostumisnopeus oli tutki
tuissa jarvissa suuri sedimentin pinnassa 0 5—1 cm vuodessa Tutkimustuloksista kay ilmi
savisamenteisten jarvien runsasravinteisuus ja toisaalta kyky kestaa suhteellisen hyvin suu
riakin ravinnekuormituksia
Ymparistomyrkkyjen esuntymista vesistoissa ja vesielioiden hyvaksikayttoa likaantumis
tutkimuksissa selvitettun Jarvien pintaveden happamuuden mahdollista muuttumista ylei
sen, ilman kautta tapahtuvan, saastumisen seurauksena tutkittiin.
Vuoden aikana valmistuneen viruksia vesissa ja vedenpuhdistuksessa kasitelleen tutki
muksen mukaan jatevesien ja raskaasti kuormitettujen vesien ammaalivirusten konsentroin
timenetelmat ovat toistaiseksi epatyydyttavia Talloin kolifaagien maaritys antaa animaali
virusten lasnaolosta ja kayttaytymisesta paremman kuvan kuin hygienian indikaattorina
käytettävät bakteerit.
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9.3 Teknillinen tutkimustoiminta
Vesihuoltoteknillinen tutkimus
Vuonna 1977 säilytettiin vesihuoltoteknillisen tutkimustoiminnan alueella tutkimusten
pääpaino asumajätevesien ravinteiden poiston tutkimuksissa. Parannusta tutkimusolosuh
teisiin toi Suomenojan jäteveden puhdistuksen tutkimusaseman valmistuminen. Useita tut
kimusprojekteja mm. jälkisaostus, jäteveden suodatus ja ravinteiden poisto, voitiinkin siir
tää siellä toteutettaviksi.
Muista tutkimusaiheista mainittakoon mm. j äteveden puhdistamo iden toimivuusselvitys,
viemäröintijärjestelmien vertailu sekä lietetutkimus, joka aikaisemmista vuosista poiketen
toteutettiin pääosin vesihallituksen rahoittamana.
Teollisuusjätevesitutkimusten volyymi kasvoi edellisiin vuosiin verrattuna. Tutkimusai
heet keskittyivät puunjalostusteollisuuden jätevesien biologiseen puhdistukseen ja yhteiskä
sittelyyn asumajätevesien kanssa. Tutkimuksia voitiin osittain rahoittaa vesiensuojelumak
suvaroilla ja niitä toteutettiin yhteistyössä Kokkolan, Kymen ja Tampereen vesipiirien
vesitoimistojen kanssa. Lisäksi selvitettiin teollisuusjätevesien tutkimusmahdollisuuksien
tehostami sta yhteistyössä SITRAn kanssa.
Yhdvskuntien vedenhankinnan ja -käsittelyn tutkimusprojekteista keskeisimpiä olivat
pohjaveden käyttöä edistävät tutkimukset, kuten pohjavesitutkimusmenetelmien kehittä
minen, pohjavesilaitosten veden käsittely ja tekopohjavesitutkimukset.
Yhteistyötutkimukset, joihin osallistuttiin runsaasti varsinkin SITRAn YVY-projektin
puitteissa, pääosiltaan saatiin loppuunsuoritetuiksi. Huomattavimman poikkeuksen muo
dosti valtakunnallinen hulevesitutkimus, joka on ohjelmoitu päättyväksi vuonna 1979,
Maatutkimus
Maatutkimuksen geoteknillinen tutkimustoiminta suuntautui edelleenkin vesihallinnon
suunnittelu-, rakentamis- ja valvontatoimintojen palvelemiseen. Toiminta käsitti geotekni
siäja geologisia suunnittelu-ja valvontehtäviä.
Huomattavimmat työkohteet olivat vuonna 1977 Kyrönjoen, Lapuanjoen, Närpiönjoen,
Perhonjoen, Kalajoen, Pyhäjoen ja Siikajoen järjestelyt. Tehtävät olivat maa-ja pohjapato
jen sekä tulvasuojelupenkereiden suunnittelua, erilaisten rakenteiden mm. pumppuamoiden
perustamisratkaisujen tutkimuksia, uomien luiskien vakavuustutkimuksia, työn aikaista
laaduntarkkailua sekä käyttöön otettujen rakenteiden jälkitarkkailua.
Vesihallituksen oman maalaboratorion lisäksi ohjattiin Kyrkösjärven työmaan kenttä-
laboratorion toimintaa, Vesihallituksen maalaboratoriossa tehtiin erilaisia määrityksiä
873 kpl maanäytteistä, joita oli otettu 22 eri työkohteesta.
Edellisen vuoden tapaan jatkettiin vesihallituksen osastojen ja vesipiirien toimeksiannos
ta seismisten refraktioluotausten suorittamista. Luotauksia suoritettiin yhteensä 22,1 km.
Luotausten painopiste oli vuonna 1977 rakentamiseen liittyvässä pohjatutkimuksessa, jota
tehtiin 16,8 km. Pohjavesitutkimuksia palvelevaa luotausta oli 5,3 km.
9.4 Tutkimuslaboratoriotoiminta
Tutkimuslaboratorio tuottaa vesipiirien vesitoimistojen laboratorio iden ohella vesihallinnon
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toiminnan edellyttämien näytteiden tutkimustuloksia. Lisäksi vesihallinnon laboratorio-ja
analyysitoimintaa kehitetään siten, että jatkuvasti pystytään tuottamaan tutkimuksen,
suunnittelun ja valvonnan edellyttämiä tietoja vesinäytteistä, biologisesta materiaalista,
sedimenteistä ja lietteistä. Standardimenetelmien mukaiset määritykset pyritään koulutuk
sen ja laitehankintojen avulla siirtämään piirihallinnon laboratorioiden suoritettaviksi.
Tutkimuslaboratorion muutto uusiin, ajanmukaisiin laboratoriotiloihin sekä laborato
rion muodostaminen toimistoon verrattavaksi yksiköksi mahdollistivat aikaisempaa parem
man analysointipalvelun vesihallinnon eri yksiköille. Kehittämistyössä pääpaino oli orgaa
nisten aineiden, raskasmetallien ja automaattistn rnittausmenetelmien kokeilussa ja sovel
tamisessa. Tutkimuskalustoa täydennettiin kertomusvuonna fluoresenssispektrofotometril
lä, atomiab sorptiospektrofotometrin elo hopea/hydridilaitteella, fermentorilla, automaat
tisen analysaattorin laskimella, kaasukromatografin, atomiabsorptiospektrofotometrin ja
orgaanisen hiilen (TOC) mittalaitteen automaattisella näytteensyöttölaitteella.
Vuoden aikana tutkittiin 8 641 näytteestä 39 070 parametriä. Määrityksiä oli edellistä
vuotta vähemmän, mikä johtunee osittain laboratorion muutosta ja osittain siitä, että mää
ritettyjen yhdisteiden valikoima, pitoisuudet ja näytemateriaali eroavat edellisestä vuodes
ta. Tarkoituksenmukaista oli siirtää vesipiirien vesitoimistojen vesilaboratorioissa suoritetta
viksi määrityksiksi luotettavaksi todetut, rutiininomaiset analyvsit ja keskittyä uusien me
netelmien kokeiluun ja o ngelmanäytteiden tutkimiseen.
Vuonna 1977 tutkimuslaboratoriossa analysoitiin
kpl %
alkali-ja maa-alkalimetalleja 9 160 23,4
maa-ja raskasmetalleja 8 029 20,5
rikkiyhdisteitä 2 891 7,4
halogenideja 2 174 5,6
pii- ja alumiiniyhdisteitå 1 866 4,8
ravinteita 3 888 10,0
orgaanista hiiltä 3 236 8,3
öljyä ja muita orgaanisia yhdisteitä 1 019 2,6
muita 6 807 17,4
39070 100,0
Tutkimuslaboratorioto iminnassa käytetystä työajasta noin 18 % käytettiin menetelmien
parantamiseen ja analysointitason selvittämiseen. Tutkimusohjelm an mukaisesti automati
soitiin sekä epäorgaanisten että orgaanisten yhdisteiden määritysmenetelmiä näytteiden an
nostelun ja tulostuksen osalta. Lisäksi kokeiltiin kloorifenolien anlysointia kaasukroma
tografilla, öljyn määritystä fluoresenssispektrofotometrillä ja mm. titaanin määritystä ato
miabsorptiospektrofotometrillä. Nordforskin vesianalyysityöryhmän ty öohjelman puitteis
sa kokeiltiin Kjeldahl-typen mikromenetelmää sekä raskasmetallien atomiabsorptiospektro
fotometrisiä standardimenetelmäehdotuksia sekä määritykseen liittyviä erilaisia uuttomene
telmiä.
Menetelmien kokeilua ja kehittämistä suoritettiin myös osallistumalla vesianalyysimene
telmien standardisointiin yhteistyössä mm. merentutkimuslaitoksen, Oy Keskuslaborato
rion, säteilyturvallisuuslaitoksen, valtion teknillisen tutkimuskeskuksen ja Kaupunkiliiton
edustajien kanssa kansainvälisellä ja pohjoismaisella tasolla. Lausuntokierroksella oli seitse
män standardiehdotusta ja standardeiksi valmistui kaksi menetelmää.
Rajavesien tutkimuksissa käytettävien Suomen ja Neuvostoliiton menetelmien vertailua
suoritettiin ensimmäisen kerran ottamalla maaliskuussa yhteiset näytteet Suomen tarkkai
lupaikoilta ja analysoimalla kaikki sopimuksen mukaiset parametrit.
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Suomenlahtitoimikunnan fysikaalis-kemiallisen alatyöryhmän puitteissa järjestettiin
öljyjen vertailututkimus. Hulevesitutkimuksessa vertailtiin pH:n, sähkönjohtavuuden, kemi
allisen ja biologisen hapenkulutuksen, kloridin, kokonaistypen ja kokonaifosforin mene
telmiä. Vesihallinnon laboratorioiden, julkisen valvonnan alaisten vesientutkimuslaitosten
sekä eräiden julkisen ja yksityisen sektorin laboratorioiden kesken interkalibroitiin pH:n,
alkaliniteetin, nitraatin, kloridin, kemiallisen hapen kulutuksen, klorofyllin ja mineraali
öljyn menetelmät.
Tutkimuslaboratoriotoimintaan liittyi asiantuntija-avun antaminen osallistumalla vesi-
piirien laboratorioiden suunnitteluun, suorittamalla 8 tarkastuskäyntiä vesipiirien vesitoi
mistojen sekä julkisen valvonnan alaisten vesientutkimuslaitosten laboratorioihin ja osallis
tumalla laboratorion työrurvallisuusohjeita laativan työryhmän toimintaan.
Piirihallinnossa suoritettu vesitutkimustoiminta
Vesitutkimustoimintaa ja sen kehitystä on esitetty kuvissa 2 ja 26.
9.5 Kansainvälisen jälleenrakennus- ja kehityspankin vesiensuojelulainan
edellyttämä tutkimusprojekti
Kansainvälisen jälleenrakennus- ja kehityspankin Suomen valtiolle keväällä 1975 myöntä
män teollisuuden vesiensuojelulainan eräänä ehtona ollutta tutkimusohjelmaa on toteutettu
projektiluonteisena vesihallituksessa elokuusta 1975 alkaen. Tämä KVT-projekti jakautuu
viiteen osaprojektiin seuraavasti:
1. Vesistöjen tilan tarkkailujärjestelmän kehittäminen
2. Sisävesistöjen ekologisen mallin kehittäminen
3. Kustannus-hyötyanalyysimenetelmien kehittäminen vesiensuojelutoimenpiteiden koko
naistaloudellisen tehokkuuden arvioimiseksi
4. Teollisuuden jätevesiprojekti
5 Itameren ekologisen mallin kehittaminen
Projektin edistämistä seuraa vesihallituksen asettama johtoryhmä, jossa vesihallituksen
lisäksi on jäseniä maa-ja metsätalousministeriöstä, valtiovarainministeriöstä, Mortgage Bank
of Finland Oystä, Suomen Metsäteollisuuden Keskusliitosta sekä kaksi henkilöjäsentä kor
keakouluista. Kutakin osaprojektia varten on nimetty lisäksi erityinen asiantuntijaryhmä
toisaalta seuraamaan osaprojektin edistymistä ja toisaalta antamaan omaa asiantuntemus
taan projektin käyttöön.
Projektissa oli vuoden 1977 lopussa palkattuna 16 henkilöä, joista 9 oli akateemisen
loppututkinnon suorittaneita.
Ensimmäisen osaprojektin tutkimuksissa on keskeisellä sijalla automaation mahdolli
suuksien selvittely veden laadun jatkuvassa tarkkailussa. Vuoden 1977 aikana suoritettiin
tutkimuksia kahdella siirrettavalla asemalla Kymijoen viisi mittausasemaa kasittava auto
maattinen valvontajarjestelma aloitti toimintansa lokakuussa 1977
Ekologisten mallien kehittämisessä EPAECO-malli saatiin kalibroitua ja verifioitua. Tä
man lisaksi aloitettiin tutkimukset tilastollisista happi ja fosforimalleista Kirjallisuuskat
saus malleista ilmestyi myös kertomusvuonna.
Kolmannessa osaprojektissa jatkettiin selvityksiä vesiensuojelun hyötyanalytiikasta ja
kansantaloudellisista vaikutuksista. Jäteveden päästömaksuun liittyviä tutkimuksia jatket
tiin ja saatiin luonnosasteelle vuoden 1977 lopulla.
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Kuva 25. Vesikemiallinen tutkimustoiminta vuonna 1977.
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Kuva 26. Piirihallinnon vesitutkimustoiminnan kehitys vuosina 1961—1977.
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Teollisuuden jätevesiprojektissa valmistui selvitys jäteveden puhdistuskustannuksien
muodostumisesta ja arvioimisesta. Matemaattiseen o hjelmointiin soveltuvan kustannusmal
lin kehittämistä jatkettiin.
Itämereen liittyvät tutkimukset suorittaa merentutkimuslaitos vesihallituksen toimeksi
annosta. Pääpaino on pantu Pohjanlahden happitasemallin kehittämiseen.
Ohjelman mukaisesti projekti saa tutkimuksensa valmiiksi kesäkuussa 1978.
KVT-projektin määrärahojen käyttö vuonna 1977 oli yhteensä 2 700 000 mk, josta
tutkimusmomentilta (30.19.23.2> 1 500 000 mk ja kalustomomentilta (30,19.70) 1 200 000
mk. Kalustomääräraha käytettiin Kymijoen automaattisen valvontaverkon hankintoihin.
10. VESPHREN VESTOMSTOJEN TOMNNASTA
Vesihallituksen piirihallintoa varten maa on jaettu 13 vesipiiriin, joiden rajat ja vesitoimis
tojen sijaintikunnat on merkitty kuvaan 27.
Vesivarojen hoidon erikoispairteista ja tarkeimmista toiminnoista kunkin vesipiirin alu
eella saa käsityksen seuraavassa esitetyistä katsauksista vesipiirien vesitoimistojen vuoden
1977 toimintaan.
Taulukko 12. Vesipiirien vesitoimistojen kustannukset sisäisen
vesitoimistojen henkilökunta 31,12.19771)
laskennan mukaan vuonna 1977 sekä
Vesi- Kustannukset 1 000 mk Henkilökunta2)
piiri Talous Suun- Valvonta Tutkimus Rakentami- Vesien Kustan- (Palkkausmo
ja nittelu ja nen, vesistö- käytön nukset mentilta pal
hallinto katselmus jen hoito ja tavoite- yhteensä kattu) 31.12.
kunnossap ito tehtävät
Hev 1 286 490 876 564 2 417 240 5 873 67 ‘j
Tuv 706 880 725 487 3 357 125 6 280 61
Tav 1024 924 604 440 1225 246 4463 58 .
Kyv 997 553 684 485 2 682 140 5 541 56
Miv 581 1 101 227 704 2 234 56 4 903 44
Kuv 773 1 304 469 661 2 676 250 6 133 59
PKv 666 765 259 780 2068 115 4653 50
Vav 1 754 1 994 460 757 25 410 262 30 637 84
K5v 957 1080 439 545 4380 210 7611 65 -
Kov 1078 1785 513 429 15464 196 19465 63
Ouv 1 338 2 384 726 746 9 237 157 14 588 84
Kav 662 935 270 740 1 278 111 3996 48
Lav 1 135 2 089 1 082 799 10 884 160 16 149 73 2
Yhteensä 12 957 16 284 7 334 8 137 83 312 2 268 130 292 812
1) Sisäisessä laskennassa talous- ja hallintotehtäville kirjatut, muiden tehtävien aiheuttamat kustannuk
set, kuten vuosilomapalkat, lomarahat ja -korvaukset, sairasajan palkat sekä muut yleishallinnolliset
kustannuserät on sisällytetty kunkin tehtävän kustannuksiin.
2) Sisältää myös harjoittelijat
10.1 Hekingin vesipiirin vesitoimisto
Vesipiirin alueella oli toimintavuoden aikana käynnissä Kokemäenjoen vesistön vesienkäy
tön, Keski- ja Itä-Uudenmaan vesienkäytön ja Päijänteen alueen vesienkäytön kokonais
suunnitelmien laatiminen. Mainitut kokonaissuunnitelmat valmistunevat vuoden 1978
aikana,
TILASTON POHJAKARTTA 1 1 1977
BA5KARTAN FOR STATISTIK 1 1 1977
VESIPIIRIT 31.321977
sekä niistä
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Kuva 27. Vesipiirft 31.12.1977.
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Yleissuunnjttelutasolja toimintavuoden aikana ‘alm istui Pohjanpitäjänlahden vesiensuo
jelusuunnitelma ja Siuntionjoen yleissuunnittelun laadintaa jatkettiin,jossa yhteydessä val
mistui mm. yhden kasteluvesialtaan suunnitelma.
Hankesuunmttelusta valmistui Tarpianjoen suunnitelma ja Karhu ym jarvien jarjestely
suunnitelma saatiin pääosin valmiiksi. Uittoa koskevista suunnitelmista mainittakoon suori
tetut parin nipun pudotuspaikan muutossuunnitelmat sekä yksi uittosäänn ön kumoamis
suunnitelma. Kalatalouteen liittyvinä suunnitelmina valmistui viiden luonnonravintolam
mikon suunnitelmat. Ojitussuunnitelmia valmistui toimintavuoden aikana 1 1 kpl.
Vesitoimiston henkilökunta osallistui sekä Uudenmaan että Hämeen läänin alueellisten
kehittämissuunnitelmien laadintaan.
Silta- ja rumpulausuntojen antaminen on vesitoimiston huomattava työllistäjä. Näitä lau
suntoja annettiin vuonna 1977 88 kpl.
Korkotukilainoja myönnettiin vesipiirin alueella toimintavuoden aikana 24 kohteeseen
ja lainojen määrä oli 5 490 000 mk. Vesiensuojeluavustusta myönnettiin 10 kohteeseenja
avustusten yhteismäärä oli 2 210 000 mk. Em, rahoituksen turvin valmistui vuoden aikana
4 vedenottamoa, 14 johtolinjatyötä ja 7 jätevedenpuhdistamoa. Teollisuudelle myönnettiin
vesiensuojelulainoja 7 kohteeseen yhteensä 4 983 600 mk.
Yhdyskuntie n jätevedenpuhdistamoiden toimivuusselvityksen II osaprojekti suoritettiin
pääosin vuoden aikana ja jätevesilietteen hyödyntämisen yleissuunnitelman laadinta aloitet
tiin.
Rakentaminen oli toimintavuoden aikana vähäistä, mutta työntekijöiden lomautuksilta
kuitenkin vältyttiin. Suurimmat työkohteet olivat Hirvihaaranjoen järjestely ja vesiensuo
jelutyönä tehtävä Kalliola-Kukkila-siirtoviemäri. Maankuivatustö itä luovutettiin 7 kpl. Kui
vatustöiden kunnossapidon valvontaa suoritettiin 35 kohteessa.
Valvontatarkastusten ja vesilain rikkomustapausten määrä lisääntyi vuonna 1977, Huo
mattavana valvontatöiden lisääjänä on mainittava Päijännetunnelin louhintatyö. Valvontaan
liittyviä erilaisia lausuntoja annettiin yhteensä 710 kpl. Valvontatarkastuksia suoritettiin
yhteensä 698 kpl ja vesilain rikkomistapauksia havaittiin yhteensä 64 kpl. Valvontatarkkai
luja suoritettiin vuoden aikana 37 j ätevedenpuhdistamolla.
Maaöljyvahinkoja vesipiirin alueella sattui n. 400 kpl, joiden torjuntaan vesitoimisto an
toi asiantuntija-apuaan. Suurin vahinko oli Inkoon voimalaitoksella sattunut öljyvahinko,
joka aiheutti paljon työtä vesitoimistonkin henkilökunnalle. Kuntien öljyntorjuntasuunni
telmia vahvistettiin 18 kpl, jonka jälkeen 63,8 %:lla vesipiirin kunnista on vahvistettu öljyn
torjuntasuunnitelma. iljynvarastoijien torjuntaselvityksiä saatiin 10 varastoijalta.
Käsiteltävänä olevien katselmusten määrä lisääntyi vuoden aikana 6:lla ja niiden määrä
oli vuoden lopussa 61 Uusia katselmuksia tuli uoden aikana 16 ja nosta oli jateveden joh
tamista koskevia katselmuksia 7 Vuoden 1977 aikana valmistui 10 katselmusta
Johtuen vesipiirin alueen runsaasta asutuksesta ja vilkkaasta elinkeinotoiminnasta olivat
toimintavuonna valvonnalliset tutkimukset tutkimuksen toimialan suurin työllistäjä, joskin
vilkastunut suunnittelutoiminta vaati myös tutkimuksen toimialan palveluja. Vaikka vesi
piirin alueella on useassa kohteessa havaittavissa vesistöjen tilan paranemista, sattui kalojen
joukkokuolemia 13 kertaa vuoden 1977 aikana.
Kertomusvuoden aikana jatkui vesiensuojelumaksuvaroin suoritettava Neste Oy n jäte
vesien vaikutusta merialueella koskeva tutkimustyö.
Virastodemokratiatoiminta aloitettiin vesipiirissä 1.9.1977 ja vuoden 1977 aikana aloi
tettiin tavoitejohtaminen Sisainen tiedotuslehti Hevilainen ilmestyi kahdeksan kertaa toi
mintavuoden aikana.
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10.2 Turun vesipiidn vesitoimisto
Lounais-Suomen vesien käytön kokonaissuunniteimaa laatimaan asetettu työryhmä sai
to imintavuoden aikana valmiiksi koko naissuunnitelmaehdotuksensa. Lounais-Suomen
vesien käytön suunnittelualue sisältää Karjaanjoen ja Kokemäenjoen vesistöalueiden välisen
alueen rajoittuen lännessä Ahvenanmaan maakuntaan. Suunnittelualueella on 64 kuntaa,
jotka kuuluvat Someron kuntaa lukuun ottamatta Turun ja Porin lääniin ja Turun vesipii
riin. Suunnittelualueelle on tyypillistä yhtäältä sisävesien vähäisyys, mutta toisaalta aluee
seen kuuluva laaja saaristo.
Erityisen rikkauden suunnittelualueelle tuo Lounais-Suomen laaja saaristoalue. Vesien
eri käyttömuodoista keskeisiä tälle alueelle ovat kalatalous, vesien virkistyskäyttö, vesilii
kenne, uitto ja vesimaiseman suojelu, joita koskevien ongelmien selvittäminen on ollut
eräs keskeinen tehtävä tässä vesien käytön suunnitelmaehdotuksessa.
Suunnittelualueen mantereen puoleiselle osalle keskeisimmät käyttömuodot ovat alu
een vesivarojen niukkuudesta johtuen vedenhankinta yhdyskuntien ja teollisuuden tarpei
siin sekä viljelysten kasteluun sekä vesistöjen kuormitus eli yhdyskuntien ja teollisuuden
jätevesikuormitus sekä maa- ja metsätalouden, haja-asutuksen ym. aiheuttama hajakuor
mitus.
Koko naissuunnitelmaehdotusta esiteltiin näyttelyn muodossa yleisölle Turussa, Salossa,
Uudessakaupungissa, Raumalla ja Nauvossa. Suunnitelmaehdotus lähetettiin lausunnolle
noin 150 sellaiselle yhteisölle ja viranomaiselle, joiden toiminta liittyy vesien käyttöön.
Lausuntoja tuli toimintavuoden loppuun mennessä noin 80.
Rakennustöistä merkittävimpänä jatkui Kullaanjoen järjestelytyö, jolla turvataan veden
saanti Porin kaupungin tekopohjavesilaitokselle. Uutena työnä alkoi Saaristomeren hinaus
väyläsuunnitelman toteuttaminen. Suunnitelmaan sisältyy pudotuspaikkojen ja suojasata
mien rakentamista sekä väylien ruoppausta. Työn aloittaminen oli varsin tärkeä ottaen huo
mioon vaikeudet pitkäaikaisten työntekijöiden työllistämisessä. Pudotuspaikkojen laitteet
rakennetaan vesito imiston korjaamolla.
Valvonnan to imialalla huomattavimp ana lisätyönä olivat jätevedenpuhd istamojen toimi
vuusselvitykseen kuuluvat seurantatutkimukset Kaarinan, Kalannin ja Vehmaan jäteveden
puhdistamoilla seurantaraportteineen. Lounais-Suomen sekä Salon seudun vedenhankintaa
koskevien katselmusto imitusten alkuko koukset pidettiin to imintavuoden aikana.
Turun vesipiirin vesitoimisto osallistui toimintavuoden aikana jatkuneen varsin mittavan
Saaristo meren virtaustutkimuksen vedenlaatuselvityksiin. Vesiensuojelumaksuvaroilla suori
tetut tutkimukset Porin edustan merialueen pohjan kerrosten ja pohjaeläinten metallipitoi
suuksista ja Vuorikemian jätevesien leviämisestä ja vaikutuksista saatiin ensimmäisen tutki
musvaiheen osalta päätökseen. Saaduista tuloksista pidettiin joulukuussa tiedotustilaisuus,
jossa samalla esitettiin tietoja Kokemäenjoen kuormituksen ja veden laadun viimeaikaisesta
kehityksestä ja virtaamista Kokemäenjoen suistossa.
Toimintavuonna suoritettujen selvitysten mukaan teollisuuden ja yhdyskuntien vesistöä
kuormittava orgaanisen aineen ja fosforikuorma laski edelleen vuoden 1976 aikana vuoteen
1975 verrattuna. Orgaanisen aineen kuorma kääntyi laskuun teollisuuden osalta vuonna
1974 ja yhdyskuntien vuonna 1975, kun taas fosforikuorman osalta molemmissa vuonna
1974.
Vesipiirin tärkeimmän järven, Säkylän Pyhäjärven, tila on edelleen pysynyt hyvänä.
Köyliönjärvi on paremmassa kunnossa kuin kriittisimpänä aikana 1960-luvulla. Porin ylä
puolella Kokemäenjoen veden laatu on ollut melko hyvä ja huomattavaa paranemista 1970-
luvun vaihteen tilanteesta on voitu todeta. Kaikkein selvintä laadun paraneminen on ollut ii
kaantuneimmassa osassa Porin alapuolella. Kuitenkin vesipiirin alueen likaantuneimmat joki-
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osuudet ovat edelleen Kokemäenjoessa Porin alapuolella ja Loimijoessa Loimaan ylä- ja
alapuolella. Merialueella likaantumishaittoja on edelleen ollut lähinnä Halikonlahdella,
Turun
— Naantalin alueella, Uudenkaupungin jaRauman edustoilla sekä Porin merialueella.
Halikonlahtea lukuun ottamatta muiden alueiden tilassa on ollut havaittavissa paranemista.
10.3 Tampereen vesipiirin vesitoim isto
Vesipiirin keskeisenä suunnittelukohteena oli Kokemäenjoen ja Karvianjoen vesistöjen ve
sienkäytön kokonaissuunnitelmien laatiminen. Suunnittelutyöt saatiin kummankin suunni
telman osalta päätökseen ja neuvottelukuntien viimeiset kokoukset pidettiin. Suunnitelma-
julkaisut laaditaan ja suunnitelmia koskevat näyttelyt pidetään vuoden 1978 aikana.
Kevättulvat olivat vesipiirin alueella poikkeuksellisen voimakkaat. Karvianjoen vesistössä
useilla kohdin vedenkorkeudet ja virtaamat olivat 50- ja 60-luvulla suoritettujen järjestely-
töiden jälkeen havaituista suurimmat. Vesistöalueella jäi veden alle peltoja runsaat 2 000 ha.
Vesistöjärjestelyjen tarkistukset ja täydennykset ovat vesipiirin keskeisiä avaintehtäviä, joi
den toteuttamiseen pyritään resursseja ohjaamaan kokonaissuunniteim ien valmistuessa.
Pomarkun Isojärven osalta alustava suunnitelma valmistui. Kokemäenjoen vesistöalueella
tulvat olivat Kyrösjärvellä ja Iso-Tarjannevedellä voimakkaimmat yli 40 vuoteen. Säännös
tellyissä järvissä voitiin lupaehtoja kuitenkin noudattaa. Tulvatilanteen oltua jo toisen ker
ran kolmen vuoden sisällä varsin uhkaava, on katastrofivesivarastojen järjestäminen samoin
kuin etenkin Kyrösjärven säännöstelyn uusiminen siihen liittyvine kaivutöineen tärkeä teh
tävä. Niitä koskevat selvittelytyöt olivat vuoden 1977 aikana käynnissä.
Yhteistyössä kuntien kanssa suoritettiin pohjavesivarojen selvitystä Mäntän, Vammalan
ja Tampereen seuduilla.
Vesistöjen kunnostukseen on koettu tarvetta aikaisemmin laskettujen järvien ja eräiden
asutuskeskusten keskellä sijaitsevien vesialueiden kohdalla. Yhteistyössä Pirkkalan kunnan
kanssa laadittiin suunnitelma kunnan keskustassa olevan Väi äjärven kunnostamiseksi.
Vesipiirin käyttöön saadulla vesikasvien niittokoneella suoritettiin kuudellajärvellä vesikas
vien poistoa ja tutkittiin siihen liittyviä menetelmiä ja poiston vaikutuksia.
Kokemäenjoen vesistön uittosääntöjen uusimiseksi valmistui Näsijärven reitin nipunpu
dotusta, puutavaran varastointia ja käsittelypaikkoja koskeva suunnitelma.
Työllisyysvaroilla aloitettiin luonnonravintolammikoiden rakentamista koskevat suun
nittelutyöt.
Vesipiirin alueen vesistöihin tulevassa jätevesikuormituksessa ei tapahtunut sanottavia
muutoksia. Metsäteollisuuden aiheuttama kuormitus, vaikka tehtaat ovat toimineet vain
osateholla, oli orgaanisten aineiden osalta noin 94 % ja fosforin osalta noin neljännes muun
teollisuuden ja yhdyskuntien aiheuttamasta yhteiskuormituksesta.
Teollisuuden valmiiksi suunnitellut vesiensuojeluinvestoinnit ovat taloudellisen laman joh
dosta pitkälti jääneet toteutumatta. Vuoden 1977 aikana vesiensuojelumaksuvaroilla käyn
nistetyillä tutkimuksilla pyritään selvittämään metsäteollisuuden jätevesikuormituksen vä
hentämiskeinoja. Tutkimuksen seurantaa varten perustettiin erillinen vesipiirien, vesihalli
tuksen ja teollisuuden edustajista koottu työryhmä.
Yhdyskunnissa, joissa viemärilaitokseen liittyneiden määrä on yli 200 asukasta, jäteve
sien puhdistus Merikarviaa ja Kiikkaa lukuun ottamattaon nyt järjestetty joko kemiallisesti
tai biologis-kemiallisesti. Puhdistustilanne paranee edelleen, kun Tampereen kaupungin
Viinikanlahden puhdistamon jätevesien j älkisaostustasoa vastaava b iologis-kemiallinen
käsittely tulee valtioneuvoston tekemän päätöksen mukaan tapahtumaan vuoden 1979
loppuun mennessä.
Yhteistyössä teknillisen korkeakoulun kanssa käynnistyi hulevesitutkimus, jolla selvi
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tetään vesistöihin viemäriverkkoa myöten tulevia sade- ja sulamisvesiä.
Nokia Oy:n ja vesihallinnon yhteistyössä kehitettyä Kokemäenjoen automaattista
näytteenottojärjestelmää, Veskua, ei vielä ole saatu vesistöjen valvonnan tarpeiden edellyt
tämään kuntoon. Vuoden aikana suoritettiin Veskussa joukkotulosten luotettavuutta selvit
täviä mittauksia.
Huomattavana vesipiirin tutkimustehtävänä oli viimeksi 6 vuotta aikaisemmin suoritet
tujen biomassatutkimusten jatkaminen.
10.4 Kymen vesipiirri vesitoimisto
Vesipiirin alueen vesistöjen veden laatu puhdistustoimenpiteistä huolimatta ei sanottavasti
parantunut vuoden 1977 aikana. Eräät vähäiset muutokset johtunevat siitä, että teollisuus
on käynyt vajaalla kapasiteetilia. Tästä on tehtävä se johtopäätös, että tehostuvan puhdis
tustoiminnan rinnalle on otettava ennakkoluuloton purkupaikkojen valinta hyöty-kustan
nusajattelun pohjalta.
Etelä-Saimaan vesiensuojelun suunnittelua jatkettiin yleissuunnittelutasolla. Painopiste
oli purkualueen veden laatu- ja virtausselvityksissä. Etelä-Saimaan jätevesikatselmuksen yh
teydessä saatiin paljon jatkosuunnittelua palvelevaa lisätietoa. Muu vesiensuojelun suunnit
telu tapahtui jätevesikatselmusten ja vesihuollon ja teollisuuden rahoituskysymysten yhtey
dessä. Saimaan alueen vesien käytön kokonaissuunnitelmasta pidettiin näyttelyt Lappeen
rannassa, Mikkelissä, Savonlinnassa, Joensuussa ja Imatralla. Päänäyttely pidettiin Lappeen
rannassa, jossa näyttelyyn tutustui noin 2 000 kävijää, Imatralla kävijöitä oli noin 500.
Suunnitelmasta käytiin vuoden 1977 aikana myös lausuntokierros. Kaikkiaan 105 viran-
o maista tai yhteisöä lausui mielipiteensä koko naissuunnitelmasta.
Viranomaisten, yhteisöjen ja yksityisten pyynnöstä annettiin vuoden aikana siltalau
suntoja 44 kpl ja rumpulausuntoja 37 kpl eli yhteensä 81 kpl. Lausunnoissa käsiteltiin silto
jen ja rumpujen vesiaukkojen suuruuksia, perustamissyvyyksiä sekä lisäksi vesioikeudelle
lupahakemuksissa tarkoitettuja tietoja.
Rakentamistoiminnassa näkyi tänäkin vuonna varojen niukkuus. Vuoden loppupuolella
jouduttiin antamaan jopa lo mautusvaroitus osalle työntekijöitä. Kuitenkin rakentamisen
osuus vesipiirin vesitoimiston koko vuoden varojen käytöstä nousi vielä lähes puoleen eli
samaan kuin edellisenä vuonna. Työmäärärahojen kokonaiskäyttö kertomusvuonna oli
2,3 milj.mk, josta vesistöjen hoito- ja kunnossapitotöiden osuus oli 0,25 milj.mk. Raken
tamisen keskimääräinen työvoimavahvuus väheni kolmella.
Kaatopaikkojen valvonnan helpottamiseksi ja jätteen käsittelyn tehostamiseksi vesitoi
misto on pyrkinyt kannanotoissaan vaikuttamaan siihen, että jätteiden käsittelyä keski
tettäisiin riittävän suuriin yksiköihin. Myönteisenä toteutuksena jätehuollon keskittämis
hankkeista vesitoimisto toteaa Haminan — Vehkalahden yhteishankkeena toteutettavan
Ruokosuon kaatopaikan. Ko. kaatopaikka on suunniteltu siten, että se pystyy vastaan
ottamaan myös ns. vaikeat jätteet kuten lietteet, jäteöljyt sekä esim. öljyvahingoista ker
tyvät öljyiset jätteet ja vedet.
Kaatopaikkojen sekä yleensä jätehuollon järjestämistä ja suunnittelua koskeneita lau
suntoja vesitoimisto antoi vuonna 1977 yhteensä 12 kpl. Tarkastuskäyntejä ja maastotar
kastuksia suoritettiin yhteensä 18.
Kymijoen jääpatojen torjunta on saanut runsaasti julkista huomiota. Kertomusvuoden
lopulla oli Kymijoen virtaama suurimmillaan juuri kovimpien pakkasten aikana, mistä
aiheutui vaikeita jääpatoja.
Vesitoimisto pyysi aikanaan öljyntorjuntaselvityksen 30 öljyvarastolta. Kaikki nämä
selvitykset ovat valmistuneet, pääosa jo vuoden 1976 aikana. Sen sijaan suurin osa kuntien
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öljyntorjuntasuunnitelmista jäi laadittavaksi vuoden 1977 aikana. Kertomusvuoden kulu
essa toimitettiin Kymen vesipiirin vesitoimistolle 14 kunnanvaltuuston hyväksymää öljyn
torjuntasuunnitelmaa, ja näistä vahvistettiin vuoden vaihteeseen mennessä 13 kpl. Torjun
nan suunnittelua koskeneita tarkastus-, neuvottelu- ja kokouskäyntejä kertyi yhteensä 12.
Vuoden 1977 aikana sattui muutama sellainen öljyvahinko, jonka jälkitorjuntaan Ky
men vesipiirin vesitoimisto joutui osallistumaan lähinnä asiantuntija-apua antavana viran
omaisena. Näistä japanilaisen rahtialus Blue Shimonosekin karilleajon johdosta Vehkalah
den ja Kotkan saaristossa tapahtunut öljyvahinko oli vuoden pahin laatuaan koko maassa.
Vuonna 1977 jatkettiin yhdyskuntien jätevedenpuhdistamo iden toimivuusselvitystä
suorittamalla yksityiskohtaisia tutkimuksia eräillä puhdistamoilla. Tällaisia puhdistamoita
olivat:
— Joutsenon kk:n jätevedenpuhdistamo
— Vehkalahden kunnan Myllykylän jätevedenpuhd istamo
— Elimäen kk :n jätevedenpuhdistamo.
Joutsenon kk:n jätevedenpuhdistamo oli valittu tutkimukseen mukaan esimerkkinä
hyvin toimivasta laitoksesta (BHK-reduktio 95 %, fosforireduktio 90 %).
Vehkalahden kunnan Myllykylän jätevedenpuhdistamon toiminta oli ollut epätasaista.
BHK7-ja kok. P-reduktiot olivat noin 60—70 %. Suoritettujen säätötoimenpiteiden jälkeen
päästiin sekä BHK7n että kok. P:n suhteen yli 80 % reduktioon.
Elimäen kk:n jätevedenpuhdistamolle tuleva vesi oli hulevesien laimentamaa siinä mää
rin, että BHK7-ja kok. P-reduktiot jäivät noin 30% suuruisiksi.
10.5 Mikkelin vesipiirin vesitoimisto
Saimaan kokonaissuunnittelun näyttely järjestettiin Mikkelissä 10.—1 5.2.1977, Savonlin
nassa 17—22.2. ja Puumalassa 15—23.3.
Hankesuunnittelu saatiin hyvään vauhtiin ja vesihallitukselle lähetettiin kuusi erilaista
hanketta: veneilyreitti, kaksi pengerrystä, kaksi vesiensuojelusuunnitelrnaa ja uittolaitteiden
poistosuunnitelma. Lisäksi valmistui alustava suunnitelma Enonkoskelle perustettavaksi
suunnitellusta keskuskalanviljelylaitoksesta.
Rakentamisen toimiala ei vielä toimintavuoden aikana saanut valmiina toteutettavaksi
edellä mainituista hankesuunnitelmista ainoatakaan, vaan työt keskittyivät edelleen Savon
linnan vesiensuojelutyöhön ja Isonsuon sekä Koivusuon pengerrystöihin Saimaan rannalla.
Vuoden 1977 aikana loppuunsuoritettu Puuskankosken kalataloudellinen perusparan
nustyö oli laadultaan ensimmäinen vesipiirissä ja vasta tulevaisuus osoittaa, oliko työ tar
koituksenmukainen.
Uusia kuivatustöitä ei aloitettu vuoden aikana ainoatakaan, sen sijaan keskeneräisiä oli
9 kappaletta, joista 2 luovutettiin.
Valvonta joutui vuoden ensimmäisen puoliskon aikana luomaan Naarajärven öljyva
hingon johdosta valtakunnallisen torjuntamallin. Ilman ennakkotapausta voidaan olettaa
sen onnistuneen. Kun kuitenkin on kysymys suurista arvoista ja rahallisista torjuntatoimis
ta, jotka Pieksämäen maalaiskunnan esityksen mukaan ovat n. 800 000 markkaa, tuntuu
siltä, että torjuntaan tulisi jo alkuvaiheessa ottaa mukaan asiantuntijoita.
Vesistöjä pilaavien jätevesien kokonaismäärä vähentyi n. 10 % vuoden aikana. Saman
aikaisesti jätevesien aiheuttama kuormitus BHK7:n osalta vähentyi 14 % ja fosforin osalta
12 %. Typen osalta kuormitus pysyi likimain ennallaan.
Rahoitettujen vesihuoltosuunnitelmien lukumäärä väheni edellisestä vuodesta puoleen
eli 15 kappaleeseen ja rahoitusmäärä oli 114 500 markkaa.
Tutkimuksen toimiala selvitti suutimpina kohteinaan Mikkelin alapuolisen vesistön sedi
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menttitutkimuksen sekä Varkauden alapuolisella Haukivedellä esiintyneen bakteeriasteen,
joka limoitti vesistön kalanpyydykset.
Vesitoimiston vesivarojen laatuun liittyvien havaintopaikkojen lukumäärä on yhteensä
1 500 kpl, joista valtaosa muodostuu Mäntyharjun reitin ja Saimaan alueen kokonais
suunnitelmien yhteydessä suppealla analyysivalikoimalla tehtyjen massatutkimusten ha
vaintopaikoista. Kertomusvuonna tutkittiin havaintopaikoista 713 kpl. Suurin osa tutki
muksista tapahtui b iomassatutkimuksen yhteydessä. Muita laajempia tutkimuskokonai
suuksia olivat Pieksäjärven tilaan liittyvät kolme kertaa talvikaudella 40 havaintopaikalla
suoritetut tutkimukset sekä Kangasjärven humuskuormitukseen liittyvät havainnot, joista
alustava raportti valmistui. Pohjavesitutkimusten yhteydessä tutkittiin 189 näytettä 27 eri
havaintoputkesta.
Vesivarojen laatuun kohdistuvan tutkimuksen tarve Mikkelin vesipiirin alueella on eten
kin suhteellisen luonnontilaisiin vesiin soveltuvien biologisten ja kenttämääritysten lisäämi
sessä, joskin teollisuusjätevesien ekologisia vaikutuksia mahdollisimman laaja-alaisesti tulisi
voida tutkia etenkin Varkauden alapuolisella Haukivedellä.
Vesitoimiston, lääninhallituksen ja maatalouskeskuksen yhteistyönä valmistui mietintö
“Luonnonravintoviljely kalavesien hoidon osana Mikkelin läänissä”.
10.6 Kuopion vesipiirin vesitoimisto
Kallaveden reitin vesienkäytön kokonaissuunnitelmasta valmistui työryhmän esitys vuonna
1975. Suunnitelmasta annettuja lausuntoja hyväksikäyttäen valmisteltiin toimintavuotena
lopullista esitystä kokonaissuunnitelmasta. Kymijoen vesistön yläosan kokonaissuunnitel
masta valmistui työryhmän esitys vuonna 1977 ja suunnitelmaehdotusta esittelevä näyttely
kiersi vesipiirin alueella Suonenjoella.
Kuopion ympäristön vesiensuojelun suunnittelua varten tehtiin virtaustutkimuksia
Keski-Kallavedellä, joiden kustannuksiin osallistui myös Kuopion kaupunki. Läänin pohja-
vesi- ja soravarojen suojelun yleissuunnitelma tehtiin yhteistyössä seutukaavaliiton, tie- ja
vesirakennuspiirin ja läänin hallituksen kanssa. Lietelannoituksen huuhtoutumistutkimusta
varten laadittiin suunnitelmaa Pohjois-Savon Maaningan koetilan salaojitetulle pellolle.
Vesien virkistyskäytön suunnittelua toteutettiin mm. laatimalla suunnitelmat Nilsiän
Sääskiniemen ja Aholansaaren venesatamia varten. Satamat myös rakennettiin kevättalvella
1977. Samalla käynnistettiin Syvärin ja Vuotjärven alueen veneilyn yleissuunnitelman laa
timinen yhteistyössä Nilsiän, J uankosken ja Varpaisjärven kuntien, Pohjois-Savon seutukaa
valiiton sekä Kuopion tie- ja vesirakennuspiirin kanssa, Työn puitteissa valmistui Keyrityn
ja J uankosken venesatamasuunnitelrnat. Satamapaikkojen maastotutkimuksia tehtiin Syvä
rinpäässä ja Nilsiän kirkonkylässä. Kiuruveden ja Poroveden välisen vesistönosan virkistys
käyttösuunnitelmaan liittyen laadittiin myös Iisalmi
— Kiuruvesi veneilyreitin yleissuunni
telma.
Lapinlahdella jatkettiin pohjavesitutkimuksia ja ne aloitettiin Karttulan
— Tervon alu
eella. Iisalmen, Kiuruveden ja Vieremän vedenhankinnan yleissuunnitelma valmistui em.
kuntien ja vesihallinnon yhteistyönä. Korkotukilainoja oli myönnetty yhteensä 3,57 milj.
markkaa 19 kunnalle. Korkotukilainoitettujen vesihuoltohankkeiden kustannukset olivat
yhteensä 15,9 milj. markkaa. Vesiensuojeluavustusta oli myönnetty Suonenjoen kaupungil
le sekä Leppävirran ja Maaningan kunnille.
Suunnitteluvoimavaroja keskitettiin kertomusvuonna erityisesti vesistön säännöstelyn ja
järjestelyn suunnitteluun. Kiuruveden ja Luupuveden säännöstely- ja kunnostussuunnitel
mat valmistuivat vuoden 1977 aikana. Kiuruveden vesistön järjestelyn yleissuunnitelman
laatiminen aloitettiin. Keyrityn- ja Luostanjoen järjestelyn säännöstelyn muuttamista kos
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kevaa suunnittelua sekä Kevättömän ja Pöljänjärven säännöstelyä ja kunnostamista koske
vaa suunnittelua jatkettiin.
Kalatalo uteen liittyvien luonnonravintolammikoiden suunnittelua jatkettiin. Suunnitel
mia oli vuoden 1977 loppuun mennessä valmistunut 15 (269 ha), suunnitteluvaiheessa oli
16 lammikkoa (262 ha) ja alustavia tutkimuksia oli tehty yhteensä 324 kohteella. Äyskos
ken kunnostussuunnitelma, joka palvelee etupäässä kalataloutta, valmistui myös vuonna
1977.
Maankuivatussuunnitelmia oli työn alla 29 kpl ja tutkimattomia anomuksia oli vuoden
lopussa 46 kpl. Silta-ja rumpulausuntoja annettiin yhteensä 100 kpl.
Rakentamistoiminnassa näkyi taloudellinen lama hyvin voimakkaasti. Syksyllä oli jopa
pitkäaikaisten työntekijöiden lomautusuhka. Pakkolomautus onnistuttiin kuitenkin vält
tämään. Työmäärärahoja käytettiin varsinaisiin rakentamistehtäviin 2,02 milj. markkaa
sekä vesistöjen hoito- ja kunnossapitotehtäviin 0,32 milj. markkaa. Lisäksi käytettiin työl
lisyysvaroja hankkeiden suunnittelu- ja tutkimustehtäviin 0,5 milj. markkaa. Uudenlaisina
työkohteina olivat Suovun kalanviljelylaitoksen kunnostaminen sekä Aholansaaren ja
Sääskiniemen pienvenesatamat. Maa-alueilla tapahtuneiden öljyvahinkojen määrässä näyt
tää tapahtuneen voimakasta lisäystä. Öljyvahinkotapauksia ilmoitettiin 53 kpl, missä oli
lisäystä edellisvuoteen verrattuna 80 %. Keskeisenä asiana vesitoimiston ohjaus- ja koulu
tustoiminnassa oli vanhojen maahan upotettujen öljysäiliöiden tärkeille pohjavesialueille
muodostaman uhan torjuminen.
Jäteveden johtamisen, vesistöjen tilan, pohjaveden oton sekä vesistön säännöstelyjen
tarkkailua ja seurantaa pyrittiin tehostamaan uudistamalla tarkkailuohjelmia. Erilaisia
vesilain tai annettujen vesioikeuden päätösten rikkomustapauksia havaittiin 19, joista
suurin osa hoidettiin toimenpidekehotuksin. Kuudessa tapauksessa tehtiin valvontailmoi
tus vesihallitukselle. Vesiensuojeluasetuksen mukaisia ennakkoilmoituksia tuli vesitoimis
toon 20 kpl.
Katselmustoimituksia oli vireillä vuoden 1977 alussa 9 ja uusia tuli 2. Vuoden aikana
valmistui viidestä katselmuksesta toimitusmiesten lausunto. Täten oli vuoden 1977 lopussa
keskeneräisiä katselmuksia 6 kpl. Ojitustoimituksia suoritettiin loppuun 11 kpl.
Tutkimustoimintaa haittasivat koko vuoden puutteelliset laboratoriotilat. Vesitoimiston
oma laboratorio paloi vuoden 1976 lopussa ja koko vuoden 1977 jouduttiin toimimaan
vuokralaisena Kuopion kaupungin Lehtoniemen laboratorion ahtaissa tiloissa. Vesistöjen
seurantaa ja peruskartoitusta jatkettiin. Yhä edelleen kuitenkin puuttuvat perustiedot var
sin laajan alueen järvistä ja lammista. Vesinäytteitä otettiin vesistöistä 1 809 ja muualta
479. Määrityksiä tehtiin vesistönäytteistä 12 900 ja muista näytteistä 3 079.
10.7 Pohjois-Karjalan vesipiirin vesitoimisto
To imintavuoden alkupuolisko seuraili lämpötilaltaan pitkäaikaisen havaintokauden keski-
arvoja, mutta oli vähäsateinen. Tästä johtuen Pielinen ja Orivesi alenivat havaintokauteen
1931—60 verrattuna aina syyskuulle saakka. Vuoden puolivälissä sää muuttui kylmäksi ja
sateiseksi. Sateiden seurauksesta Pielinen nousi ja oli joulukuussa 34 cm pitkäaikaista kes
kiarvoa ylempänä, samoin Orivesi ylitti joulukuussa tämän keskiarvon. Pielisen alueella sa
danta oli 5 % keskimääräistä suurempi. Sateesta osa varastoitui latvavesiin, joten maakun
nan vesivoimalaitosten tuottama energia 693 GWh oli lähellä laskennallista keskiarvoa.
Pohjois-Karjalan vesien käytön kokonaissuunnitelmaehdotusta ja Pohjois-Karjalan vesi-
piirin toimintaa esiteltiin 24.2.—1 .3.1977 pohjoiskarjalaisiile lääninvirastotalolla pidetyssä
näyttelyssä, missä samalla oli esiteltävänä valmistunut ehdotus Saimaan vesien käytön
kokonaissuunnitelmaksi.
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Työryhmän ehdotukseen ja siitä annettuihin lausuntoihin nojautuen vesihallitus istun
nossaan 13.5.1977 hyväksyi suositukset Pohjois-Karjalan vesien eri käytöille.
Vesiensuojelullisesti ei teollisuusjätevesien osalta toimintavuoden aikana tapahtunut
muutoksia. Pankakosken tehtaiden jätevesien käsittelyn tehostamiseksi alustavat työt alkoi
vat vuonna 1977.
Asumajätevesien määrä kasvoi kertomusvuonna 14 % ja oli 36 700 m3/d. Lähinnä Joen
suun ja Outokummun puhdistamoiden käytön tehostumisesta johtuen pienentyivät asuma
jätevesien vesistövaikutukset BHK7:n ja fosforin osalta toimintavuoden aikana. BHK7-
kuorma pienentyi 145 kg/dja P-kuorma 35 kg/d.Asumajätevesien mukana meni typpeäve
sistöön n. 240 kg/d enemmän kuin edellisenä vuonna.
Vesien eri käyttömuotojen kohdalla ei Pohjois-Karjalan alueella tapahtunut oleellisia
muutoksia edelliseen vuoteen verrattuna. Poiketen muualla maassa tapahtuneesta uittotoi
minta läänin alueella hieman suureni. Erittäin voimakkaasti lisääntyi puutavaran siirto uit
toon Pielisen pohjoispäässä, jonne enenevässä määrin siirtyi puutavaraa Oulujoen vesistö
alueelta. Nurmeksessa olevien Kannaslahden ja Kuokkasenlahden uittopaikkojen puumää
rät kasvoivat 38 % ja ovat yhteispuumäärältään 704 580 k-m3 maamme suurimmat. Vuo
den 1977 aikana ei uittoa ollut enää Koitajoen yläosalla, joten Pohjois-Karjalassa ainoana
irtouittoväylänä on käytössä Lieksanjoki. Nippu-uiton osalta negatiivista kehitystä tapah
tui sikäli, ettei rakennettua Höytiäisen uittoväylää käytetty hyväksi, vaan puut siirrettiin
autokuljetuksena vesistön ohi Pyhäselkään.
Pohjois-Karjalan vesipiirin vesitoimisto on vuoden 1977 aikana kyennyt hoitamaan vesi
hallintolain antamat tehtävät käytettävissä olevien resurssien puitteissa. Tutkimuksen ja
valvonnan puolella olisi tarvetta toimintaa laajentaa ja tehostaa, mutta muita toimintoja
heikentämättä ei ole ollut mahdollisuutta suorittaa henkilöresurssien siirtoja. Pahimpana
pulmana on edelleen ollut vesioikeuden lopullisten lupapäätösten puuttuminen Kaltimon
ja Pamilon voimalaitoksilta ja toisaalta vanhat uittosäännöt, mitkä eivät vastaa uittotavan
ja -paikkojen osalta nykyistä uittoa. Rakentamisen toimialalla oli toimintavuosi hiljaisin
Pohjois-Karjalan vesipiirin vesitoimiston historiassa, mutta pitkäaikaiset työntekijät kyet
tim pitämään työssä koko vuoden ja tuleva tilanne näyttää valoisammalta. Huolestuttavin
ta on maanparannusvarojen vähäisyys. Tilanteen näin jatkuessa peltojen peruskuivatus tulee
Pohjois-Karjalassa osittain rappeutumaan ja huonontaa maatalousvaltaisen alueen tuotanto-
pohjaa.
10.8 Vaasan vesipiirin vesitoimisto
Vesitoimiston kustannukset vuonna 1977 olivat noin 30,6 milj mk. Vähennystä edellisvuo
teen oli täten noin 2,6 milj.mk, mikä johtui pääosaltaan siitä, että jo myönnetyistä työ-
määrärahoista noin 1,9 milj mk siirrettiin Turun ja Kokkolan vesipiirien käyttöön. Muista
vesipiirin toiminnoista tutkimustehtävät lisääntyivät.
Pohjanmaan eteläosan vesien käytön kokonaissuunnittelutyötä jatkettiin kertomus
vuonna Neuvottelukunnan kolmas ja samalla viimeinen kokous pidettiin kesäkuussa. Ko
kouksessa käsiteltiin suunnitelma kokonaisuudessaan sekä annettiin lupa suunnitelman lop
puunsaattami seen. Kokonaissuunnitelman painatus siirtyi kuitenkin vuoden 1978 alkuun.
Kertomusvuonna jatkettiin Närpiönjoen järjestelyn t äydennyssuunnitelman laatimista.
Suunnitelma käsittää Kivi-ja Levalammen tekojärven säännöstelyn tehostamisen sekä Säläs
järven juoksutusohjeen muuttamisen. Edelleen selvitettiin maastotutkimuksin mahdolli
suutta johtaa vettä Kyrönjoen ja Teuvanjoen vesistöistä tilapäisesti Oy Metsä-Botnia Ab:n
käyttöön, mikäli Närpiönjoen vesimäärä ei mahdollisen poikkeuksellisen kuivuuden johdos
ta riitä.
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Kuortaneenjärven säännöstelyn muuttamista vastaamaan paremmin maatalouden ja vir
kistyskäytön tarpeita tutkittiin edelleen. Tulvakorkeuden alentaminen Kuortaneenjärvessä
vaatisi lisää varastotilaa, jota voitaisiin alustavien ti.ftkimusten mukaan saada Tiisten alueelle
30—40 milj .m3, mikä myös parantaisi Lapuanjoen pengerrysalueiden tulvasuojeluvarm uut
ta samoin kuin vesivoiman käyttömahdollisuutta.
Kuluneen vuoden lopulla aloitettiin luonnonravintolamm ikoiden hankekohtainen tutki
mus ja suunnittelu. Ensimmäisten hankkeiden kohdealueena on Soinin kunta. Luonnonra
vintolammiko iden rakentamismahdollisuudet selvitettiin kokonaisuudessaan Lapuanjoen
vesistöalueella. Mahdollisten lammikkokohteiden inventointi aio itettiin myös vesipiirin
rannikkoalueella.
Vesihuollon aiuetason selvityksenä saatiin valmiiksi Kristiinankaupungin seudun yleis
suunnitelma, Aikaisemmin valmistuneiden yleissuunnitelmien pohjalta jatkettiin pohjavesi
varojen tutkimuksia Lappajärven ympäristössä, Alajärvi — Lehtimäki alueella ja saaristossa.
Kertomusvuonna korkotukilaino illa rahoitetuilla 22 vesihuoltoty ömaalla valmistui vesi
huoltorakenteita yhteensä 10,2 milj, markan arvosta, joka on markkamääräisesti puolet
edellisvuoteen verrattuna. Korkotukilainaa maksettiin 4,1 milj.mk eli n. 40 % kustannuksis
ta. Jätevedenpuhdistamot ja viemärit pumppuamoineen muodostivat investoinneista vain
noin 40 %, kun vastaava luku edellisenä vuonna oli lähes 70 %. Jätevedenpuhdistamoja val
mistui virallisesti 1 kpl. Investointien pieneneminen erityisesti vesiensuojeluhankkeiden
osalta johtuu lähinnä yleisestä kiristyneestä rahoitustilanteesta, joka suosii vain, välittömästi
tuottavia investointikohteita. Aiustavan arvion mukaan kertomusvuonna suoritettiin vesi-
piirin alueella kaikkiaan n. 47 milj. markan vesihuoltotyöt, joten korkotukilainan osuudek
si kaikki vesihuoltotyöt huomioon ottaen tulee noin 9 %.
Vesitoimiston rakennustoimialan vesistötöihin investoitiin kertomusvuonna yhteensä
25,1 milj .mk. Rakennustoiminnan pääpaino oli edelleen Kyrönjoen vesistötaloussuunnitel
man toteuttamisessa ja sen Seinäjoen suuosan oikaisun osahankkeessa, missä maantiesillan
rakentaminen alkoi yhdessä rautatiehallituksen rakennuttaman rautatiesillan kanssa vuoden
lopulla. Kalajärven allas (pinta-ala 11 km2 ja tilavuus 42 miij.m3)täyttyi ensimmäisen ker
ran kevään ennätystulvista. Keväällä alettiin rakentaa Kyrkösjärven allasta (pinta-ala 6,5
km2 ja tilavuus 16 milj.m3>,joka edelleen vähentää Kyrönjoen tulva-aluetta. Altaan yhtey
teen Seinäjoen kaupunki rakentaa 6,8 MWn tehoisen voimalaitoksen. Närpiönjoenjärjeste
lyssä valmistui Kivi-ja Levalammen alias (pinta-ala 9 km2 ja tilavuus 19 milj .m3), joka täyt
ty i myös ensimmäisen kerran. Maatilatalouden vesirakennustöitä valmistui 13 hanketta, joi
den yhteinen hyötyalue oli 3 500 ha. Niissä oli kaivettu avouomaa 173 kmja 530 000 m3.
Rakennustöissä siirrettiin maamassoja yhteensä 1 255 000 m3. Maapatoja ja penkereitä
rakennettiin 335 000 m3ktd. Siltoja rakennettiin 26 kpl. Pumppuamoita valmistui 4 kpl
ja pohjapatoja 15 kpl.
Valvontatoiminnassa kiinnitettiin huomiota järvien säännöstelyn luvanmukaisuuteen.
Eriasteisia lupaehtojen rikkomuksia todettiin 10 tapauksessa 23 tarkastetusta. Säännöste
lyjen hoidon ohjaukseen ja valvontaan on vesitoimistossa syytä edelleen varata resursseja.
Yhdyskuntien ja teollisuuden aiheuttama vesistöjen kuormitus väheni vanhojen kuormit
tajien osalta jonkin verran vuoden aikana. Vuoden loppupuolella Kaskisissa toimintansa
aloittanut Oy Metsä-Botnia Ab:n seilutehdas lisäsi kuitenkin vesistöjen kokonaiskuormituk
sen BHK7:n mukaan laskien lähes kaksinkertaiseksi. Jätevesien vesistövaikutusten selvittä
miseksi suoritettavien velvoitetarkkailujen tulosten hyödyntämiseksi nykyistä paremmin
valmisteitiin vuoden lopulla Kyrönjoen vesistön osalta yhteistarkkailuohjelma.
Vuosi 1977 toimittiin vielä vanhoissa epätarkoituksenmukaisissa laboratoriotiloissa,
missä kuitenkin tehtiin huomattava analyysimäärä (lähes 30 000). Merkittävänä voidaan pi
tää uuden laboratorion perustamissuunnitelman valmistumista.
Monipuolisista tutkimusohjelmista voidaan mainita Lappajärven tutkimus, joka vuoden
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1977 aikana tehtiin laajennettuna. Tutkimus käsitti veden laatuun, kalastoon, pohjaeläimis
töön, pohjasedimentteihin ja vesikasveihin liittyviä selvityksiä.
Vesipiirissä vaihtui piiri-insinööri kesäkuun alussa. Syksyllä astui vesitoimistossa virasto-
demokratia virallisesti voimaan, ja henkilöstöneuvosto piti järjestäytymiskokouksensa mar
raskuussa. Vesitoimiston johtoryhmä kokoontui kertomusvuonna 14 kertaa. Lisäksi johto-
ryhmä on osallistunut vesihallituksen järjestämään tavoitejohtamiskoulutukseen.
10.9 Keski-Suomen vesipiirin vesitoimisto
Ehdotus Kymijoen vesistön yläosan vesien käytön kokonaissuunnitelmaksi valmistui ke
väällä. Työn alla on vielä Päijänteen alueen vesien käytön kokonaissuunnitelma, Päijänteen
veneily ä ja matkailua koskeva yleisselvitys valmistui toimintavuoden lopulla.
Kokonaissuunnittelun edistyessä on suunnittelun uusiksi avaintehtäviksi voitu toiminta-
vuonna valita myös vesien eri käyttömuotoja palvelevia hankesuunnittelutehtäviä enemmän
kuin edellisvuosina. Tuloksia tästä alkaa näkyä jo seuraavan toimintakauden alkupuolella.
Hankesuunnittelu on suuntautumassa enenevässä määrin eri vesienkäyttömuotoja palvele
vien vesistöjen kunnostusten suuntaan. Myös tehtyjen ja tehtävien pohjavesiesiintymien
antoisuuksien selvitysten myötä on vesihuollon suunnittelu tehostunut. Vesipiirin alueen
taajamien vesilaitokset käyttivät vettä n. 50 000 m3/d, josta oli pohjavettä n. 16 500 m3/d.
Taajamien vedenkulutus kasvoi toimintakaudella n. 2 000 m3/d. Jätevesien puhdistamot
valmistuivat Äänekoskelle ja Hankasalmen asemakylälle.
Korkotukilainoitettuja työkohteita oli vesipiirin alueella käynnissä 26. Näissä valmis
tui cm. puhdistamoiden lisäksi eri kokoista vesijohtoa 14,4 km, viemäriä 19,8 km ja veden
ottamoita 2 kpl. Vesihuoltoon, vesiensuojeluun ym - suunnittelutoimintaan liitty’viä lausun
toja annettiin 204 kpl.
Vesipiirin rakentamistoiminnan osa-alueista valtion vesiensuojelutyöt, joita oli käynnissä
viisi hanketta, olivat sen näkyvin osa. Vesiensuojelutöiden osuus koko rakentamisesta oli
yli 66 %. Vesiensuojelullisesti merkittävä ja työmäärältään varsin suuri hanke Jyväskylän
kaupungin ja mlk:n kokoojaviemärityö saatiin runsaan viiden vuoden rakentamistyön tu
loksena kokonaan valmiiksi. Sen seurauksena kaikki Jyväskylän kaupungin jätevedet sekä
suuri osa mlk:n jätevesiä on voitu johtaa yhteiseen jätevesien keskuspuhdistarnoon. Vesi-
piirin toimesta rakennettiin toimintavuonna jätevesiviemäriä 10 670 m. J ätevedenpump
puamoita oli rakenteilla samaan aikaan 5 kpl.
Vesitoimiston laboratoriossa tehtiin erilaisissa vesitutkimuksissa määrityksiä n. 27 000.
Omien tutkimuksien ja velvoitetarkkailujen perusteella voitiin todeta vesistön tilan parantu
neen jonkin verran vesitoimiston tärkeimmällå alueella Päijänteellä. Tähän ovat vaikutta
neet kuormituksen vähentämistoimenpiteet ja teollisuuden tuotannon vähentyminen.
Teollisuuden vesiensuojelumaksuilla rahoitettuna tutkittiin toimintavuoden aikana
sedimentin tilaa ja vaikutusta veteen Äänekosken — Vaajakosken välisellä vesireitillä, sekä
lisäksi tehtiin tutkimus eräkeittoisen sulfaattitehtaan likaislauhteiden puhdistamiseksi
Enso-Biox-kuorisuotimella.
To imintakauden aikana käynnistettiin pohjavedenoton tarkkailuohjelmat, luettelo itiin
tärkeillä pohjavesialueilla olevat öljysäiliöt, käytiin läpi kaatopaikat ja puunkyllästämöt
sekä laadittiin velvoitetarkkailun tietopaketti. Vuoden lopussa oli käynnissä 113 jäteveden
laskuun liittyvää velvoitetarkkailuohjelmaa. Vuosina 1975—76 aloitettua kalanviljelvlaitos
ten tehostettua valvontaa jatkettiin. Valvontatapauksia käsiteltiin 100 kpl, joista 36sta
tehtiin ilmoitus vesihallitukselle. Valvontatarkastuksia suoritettiin 268 kpl. Vesipiirin toi
mialueelle annettiin 44 vesioikeudellista päätöstä. Valvonnan toimialalta annettiin 291 lau
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suntoa, joista 36 hakemusasioissa. Ennakkoilmoituksia tarkastettiin 19 kpl.
Katselmusryhmä keskittyi Äänekosken ja Korpilahden välisen vesialueen vahingonar
viotoimitukseen. Katselmustoimituksia valmistui 3 kpl. Vuoden lopussa niitä oli vireillä
16 kpl.
Viimeiset kuntien öljyntorjuntasuunnitelmat vahvistettiin tammikuussa 1977. iljysuo
jarahastosta kunnille korvattiin 270 000 mk. Vesitoimistolle ilmoitettiin 37 öljyvahinkoa,
joissa öljyä pääsi luontoon 22 000 litraa.
1010 Kokkolan vesipiirin vesitoimisto
Toimintavuonna esiintyi vesipiirin alueella poikkeuksellisen suuria tulvia ja muodostui vai
keita jääpatoja. Yksinomaan asuintalouksille ja niiden irtaimistoille korvattavat vahingot
nousivat noin 700 000 markkaan.
Suunnitteluresurssien, jotka olivat edelliseen vuoteen verrattuna pienentyneet, käyttö
painottui hankkeisiin, joissa oli vesioikeuskäsittely vireillä tai joihin oli laadittava hakijan
o ikeussuunnitelma.
Pohjanmaan keskiosan vesien käytön kokonaissuunnitelma edistyi sille asetettujen ta
voitteiden mukaisesti. Keväällä 1977 pidettiin näyttely työryhmän ehdotuksesta vesien
käytön kokonaissuunnitelmaksi. Syksyllä työryhmä laati yhteenvedon suunnitelmasta
saaduista lausunnoistaja aloitti vastineiden muokkauksen.
Käyttöveden saannin turvaamiseksi ja vedenhankinnan edelleen kehittämiseksi jatkettiin
pohjavesiselvityksiä erityisesti Kalajokilaaksossa, jossa pohjavesiselvitykset tärkeiden pohja
vesialueiden osalta saataneen päätökseen vuoden 1978 aikana.
Valmistuneiden kuivatussuunnitelmien määrä edustaa toteuttamiskustannuksiltaan
n. 1,6 milj, markkaa, joka on noin viisinkertainen käytettävissä oleviin määrärahoihin ver
rattuna.
Kalatalouden kehittämiseksi inventoitiin kalatalousviranomaisten toimeksiannosta luon
nonravintolammikoiden rakentamiskohteita Perhon-, Lesti- ja Kalajoen vesistöissä sekä
käynnistettiin lammikoiden suunnittelu.
Rakennustoiminnassa lievä aleneva suuntaus jatkui toimintavuoden aikana. Erikoisjär
jestelyin selviydyttiin vuodesta kohtalaisesti ottaen huomioon rahoituksen lyhytjännittei
syys. Pitkäaikaisessa työsuhteessa valtioon olevan henkilöstön määrä pysyi ennallaan ja
keskeneräisiä töitä voitiin jatkaa suunnitelmien mukaisesti.
Rakentamisen painopiste siirtyi toimintavuoden aikana Haapajärveltä Kalajoen keski-
osan jäijestelytyömaalle. Toimintavuonna kiinnitettiin erityistä huomiota tilussiltojen ta
loudellisen rakentamisen kehittämiseen.
Toimintavuonna valmistui neljä katselmustoimitusta, uusia tuli kaksi, joten vuoden
lopulla oli viisi keskeneräistä toimitusta.
Velvoitetarkkailutulosten mukaan oli yhdyskuntien aiheuttama vesistön orgaaninen
kuormitus BHK7-arvona ilmaistuna 1 900 t/a, mikä on edellisvuoden tasoa hieman korke
ampi. Fosforikuorma oli kasvanut n. 10 % ollen 55 t/a. Myös typpikuorma oli kasvanut
n. 10 % ja se oli 420 t/a. Kuormituksen kasvu johtuu pääasiassa puhdistamoiden kuormi
tuksen kasvusta.
Teollisuuden osalta oli orgaaninen kuorma (BHK7) pienentynyt noin 27 % ollen 9 800
t/a. Vähennys johtuu lähinnä Oy Wilh. Schauman Ab:n sellutehtaan tuotantoseisokeista.
Teollisuudesta peräisin oleva fosforikuorma oli 30 t/a, mikä on edellisvuoden luokkaa, ja
typpikuorma oli 680 t/a, mikä oli 25 % edellisvuoden kuormaa pienempi. Vähennys joh
tuu Outokumpu Oy:n Kokkolan tehtaiden kuormituksen vähenemisestä. Vesiensuojelu
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maksuvaroilla aloitettiin suifaattisellutehtaan valkaisujätevesien biologisen käsittelyn tutki
minen Oy Wiih. Schauman Ab:n Pietarsaaren tehtailla.
Tutkimuksen toimiala suoritti toimintavuonna noin 25 000 vesianalyysia, mikä vastaa
määrältään edellisvuoden tasoa, joskin analytiikka on monipuolistunut. Toiminnan paino
piste oli rakentamisen vaikutusten selvittämisessä. Rakentamisen toimialaa paivelevien
analyysien osuus oli noin 1/3 koko laboratorion kapasiteetista. Valvonnan ja suunnittelun
toimialoja palvelevien määritysten osuus oli yhteensä noin puolet kaikista suoritetuista
analyyseista. Niiden keskinäinen osuus oli suunnilleen yhtä suuri.
Niittoajankohdan ja niittojen lukumäärän vaikutusta vesikasvien uusiutumiseen ja lajis
toon seurattiin Evijärvellä kymmenessä koeruudussa. Koe aloitettiin vuonna 1976 ja sitä on
tarkoitus jatkaa ainakin vuoteen 1980 saakka pitkäaikaisten vaikutusten havaitsemiseksi,
Järven kunnostamista varten vesikasveja leikattiin Erkkisjärvelläja Reisjärvellä.Jokien vesi
kasvi-inventointi aio itettiin Perho njoella ja Lestijoella.
Toimintavuonna antoivat vesipiirin to iminnoille leimansa poikkeuksellisen suuret ben
kilövaihdokset luonnollisen poistuman johdosta, sekä eräiden määrärahojen niukkuus.
Edelliseen vuoteen verrattuna pieneni vesitoimiston palkattu henkilökunta keskimäärin
4,3 %:lla ja vesitoimiston ulkopuolella vastaavasti 6,8 %:lla. Sisäisen laskennan mukaan oli
vat vesitoimiston kustannukset toimintavuonna 9,9 % pienemmät kuin edellisenä vuotena.
10.11 Oulun vesipiirin vesitoimisto
Kertomusvuoden kuluessa valmistuivat kokonaissuunnitelmat painokuntoon li-ja Kiiminki
joen sekä Kuusamon vesistöjen ja Pohjanmaan pohjoisosan osalta. Kokonaissuunnitelman
painatus siirtyi kuitenkin vuoden 1978 alkuun. Näin ollen suunnittelutoiminnassa voitiin
yleis- ja hankesuunnittelua tehostaa.
Vesiensuojelu edistyi merkittävästi sillä ainoastaan viideltä pienehköltä taajamalta puut
tuu keskitetty jätevesien käsittely. Puhdistamoiden suunnitelman ja luvan mukaista toimin
taa edistettiin lammikkotutkimuksilla, toimivuusselvityksillä ja lietesuunnitelmilla.
Velvoitetarkkailua pyrittiin monin tavoin kehittåmään ja hyödyntämään. Vuoden alussa
otettiin käyttöön Oulu Osakeyhtiön ja Rautaruukin Raahen tehtaitten uusitut kuormitus
tarkkailuohjelmat. Vesiensuojeluyhdistyksen ja kuntien kanssa järjestettiin vesistöalueittain
vuosiyhteenvetojen tiedotustilaisuuksia.
Sitovien vesiensuojelu- ja korvausmääräysten viipyminen vaikeuttaa vesiensuojelutoi
menpiteiden toteuttamista ja heikentää vahingonkärsijän asemaa. Korvaus- ja hoitokäsitte
lyt ovat kesken mm. Oulun edustalla sekä Oulu-ja lijokien vesistöissä.
Alkuvuodesta laadittiin myös selvitykset läänin aiueelliseen kehittämissuunnitelmaan
(LAKS).
Rakentaminen oli edellisiä vuosia vilkkaampaa. Suurin kohde oli Pohjois-Suomen kes
kuskalanviljelylaitoksen laitosrakennuksen ja eristysosaston rakentaminen. Piipsjärven,
Utos- ja Naamajoen sekä Olhavanjoen järjestelytöitä jatkettiin. Vesiensuojelutyönä raken
nettu Kiimingin-lulun välinen yhdvsjohto valmistui. Varsin runsaasti suoritettiin myös
vesirakenteiden kunnossapitotöitä. Maanparannustöiden toteuttamista vaikeutti määräraho
jen puute.
Tutkimustoiminnan alalta voidaan mainita, että Oulun edustan merialueella saatiin lop
puun virtaustutkimus. Tämä virtaustutkimus sekä merialueen kolmivuotinen perusselvitys,
joka saatiin loppuun kenttätöiden osalta, muodostavat yhdessä tärkeän tutkimuksen, kun
aletaan arvioida merialueen tilan kehittymistä ja tarvittavia vesiensuojelutoimenpiteitä.
Tärkeänä on pidetty selvittää mereen purkautuvien jokien kuljettarna ainemäärä tehos
tetuin tulvatarkkailuin. Lisäksi saatiin tietoa jokivesien leviämisestä merialueeila talvi- ja
kesäoloissa. Tekoaltaiden tilaa ja niiden aiheuttamaa kuormitusta tutkittiin edelleen.
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Siikajoen alajuoksulle sijoitetulla automaattisella veden laadun valvonta-asemalla selvitettiin
Uljuan tekoaltaan aiheuttamaa kevättalvista hapenvajausta ja joen tulva-aikaista tilaa.
Valtakunnalliseen hulevesitutkimukseen osallistuttiin yhteistyössä Oulun yliopisto n ra
kentamistekniikan osaston kanssa. Lisäksi tehtiin esitutkimus Oulun ympäristön sadevesien
laadusta havaintoverkoston laatimista varten.
Vesitoimistossa oli hoidettavana vuoden 1977 alussa 15 katselmusta tai lopputarkastus
ta. Toimituksia valmistui kolme ja tuli vireille kolme.
10.12 Kainuun vesipiirin vesitoimisto
Työttömyys Kainuussa paheni vielä tuntuvasti edellisestä vuodesta. Keskimääräinen työttö
myysaste nousi 12,6 prosenttiin. Korkeimmillaan työttömyysaste oli maaliskuussa(15,7 %),
eikä yhtenäkään kuukautena laskenut alle 10 %:n. Korkein kuntakohtainen työttömyysaste
oli Puolangalla joulukuussa yli 20 %. Tästä johtuen vesitoimiston hankesuunnittelua on
entistä enemmän suunnattu työllisyysvaroin toteutettaviin töihin. Kuivatussuunnitelmien
toteuttamiseen työllisyysmäärärahoja ei valitettavasti saatu ja normaalit budjettivarat olivat
tarpeeseen nähden aivan riittämättömät,
Työryhmän esitys lulujoen vesistön vesien käytön kokonaissuunnitelmaksi valmistui
ja julkistettiin kesäkuussa.
Vesitoimiston suorittaman tiedustelun mukaan toimintavuoden alussa oli yhteisiin vä
hintään 200 asukasta käsittäviin vesilaitoksiin liitetyissä kiinteistöissä asukkaita 52 120 eli
53 % väestöstä. Edellisenä vuotena (1976) oli liittyjämäärä kasvanut 4 500 asukkaalla.
Vastaaviin viemärilaitoksiin liitetyissä kiinteistöissä oli asukkaita 50 410 eli 51,5 % väestös
täja liittymismäärän lisäys edellisenä vuonna 3 440.
Teollisuusjätevesien kuormitusta on seurattu pääasiassa velvoitetarkkailun perusteella,
joskin myös vesitoimisto on tarkkaillut kaikkien teollisuuslaitosten kuormitusta useita ker
toja vuoden 1977 aikana. Asumisjätevesien kuormituksen tarkkailu perustuu suurimmalta
osalta velvoitetarkkailuun. Tietoja täydennetään vesitoimiston suorittamilla havainnoilla.
Luotettavien kuormitustietojen saamista vaikeuttaa vielä jätevesimäärän mittausmahdolli
suuden puuttuminen joiltakin jätevedenpuhdistamo ilta.
Yhdyskuntien vesihuoltotöiden rahoittamiseksi myönnettiin vesitoimiston alueelle kor
kotukilainoja yhteensä 2,05 milj.mk, joten vähennystä edelliseen vuoteen verrattuna oli
peräti 0,85 milj mk.
Vesitoimisto osallistui valtakunnallisten vesihuoltopäivien järjestelyihin kesäkuussa sekä
Vaalan maatalousnäyttelyyn omalla osastolla heinäkuun alussa.
Uittosääntöjen uusimiseksi saatiin valmiiksi kaksi suuritöistä katselmustoimitusta, jotka
koskevat Kiannan ja Sotkamon reittejä.
Rakentamisen toimialan päätyökohteina olivat luonno nravinto lammikot.
Vesistöjen syvyyskartoitusta tehtiin n. 90 km2 ja laatukartoituksessa päästiin siihen,
että vesipiirin alueelta on käytettävissä yhden talvihavaintokerran vedenlaatutiedot kaikista
yli 4 ha:n kokoisista järvistä. Kartoituksessa näitä on ollut mukana runsaat 2 100 kpl.
Kenrtätyöt saatiin loppuun Oulujärven pohjalietteen likaantumistutkimuksesta sekä
jätevesilietteen ja puunjalostusteollisuuden kuorijätteen kompostointimahdollisuuksia
selvitelleestä tutkimuksesta. Tutkimusraportit valmistuvat keväällä 1978.
Pohjavesiasemien havainnointi, suurimpien järvien biomassoja selvittävä tutkimus, jäte
vedenpuhdistamojen to imivuusselvitykset ja osallistuminen alkaneeseen valtakunnalliseen
hulevesitutkimukseen olivat edellisen lisäksi tutkimuksen toimialan huomattavimmat työl
listäjät vuonna 1977.
Aivan loppuvuodesta käynnistyivät uuden vesi laboratorion rakennustyöt.
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10.13 Lapin vesipiirin vesitoimisto
Vesitoimiston henkilökunnan määrä on vuoden aikana saatujen lisäysten jälkeen ollut tyy
dyttävä. Käytettyjen varojen määrä lisääntyi edellisvuodesta n. 11 %, mikä lamasta huoli
matta on mahdollistanut likimain edellistä vuotta vastaavan toiminnan. Matkakustannus
määrärahojen niukkuus on supistanut erityisesti tutkimustoiminnan kenttätutkimuksia ja
suunnittelussa mahdollisuuksia uuteen hankesuunnitteluun.
Järvien syvyys- ja laatukartoitus jatkui syksystä 1977 lähtien, kun työllisyystyöohjel
massa saatiin taas varoja käyttöön. Kemin edustan merialueella tehtiin virtaustutkimuksia
vesiensuojelumaksuvaroin.
Suomalais-ruotsalaisen rajajokikomission myöntämin varoin laajennettiin Kemin edustal
la edellisinä vuosina tehtyä pohjalietetutkimusta Tornion edustan merialueen peittäväksi.
Rakennustoiminnassa olivat nakyvimpina vesiensuojelu ja vesihuoltotyot seka Inarin
j arven velvoitetoiden suorittami nen Maankuivatustyot j aivat kuivatustarpeesta j alkeen
niukkojen maararahojen takia Uittovaylien entisointltyot lahtivat Simojoen kuntoonpano
työn lisäksi käyntiin myös pienemmillä lakkautetuilla uittoväylillä. Muita mainittavia työ-
kohteita on Martimo- ja Luomajoen järjestelyhanke ja metsänparannustyöt sekä luonnon
ravintolammikkojen rakentaminen. Kalakantojen hoitotyö konsultoitiin vuoden 1977 ai
kana pääosin riista- ja kalatalouden tutkimuslaitokselle. Kuluneen vuoden aikana tehtiin
useissa työryhmissä suunnitelmia velvoitehoidon tehostamisesta Inarinjärvellä. Maaöljyva
hinkojen torjuntasuunnitelmat vahvistettiin kahta kuntaa lukuun ottamatta ja annetun kou
lutuksen myötä on torjuntatyö saamassa vakiintuneet toimintalinjat.
Vesien valvontatoiminnan osalta saatiin vesistöön rakentamisessa avoimet kysymykset
täydentävien katselmusto imitusten tai lo pputarkastusten mukaan käsiteltäviksi. Po hjave
denottamoiden valvontaa jatkettiin tasaisesti ja erityisesti alettiin kiinnittää myös huomiota
kaatopaikkojen perustamiseen ja hoitoon. Poikkeuslupahakemuksista annettujen lausunto
jen määrä tasoittui edellisten vuosien ruuhkaan nähden, mutta muutoin oli lausuntojen an
taminen lääninhallituksen käsiteltävissä asioissa vilkasta. Ennakkoilmoituksistaja hakemus
asioista annettavien lausuntojen määrä mukaan lukien siltojen ja vesistöjen alitusjohtojen
rakentamisasiat oli huomattava. Kaikkiaan nousi annettujen lausuntojen määrä yli 300
kpl :seen.
Katselmustoimituksia tai lopputarkastuksia oli vireillä vuoden 1977 lopussa 21 kpl. Mää
ra lisaantyi edellisvuoteen nahden Kitisen voimalaitosten hakemusten vireilletulon vuoksi
Ojitustoimituksien maara lisaantyi myos huomattavasti vuoden aikana
Lapin vesien käytön kokonaissuunnittelussa päästiin käyttömuotokohtaisten suunnitel
mavaihtoehtojen vertailuunja toimenpide-ehdotusten valmisteluun vuoden 1977 loppupuo
lella. Kokonaissuunnittelun loppuunsaattaminen jäi kuitenkin vuoden 1978 puolelle. Vesien
virkistyskäytön suunnittelussa tuli uusina hankkeina esille Tornion kaupunginlahden kun
nostushanke Sieppijarven kunnostushanke Kolarissa ja Ranuan kirkonkylan jarvien kun
no stushankkeet Po hj avesitutkimuksia tehtiin Kemin maalaiskunnassa Ranualla Inarissa ja
Kolarissa seka Torniossa Kemij arvella kaynnistyi vesihuollon yleissuunnittelu Alustavia
tutkimuksia rakennuskelpoisen pienvoiman kayttoonottomahdollisuuksista aloitettiin vuo
den 1977 aikana. Huomattavin näistä oli Tengeliönjoen Miekojärven säännöstelyhanke.
Uittoväylien entisöintisuunnittelu koski Tornionjoen-Muonionjoen pääväylää sekä Inarin
järven, Ala-Kemijärven ja Ounasjoen sivuvesistöjä. Kalatalouteen liittyvä suunnittelu koski
lahmna Inarinjarvea ja useita luonnonravintolammikoiden suunnitelmia valmistui Maankui
vatussuunnittelussa on useimmiten kysymys vanhojen viljelyalueiden taydennys tai uusin
takuivatuksesta Hakemuksia ojitustoimituksiin tuli vesitoimistolle runsaasti Vesihuollon
hankesuunnittelua tehtiin asutusalueiden sekä poro- ja kolttatilojen kunnallistekniikan
suunnittelussa.
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ÖVERSIKT OVER VATTENFÖRVALTNINGENS VERKSAMHET ÅR 1977
Ar 1977 den 14 till 25 mars holis Forenta Nationernas vattenkonferens i Mar del Piata i
Argentina 116 stater deltog 1 konferensen Finlands delegation bestod av aita mediemmar
av vilka tre representerade vattenst} relsen Konferensen foregicks av omfattande forberedel
ser på nationell nivå och i internationella organisationer, i syfte att utreda frågor förbundna
med tillräcklighet, nyttjande och skötsel av sötvattentillg.ngarna i världen. Konferensen
konstaterade, att det påjordklotet finns stora områden, vilkas utveckling hindras av bristen
på sötvarten. Likaledes konstaterades, att människan genom åtgärder hon vidtagit i stor
utsträckning förorenat vattnen till oanvändbarhet i mänga avseenden. Konferensen fram
hävde med eftertryck, att envar stat bär ansvaret för anordnandet av sina vattentillgångars
nyttjande, skötsel och skydd. Konferensen rekornmenderade, att pianeringen för nyttjandet
av vattentiligängarna, förverkligandet av planerna och det framtida underhållet skulle
genomföras koncentrerat och övergripande. För detta ändaml bör mången stat organisera
sin förvaltning och revidera sin vattenlagstiftning.
Vid jämförelse av förhållandena i Finland mcd de utredningar som framlades vid FN:s
vattenkonferens framgår, att Finlands vattentillgångar är rikliga. Konferensens viktigaste
rekommendationer, såsom centralisation av vattenförvaltningen och revision av vatten
lagstiftningen, har redan genomförts hos oss. Våra exceptionellt gynnsamma vattenförhål
landen samt vår utvecklade vattenlagstiftning och vattenförvaltning förpiiktar oss å andra
sidan i motsvarande högre grad att sköta och skydda våra vatten.
Året 1977, vattenförvaltningens sjunde verksamhetsår, innebar såväl mcd- som motgång
i skötseln av vattentillgångarna. Speciellt oroväckande var den kraftiga nedgången i industrins
investeringar i vattenskydd. Anledningen härtill var den, att den ekonomiska situationen
förblev svår. Då vattenskyddsåtgärderna nu väsentligt blivit efter de uppgjorda tidsschemat,
förefaller den minskning av avfallet som inleds i vattendrag, ‘ilken började redan under dc
första åren av 1970-talet, ha stannat av under förloppet av år 1977. Detta trots att in
dustrins produktionskapacitet inte fulit utnyttjades. Nu föreligger fara för att vattnens
beskaffenhet pa nytt forsamras
Ar 1977 var till en borjan vattenfattigare an i genomsnitt Isarna blev daremot starka
Vårens rikliga regn satte snart de starka isarna i rörelse och trots förebyggande åtgärder
föranledde isarna och flodvattnet på många håll vid Kumo älv, i Österbotten och Norra
Finland skador på byggnader och mark.
Det ansträngda statsfinansiella läget försvårade på många vis vattenförvaltningens
verksamhet Till foljd av sparatgarder maste bl a inalles 20 ledigblivna tjanster der befatt
ningar lamnas obesatta pa viss tid Lagre arbetsanslag ledde a sin sida till problem i syssel
sattnlngen av langtidsanstallda och arbetsledning
Vattenforvaltningens verksamhet var dock framgangsrik under berattelsearet Vatten
styrelsens vattenlaboratorium fiyttade till nya moderna utrymmen vilket innebar en bety
dande förbättring av arbetsförhållanden. Forskningslaboratoriet blev en separat enhet,
jämställbar mcd en byrå vid vattenforskningsinstitutet.
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YVY-projektet, dvs. samhällenas vatten- och miljöprojekt, slutfördes under året. Inalles
ca 18 miljoner mark placerades i derta är 1973 startade projekt, vilket utvisar dess omfatt
ning. Konkreta siutresultat härav är en mängd preliminära och reguljära undersökningar
samt undersökningsstationen i samband med Finnå reningsverk i Esbo. Man har redan i
stor utsträckning kunnat tiligodogöra sig resultaten av projektet. Särskilt för avfallsservicent
vidkommande har YVY-projektet utgjort en föregångare, då forskningen och utvecklingen
på detta område tidigare varit mycket ringa. Med tillhjälp av undersökningarna inom YVY
projektet kan även investeringarna i vattenskydd inriktas på ett mer effektivt och inbringan
de sätt än förut, vilket är av stor betydelse i dagens ekonomiska läge.
Genom den under året genomförda ändringen av förordningen om vattenförvaltningen
överfördes åligganden och beslutanderätt i någon mån från vattenstyrelsen på vattendistrik
ten. En fortsättning i denna riktning och intensifiering av målstyrningen torde göra det
möjligt för vattenförvaltningen att ännu ytterligare effektivera sin verksamhet.
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SUMMARY OF THE ACTIVITIES OF THE WATER ADMINISTRATION,
1977
On March 14—25, 1977 the United Nations held a conference on water in Mar del Piata,
Argentina. 116 countries were represented at the conference. Finland’s delegation comprised
eight members, three of them from the National Board of Waters. The conference was
preceded by extensive preparations both at national level and within international organi
zations. The aim was to clarify questions involving the amount, use and preservation of the
world’s fresh water resources. The conference noted that the world has large regions which
cannot be developed because of a shortage of fresh water. It was also noted that man has
to a large degree made water resources unsuitable for many uses. The conference emphasized
that each state is responsible for organizing the use, care and pollution control of its water
resources. The conference recommended that planning the use of water resources, imple
menting these plans and the future maintenance of water resources must be carried out in
a centralized and comprehensive manner. In order for this to happen several states will have
to organize their administrations and reform their water legislation.
The reports presented at the United Nations water conference show that by comparison
Finland has abundant water resources. The most important recommendations made at
the Conference, such as developing water administration and reforming water legislation,
have aiready been implemented in Finland. On the other hand, Finland’s exceptionally
good water resources and advanced water legislation and administration in turn oblige us
to do more in caring for and protecting our watercourses.
1977, the seventh operational year of the Water Administration, witnessed both success
and failure in the care of water resources. The sharp drop in water pollution control
investments by industry was especially alarming. This drop was a resuit of the continuing
difficult economic situation. Now that water pollution control measures are lagging con
siderably behind the proposed timetable, it seems that the reduction in the amount of
waste water discharged into the watercourses which began in the early 1970s will stop in
1977. This is the case even though industry is not running at fuil production capacity.
The state of the waters is again in danger of deteriorating.
The beginning of 1977 was wetter than usual. The ice cover, on the other hand, was
strong. The abundant rainfail during the spring quickly set the thick ice moving and in spite
of advance measures ice and flood waters caused damage to buildings and to the soil in
many places along the Kokemäenjoki river in Ostrobothnia, and in northern Finland.
The country’s weak economic position made the operationsoftheWaterAdministration
more difficult in many respects. As a resuit of economy measures it was necessary to leave
20 posts or jobs unfilled for a certain period of time. A reduction in work allocations in
turn caused problems in employing long-term workers and foremen.
The operations of the Water Administration did, however, produce good results during
the year under review. One important improvement was the move by the water laboratory
into new, up to date premises. The Research Laboratory was converted into a separate
unit comparable to an office at the Water Research Institute.
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The community water and environment project (the YVY project) was completed
during the year. The size of this project, which was initiated in 1973, is illustrated by the
fact that a total of about 18 million marks was used to implement it. The final results of
the project are numerous preliminary studies and studies proper, and the research station
operating in conjunction with the Suomenoja treatment plant in Espoo. It has aiready
been possible to make good use of the project results. The YVY project is a pioneer,
especially in the field of waste removal, since previously research and- development in the
field have been rather limited.
The research included in the YVY project can also be used to channel water pollution
control investments even more effectively and productively than before, which is quite
significant in the present economic situation.
The situation in the Water Administration Statute implemented during the year to some
extent transferred duties and decision-making powers from the National Board of Waters
to the Water Districts. By continuing this trend and by expanding goal-oriented management
the Water Administration will probably be able to intensify its operations stiil further.
